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1. PRESENTACIÓN
El presente trabajo titulado Estudio Socioeconómico para la Creación y Puesta en
marcha de la Cooperativa de Loteros de Fundación, tiene por objetivo Determinar
la viabilidad de crear la Cooperativa de Loteros de Fundación, para que esta
aproveche las coyunturas que presenta la economía nacional y pueda arraigarse,
desarrollarse de manera organizada brindándole a sus asociados alternativas para
un mejor nivel de vida socioeconómico   que les garantice estabilidad, protección y
amparo en seguridad social y estabilidad laboral, al igual un aporte a la comunidad
Fundanense.
Para la elaboración de esta investigación, se tuvo en cuenta el regla mento de
memoria de grado de la Universidad del Magdalena, compilado en los acuerdos
003 del 7 de julio y el 007 del 5 de noviembre de 1999.
También se tuvo en cuenta las normas INCONTEC para la presentación del
trabajo de grado.
2. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 PROBLEMA
2.1.1 Planteamiento del problema. Las Empresas Cooperativas se conforman
por un grupo de personas con algunas necesidades económicas, física en común
que se une con el propósito de prestar servicio, como un medio a la  comunidad
que los rodea.
Las cooperativas deben siempre aspirar a desarrollarse como empresa fuertes y
eficientes, deben ser utilizadas por sus asociados para lograr y mejorar la
situación económica, ya que las cooperativas tienen como objetivo soluciona r los
problemas socioeconómicos de sus miembros, la importancia de ellas radica, en
que a través de la aplicación de un verdadero sistema cooperativista con todas
sus reglas, normas, procedimientos y principios establecidos, serán
indiscutiblemente, una herramienta para el desarrollo económico, social e
intelectual de sus miembros.
La aplicación del Cooperativismo totalmente en su estructura teórica y práctica
respectivamente, representa un valioso instrumento, por medio del cual se busca
el desarrollo  armónico de la comunidad en general, puesto que se pretenden
solucionar problemas comunes y satisfacer necesidades de un número
considerado de personas lo que conlleva a un mejor bienestar social, el
Cooperativismo abarca un amplio campo de acción en  el cua l se puede encontrar
organizaciones solidarias complejas como: Cooperativas financieras,
federaciones, ú otras más sencillas como es el caso de Cooperativas de
comerciantes, Precooperativas, Fondos de empleados, Asociaciones neutrales,
Recicladores y demás.
El municipio de Fundación; presenta una afluencia de individuos de múltiples
niveles económicos, sociales, culturales . La que crea un espacio en el cual
interactúan un grupo de personas “Los Loteros del Municipio”, ejerciendo
actividades de venta de su producto, en este caso la lotería; este flujo de personas
antes mencionado representa el mercado que cubren los loteros del municipio;
esta actividad es de importancia a nivel nacional, ya que los loteros son aquellas
personas que distribuyen o venden de m anera directa a los clientes que en este
caso son los consumidores finales; si se mira a groso modo la actividad no se nota
nada especial en el desarrollo de la misma, pero si se analiza minuciosamente
encontramos que la mayoría de los hospitales en nuestr o país se sostienen de las
contribuciones o recursos que destinan los juegos de azar al sector salud, los
cuales son  utilizados en la compra de implementos, y equipos que requieren para
ejercer su actividad; con esto se afirma que los loteros contribuyen directamente al
fortalecimiento del sector salud; en contraste ellos ayudan, pero se encuentran en
la intemperie en lo que respecta al mismo sector. Podemos enmarcar al gremio de
loteros de manera particular al sector informal de la economía, pese a que
actualmente se encuentren semiorganizados a través de una Asociación, la cual
maneja aproximadamente  treinta y ocho (38) miembros, que es el 42% del total
de personas dedicadas a este oficio; con esta propuesta se quiere difundir y
estimular el espíritu del  Cooperativismo que es una de las posibles soluciones a
los problemas de la comunidad.
En la actualidad en el municipio de Fundación existen dos mayoristas, entre ellos
está la Asociación de loteros la cual no está legalmente constituida, y que es
manejada en la realidad por una sola persona, estas dos personas dominan el
mercado de las loterías, las cuales son estables, ya que los loteros cotidianamente
solicitan un número considerado del producto, para su posterior distribución al
cliente, cada mayorista cuenta con un gran número de loteros quienes muchas
veces no se sienten satisfechos o compensados tanto económicamente como
moralmente en relación al esfuerzo realizado.
Como consecuencia nace la necesidad de  crear una Cooperativa que ofrezca una
alternativa razonable de solución de problemas de inseguridad laboral, salud,
educación y lo económico en cuanto a los loteros se refiere. Por otra parte brinda
la cobertura de amparo de la familia del asociado, esto se debe a que se estima
que la Cooperativa manejará grandes cantidades de recursos debido al gran
volumen de dinero que diariamente rotan los loteros, lo que le permitirá una
solvencia económica a la Cooperativa, los loteros del municipio de Fundación, no
cuentan con una protección adecuada en lo  que respecta al reconocimiento de
una pensión que compense su vida laboral, ejercida durante años; pese a que
distribuyen o venden diversas loterías a la semana, ninguna de ellas se ha
personalizado de este requerimiento.
La importancia de la conformación d e la cooperativa de loteros toma fuerza por
que existe un gran número de personas que han culminado su ciclo productivo, ya
que sobrepasan los setenta (70) años , y esto no les permite seguir sus actividades
quedando desprotegidos, a un cuando toda su vida han desarrollado la actividad
de venta de lotería.
Las necesidades en cuanto protección laboral, salud, educación y mejores
retribuciones económicas que requieren perentoriamente los loteros del municipio
de Fundación “Magdalena” son esenciales, es por el lo que la  creación y puesta en
marcha de la Cooperativa de loteros en el municipio de Fundación es fundamental;
ya que es un sector que se encuentra en completo desorden en cuanto a la parte
administrativa, económica y social, esto sin mencionar aspectos que tienen que
ver con la exposición a la que son objeto en cuanto a no  contar con un servicio de
salud y carecer de pensiones en general.
Los loteros del municipio de Fundación, se encuentran condicionados o limitados
por dos (2) mayoristas que surten a  estas personas de las diversas loterías que se
venden en la semana, ganándose el 5% adicional de las ventas, esto se lo ganan
por actuar de puente entre la agencia de lotería y los loteros así:
Los loteros, hacen el contacto con los clientes o vic eversa y por ejercer esta labor
no reciben ninguna clase de incentivos por parte de los mayoristas que no
reconocen su vital importancia.
Con la creación y puesta en marcha  de la Cooperativa se pretende mejorar la
calidad de vida del lotero Fundanen se, con respecto a la obtención de mejores
ingresos, tener acceso a los servicios de salud, capacitación y mayor retribución
económica; pero también se requiere la ayuda del gobierno  municipal y apoyo de
las loterías en general.
Otro aspecto que es importante  mencionar es que este gremio no se le ha hecho
participe de cursos empresariales por parte del gobierno municipal, que les ayude
a mejorar su actividad y la forma de saber exhibir de mejor forma sus productos;
esto en contraste con otros sectores a los cu ales se le han  brindado apoyo por
parte del ente municipal con capacitaciones permanentes.
Agencia Mayorista Loteros Clientes
3. ANTECEDENTES
Cabe anotar que el cooperativismo ha estado presente desde el inicio mismo de la
humanidad cuando el hombre en su afán de subsisti r descubrió la necesidad de
asociarse con sus congéneres.
La institución cooperativa moderna tuvo su origen en la revolución industrial
(1.763), y se crea como un instrumento de defensa, fortalecimiento y
emancipación, para reaccionar contra las condicion es creadas por la evolución de
la economía mercantil, los bajos salarios, el aumento del costo de vida, el
desempleo y las largas jornadas de trabajo, (incluso de mujeres y niños), en pocas
palabras la miseria creciente de las clases populares incentiva a ciertos
pensadores a elaborar nuevos sistemas de organización social. Dentro de estos
pensadores se encuentran Robert Owen (1771 – 1858) empresario británico quien
ideó y creó comunidades semi -agrícolas y semi-industriales que se bastaban así
mismas; el doctor William King (1786 – 1865) quien contribuyó a difundir la
doctrina Oweniana, con concepciones más sobrias y resultados más prácticos;
asimismo aparecieron en Francia, Alemania y Escocia toda una serie de
visionarios que contribuyeron a la difusión del  sistema cooperativo en Europa y
posteriormente en el mundo entero. 6
Los indicios del sistema cooperativo llegaron a Colombia después de la primera
Guerra Mundial, debido a la repercusión social que tuvo este evento en beneficio
de las clases económicamente débiles. Sin embargo, esta modalidad económica
empezó a implantarse sin alguna base legal y utilizada  para fines diferentes a su
esencia. En 1921 se inició el proceso de difusión y concientización de las
bondades de este mecanismo, más no logró el alca nce que se esperaba. Fue solo
hasta 1931 que esta sociedad propuesta adquirió credibilidad con la aprobación de
la Ley 134 de 1931 sancionada por el Presidente de la República de aquel
entonces, Enrique Olaya Herrera.
A partir de esta fecha el cooperativ ismo fue organizado lentamente y ganando
apoyo oficial que se tradujo en algunas leyes de fomento y respaldo. Como toda
modalidad económica ha presentado períodos de auge y decadencia, estos
últimos representados en su mayor parte por la segunda mitad de l a década de los
50’s. Debido a esto el gobierno profirió la ley 115 de 1959 que ordenó la
obligatoriedad de la enseñanza del cooperativismo en todos los grado de la
educación. Posteriormente se expidieron los decretos  1598 de 1963 y 1587 del
mismo año, el primero refundió en un solo estatuto la legislación cooperativa, y el
segundo restituyo la superintendencia de cooperativa como organismo
independiente.
______________________
6 HIERRO, José. Las Cooperativas Manual de Educación Obrera. Ministerio de Trab ajo  1956. Págs. 3 – 6
Transcurrieron 25 años sin modificaciones sustanciales a la legislación
cooperativa. La ley 79 de 1988 actualiza y flexibiliza el sistema cooperativo,
permitiéndole adaptarse con eficiencia a los rápidos cambios que sufría  la
economía de ese entonces, como producto de la inserción al pais de un nuevo
modelo económico (Neoliberal Aperturista).
Gracias a la influencia de grandes organismos de segundo grado como son la
Asociación Colombiana de Cooperativa (ASCOOP); y la Unión Cooperat iva
Nacional de Crédito (UCONAL) y varias federaciones especializadas, al
entusiasmo y al interés  que día a día despierta el cooperativismo en el país, el
gobierno Nacional lo está tomando en cuenta y es así como lo ha incluido en su
programa de trabajo, como medio de necesario para lograr en su gestión
administrativa, las bases de la estabilización de la economía nacional y hasta la
conquista de la armonía social por el sentido solidario que caracteriza su acción.
Se auguran mejores tiempos para el sist ema cooperativo Colombiano, pues sus
dirigentes están empeñados en la difusión de la educación cooperativa para
aumentar el número de lideres y dar a todas las gentes  la conciencia máxima  del
valor  de la asociación  cooperativa, bien dirigida hacia la s olución de sus
necesidades.
En lo que a creación y consolidación de cooperativas se refiere, a nivel nacional se
encuentra una gran gama de estas, pertenecientes a los diferentes tipos y clases
establecidas y permitidos por la ley, destacándose entre ella s: COOMEVA
(Cooperativa medica del valle), fundada el 4 de marzo de 1964 por 27 médicos
caleños, quienes constituyeron una cooperativa especializada en ahorro y crédito
con el conjunto de beneficios de seguridad social y protección. En principio la
Cooperativa se constituyó exclusivamente por médicos, pero en 1968 se abrió a
todos los profesionales, técnicos y tecnólogos. De ahorro y crédito COOMEVA
pasó a ser una cooperativa multiactiva hasta 1997, cuando se aprueba convertirla
en una cooperativa financiera esperando desarrollar un portafolio empresarial que
le permita cumplir su objeto social. SALUDCOOP EPS, entidad promotora de
salud, fundada en 1994 por iniciativa de empresas del sector cooperativo para
prestar  los servicios del Plan Obligatorio de Salu den el régimen contributivo. Inicia
operaciones en 1995, mostrando un rápido crecimiento y expansión geográfica, lo
cual le ha llevado a tener más de 2.440.000 usuarios activos en el régimen
contributivo, personas que reciben servicio medico -asistencial en 25
Departamentos de Colombia .
______________________
7 GUERRERO, Palacios de  Burgos María, Cooperativismos y Cooperativas. Editoria Cultura Colombiana 1967. Mc Graw Hill. Pags. 38 - 39
4. MARCO REFERENCIAL
4.1 MARCO TEORICO
Hablar de cooperativismo, es hablar del inicio mismo de la vida humana, y no hay
que dejar a un lado a la iglesia quien siempre a estado en el inicio de los grandes
avances, cambios y aportes que han cambiado la historia y en muchas ocasiones
el rumbo de un país, de una nación, de un período de la humanidad.
Tanto el sindicalismo como la iglesia católica fueron corrientes que abordaron el
cooperativismo con un tinte social humanista. De hecho la creación e impulso de
cooperativas estaba de acuerdo con estos lineamientos. De las OFCC,
CAJACOOP, COPSIBATÉ, COOPCENTRAL, DONMATIAS, y en cierto modo
JOHN F KENNEDY fueron producto de una estrategia de acción de la iglesia, para
un cambio social planeado con anterioridad. “La consigna era que no quedara
ninguna parroquia sin cooperativa ”. 8
En las décadas del 60 y 70 un sector de la iglesia católica tenía en Colombia un
proyecto de sociedad que cuestionaba el orden social establecido. Una de las
respuestas para dar un cambio a esta situación fue la interrelación del
cooperativismo con la doctrina social de la iglesia158. Hay suficientes materiales
principalmente de Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI e incluso el mismo Juan Pablo II
que manifiestan está visión con los conceptos de cooperación y solidaridad.
Igualmente la reinterpretación de est os documentos a la luz de la realidad
latinoamericana trabajada en las diferentes conferencias del Episcopado
Latinoamericano (CELAM) son muestras fehacientes de esta interrelación. 9
La influencia e incidencias en muchas de las cooperativas cofundadas po r la
iglesia, se evidenció desde el primer momento de su fundación , las tres
afirmaciones de tres cooperativas de nuestra muestra sostienen esta afirmación.
“... el día 6 de junio 1965 en el salón parroquial se reunió la Asamblea de
constitución de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DONMATIAS , en
este parto solidario tuvieron mucho que ver UCONAL que a su vez encontró eco
en la diócesis de Santa Rosa de Osos, y particularmente en el padre Abelardo
Arias  y su  feligresía, el  célebre padre “pachito” e ra entonces el Sacerdote
encargado del fomento del cooperativismo en el departamento de la pastoral
social  de la  diócesis  de Santa Rosa de Osos, y estuvo  muy presente en los
comienzos de la cooperativa DONMATIAS” (COOP. DONMATIAS, Una aventura,
un pueblo: reseña histórica, 1993: 25 -27)
______________________
8 SANCHEZ, Cabrera Álvaro. Análisis critico de la estructura organizacional en las OFCC (Tesis doctorales de Economía)
9 SIERRA Jaramillo, Francisco, Cooperativismo Colombiano, TEMIS, Bogo tá 1980.
“A COOPSIBATÉ se le ha conocido como la cooperativa grande de Colombia.
Para quienes han crecido con ella es una organización grande con las puertas
abiertas desde el mismo 3 de Julio de 1962 cuando se creó y el padre Julio Cesar
Beltrán la “acomodó” en la casa cural de Sibaté...” (Cooperativas que se destacan:
Solidaridad una fuerza hacía el mañana, 1990:177)
“COOPCENTRAL nace en 1964, con el rimbombante nombre de Federación
Cooperativa de Promoción Social CARITAS. Su primer gestor fue el Padre R amón
González, oriundo de la región, quién pretendía encontrar un soporte de desarrollo
que fuera más allá de los planes humanitarios de CARITAS. (COOPCENTRAL:
Una financiera cooperativa en la provincia, 1996: 85)
La estrategia de la iglesia en su condici ón de autoridad como institución estaba
enfocada a crear primero las condiciones organizacionales para el manejo de los
recursos financieros. Para ello se apoyó en la fundación de cooperativas de ahorro
y crédito con vínculo abierto (cualquier persona podí a ser asociado).
Posteriormente generaron las condiciones para la creación de cooperativas
dedicadas a otras actividades especificas de la economía, que podían ser
multiactivas (producción, transporte, consumo etc.).
La anterior idea se palpa en las siguientes afirmaciones: “Nosotros comenzamos
con el ahorro y crédito como punto de partida para estimular todo el círculo de
economía solidaria. Hubo un momento en que consideramos que el sector de las
cooperativas de ahorro y crédito ya habían crecido satisfa ctoriamente; fue en ese
momento cuando pensamos en dar el paso hacia la conformación de otro tipo de
cooperativas. El dinero ahorrado debe ser invertido en forma inteligente en
empresa de producción y desarrollo. Las cooperativas de ahorro y crédito no son
en sí mismas un objetivo final sino que son un instrumento para estimular los
siguientes pasos del desarrollo solidario.”(t.e.15)159 10
“En los planes iniciales de la iglesia, y ya más concretamente de acuerdo con la
propuesta del padre “pacho”, se increm entarían las constituciones de las
cooperativas de ahorro y crédito , luego con las experiencias de éstas, se daría
apoyo a la organización de otras formas de cooperación económica.” (t.e.50)
Promoción Social COOPCENTRAL. Lo interesante aquí en términos de  poder y
autoridad es la relación e incidencia constante del Secretariado Pastoral Social de
la diócesis de San Gíl y Socorro, SEPAS.
______________________
10 SANCHEZ, Cabrera Álvaro. Análisis critico de la estructura organizacional en las OFCC (Tesis doctorales de Economía) . SIERRA
Jaramillo, Francisco, Cooperativismo Colombiano, TEMIS, Bogotá 1980.
SEPAS tiene sobre su jurisdicción a través del trabajo coordinado que realiza con
las parroquias, más de 35 municipios pertenecientes al departamento de
Santander. Como proyecto de carácter regional ha tenido la misión de promover el
desarrollo integral con una estrategia hacía lo local, asumiendo como operadores
económicos a las formas de organización cooperativas. 11
Desde los inicios de la década de lo s 60, SEPAS ha coparticipado en la fundación
de decenas de organizaciones de carácter asociativo en la que encontramos la
misma COOPCENTRAL. Igualmente han canalizado recursos financieros de
cooperación internacional y de la iglesia católica que han maneja do con mucha
eficiencia, entre las que se cuenta a la agencia Catholic Relief Services CRS.
En la región Santandereana, e incluso en lo nacional, el binomio SEPAS -
COOPCENTRAL fue referencia de poder y autoridad. “La formación y capacitación
de lideres para el servicio y la conducción de la comunidad hacia el cambio ,  la
participación ciudadana, derechos humanos, educación popular, administración
municipal, emisoras comunitarias , son prueba de su capacidad de influencia
política y organizativa. En lo intern o COCENTRAL cohesionó sus directivos
administrativos con otros lideres paralelos a la cooperativa, como los promotores
de desarrollo rural, párrocos, técnicos, líderes cívicos, productores campesinos,
artesanos. Igualmente estos directivos administrativos con experiencias
acumuladas por la práctica empresarial van aprendiendo, capacitando,
asesorando y controlando a las cooperativas asociadas.
“El equipo básico, sin duda ha logrado vender siempre sus ideas. El apoyo a los
aspectos económicos-financieros del proyecto, la consecución de fondos para la
parte social del secretariado pastoral social (SEPAS) y también para la empresa
(COOPCENTRAL), o el hecho más significativo de haber conseguido captar a un
sector amplio de la comunidad, todo, fue implementado c on habilidad desde
adentro de la diócesis por los grupos de trabajo. SEPAS y COPCENTRAL
trabajaron hasta lograr expandirse. Estas dos entidades actuaron en estrecha
colaboración –no eran propiamente independientes la una de la otra - y fueron
siempre supervisadas por el padre Ramón González, quién puede consider 2La cita
anterior nos muestra en éste caso la estrecha relación de ésta entidad cooperativa
con sus  gestores de  antaño, en el  caso de COOPCENTRAL. Aquí el papel de la
tecnocracia cooperativa no fue  tan evidente como lo fue en las demás
cooperativas de nuestra muestra.
______________________
11 SANCHEZ, Cabrera Álvaro. Análisis critico de la estructura organizacional en las OFCC (Tesis doctorales de Economía)
12 SIERRA Jaramillo, Francisco, Cooper ativismo Colombiano, TEMIS, Bogotá 1980.
Al igual que la percepción que se tenía del  cooperativismo en el pasado, era de
carácter extremadamente primitivo y por consiguiente carente de complejidad. Sin
embargo, el hecho de que éste hubiese aparecido de ma nera simultanea con el
ser pensante de “Mayor Capacidad” significaba, de manera inequívoca, que ésta
disciplina adquiría gran importancia con el transcurrir del tiempo.
Es así como el cooperativismo inicia un largo proceso de evolución y desarrollo de
la mano con el hombre. En las sociedades primitivas eran bastante frecuentes las
luchas entre las agrupaciones nómadas y las sedentarias o agrícolas; ambas
empeñadas en la tarea de subvenir a las necesidades más urgentes, cuales eran
para las primeras la consecución de los pastos para sus ganados y, para las
sedentarias, la adquisición de tierra para cultivar. La guerra entonces hacía en
conjunto conforme a las necesidades y propósitos de cada tribu. Más tarde,
impulsados los pueblos por la escasez de algunos a rtículos y la abundancia de
otros, se dieron cita en un lugar que determinó el instinto primitivo, y que
regularizó la costumbre, sitio que con el correr de los tiempos llegó a convertirse
en ciudad, ésta última epicentro de las relaciones comerciales. 19
Al principio debió tenerse una idea muy vaga sobre la cooperación, puesto que se
desarrollo paralelamente con el comercio, actividad con la cual guarda similitud;
pero el carácter individualista del comercio no permitió al cooperativismo un
desenvolvimiento eficiente, ya que el fundamento de éste sistema es el socialismo.
Así transcurrió el cooperativismo, de manera oculta y aislada, durante las primeras
tres fases sociales que se conocen: comunidad primitiva, esclavismo y feudalismo,
más no inerte, particularmente en ésta última fase, ya que al interior de los
diferentes grupos sociales asentados en el 'Viejo Continente" se estaba gestando
lo que hoy se conoce como la génesis de la concepción cooperativa, escritos
revestidos de una gran complejidad, si  se toma en cuenta el período en el que
fueron escritos, dignos de grandes pensadores y visionarios, algunos fueron, y aún
lo son, tildados de comunistas y otros de utópicos e ilusos, lo cierto es que todos,
sin excepción alguna, compartían un principio, cual es " el bienestar común
prevalece sobre bienestar individual" Sin embargo, fue en la segunda mitad del
Siglo XVIII, con el estallido de la Revolución Industrial, que el cooperativismo
cobró la importancia que realmente merecía.
4.1.1 Las Cooperativas y su distribución geográfica en Colombia . Según los
datos de CONFECOOP, las cifras consolidadas y proyectadas al cierre del 2006,
arrojan un total de 8.970 entidades del sector de la economía solidaria, de las
cuales 6.877 son cooperativas, 1.866 fondo d e empleados y 277 asociaciones
mutuales.
_____________________
19ARANGO Marin, Edwin, Empresas Cooperativas, Solidarias y Otras Formas Asociativas, Pág. 96. 21 SERAER, "El socialismo y las
Cooperativas". Editorial Progreso, Moscú, 1981. Pág. 15.
El cooperativismo tiene una presencia que cubre la totalidad del territorio nacional.
Por domicilio principal las cooperativas están presentes en 31 departamentos y
616 municipios, y, por cobertura, sobre todo de las empresas cooperativas de
salud, la presencia supera los 900 municipios.
Los departamentos en los que más hace presencia el sector cooperativo, haciendo
evidente la correlación existente entre la densidad poblacional de las regiones y su
actividad productiva, son Bogotá, Valle, Antioquia y Santander. Estos
departamentos concentran el 56% de las entidades y este grupo de entidades
representa a su vez el 79.3% de los activos, el 82% de los pasivos, el 75.4% del
patrimonio, el 69.5% de los ingresos, el 75.7% de los excedentes, el 79% de los
asociados y el 77% de los empleados. (Anexo II: Principales variables por
departamento).
Con el ánimo de mitigar este efecto poblacional y determinar el impacto del
cooperativismo en las regiones, se ha tomado el número de cooperativas
domiciliadas por departamento contra el número de habitantes.
Tomando como base el número de cooperativas existentes en cada departamento
por cada 10.000 habitantes, se establece un rango entre 0.21 y 2.69 cooperativas.
Este podría ser denominado como un indicador de aceptación y difus ión del
modelo cooperativo dentro de la población (IAD=(#de cooperativas por
departamento/# de habitantes por departamento)*10.000).  El cálculo cambia el
panorama de los departamentos en los cuales el cooperativismo tiene una mayor
incursión por número de entidades.
Para facilitar el análisis, con los 32 datos resultantes se pueden establecer rangos
del indicador, tomando los siguientes intervalos: IAD entre 0 y 0.5 cooperativas
corresponde a un impacto bajo del modelo, IAD entre 0.5 y 1.7 impacto medio e
IAD entre 1.7 y 3 impacto alto.
Bajo este nuevo escenario, departamentos como Valle y Antioquia, que tienen el
11.18% y 9.07% de las cooperativas del país respectivamente, obtienen un IAD de
impacto medio, toda vez que el número de cooperativas por cada  10.000
habitantes es de 1.7 y 1.08 respectivamente.
Departamentos como Tolima, Huila, Boyacá, Caldas, Cauca o Meta, que tienen
participaciones por número de cooperativas sobre el total nacional entre 2.6% y
3.8%, tienen un IAD de impacto alto, ya que en dichos departamentos existen más
de 1.7 cooperativas por cada 10.000 habitantes.
El indicador más alto lo muestra el departamento de Santander con 2.69
cooperativas por cada 10.000 habitantes (1 cooperativa por cada 3.720
habitantes) y el más bajo es par a el departamento del Vichada con 0.21
cooperativas por cada 10.000 habitantes (1 cooperativa por cada 48.069
habitantes). Bogotá presenta un indicador de 2.21 por cada 10.000 habitantes (1
cooperativa por cada 4.528 habitantes).
El dato nacional es de 1.49 cooperativas por cada 10.000 habitantes o, para ser
más exactos, existe en Colombia una cooperativa por cada 6.691 habitantes.
Los datos presentados se constituyen en una referencia para las regiones en las
cuales los indicadores son bajos respecto a l a realidad nacional, sin que ello
implique que las que tienen indicadores altos están en niveles óptimos.
No obstante, este análisis permitirá evaluar, dada una referencia nacional, en qué
regiones debe el movimiento ejecutar acciones tendientes a conseg uir unos
mejores indicadores de impacto del modelo cooperativo regional.
Otra manera de ver la penetración regional de las cooperativas es comparando el
número de municipios existentes en cada departamento, contra el número de
municipios donde se encuent ra el domicilio principal de una cooperativa. Este
elemento permite apreciar cómo en ciertas regiones aún falta difusión del modelo
en municipios apartados, a pesar de que en algunos casos es alto el porcentaje de
la población, respecto del número de entid ades. Un ejemplo, para comprender
este fenómeno, es Boyacá, departamento donde existe un buen numero de
cooperativas por cada 10.000 habitantes (2.12),  pero tan solo en el 38% de los
municipios existe una cooperativa, indicando que la región concentra la población
en pocos municipios y que existen algunos apartados que no tienen presencia de
entidades del sector.
4.1.2 El potencial social del cooperativismo en Colombia . La construcción del
tejido social o estructuración de la sociedad civil colombiana ti ene un apoyo
enorme en las 1.909 cooperativas. Los planes nacionales de desarrollo de los
últimos gobiernos reconocen el cooperativismo como una estrategia valiosa para
superar las condiciones de exclusión del pueblo colombiano. 26 A pesar del colapso
del cooperativismo financiero y de la crisis global del sistema y particular de las
cooperativas, hoy en el país hay cerca de 1.200.000 asociados que constituyen
una fuerza social trabajando por lograr mejores condiciones de vida. En la figura 1
se puede apreciar la dinámica de esta variable social.. Ver figura 1.
_____________________
24ARANGO Marin, Edwin, Empresas Cooperativas, Solidarias y Otras Formas Asociativas, Pág. 96.
26SERAER, "El socialismo y las Cooperativas". Editorial Progreso, Moscú, 1981. Pá g. 15.
Figura 1. Cantidad de asociados al sector cooperativo.
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Fuente: CONFECOOP
Esta disminución puede explicarse por:
1. La crisis general de la economía colombiana generada por la implementación a
partir de 1990 del modelo económico neoliberal.
2. La crisis y colapso del sector financiero que incluye al cooperativismo.
3. La creación de nuevas condiciones jurídicas (principalmente tributarias) para el
desarrollo de las cooperativas.
Las cooperativas de ahorro y crédito concentran el mayor n úmero de asociados
como puede apreciarse en la figura 2.
______________________
Cuadernos de Desarrollo Regional. Antes Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural No. 35. Segundo Semestre de 1995. 26 Cfr.
Planes Nacionales de Desarrollo de los últ imos tres gobiernos.
Figura 2. Cantidad de asociados al sector cooperativo por tipo de
organizaciones.
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4.1.3 Según Número de entidades . Por otra parte la crisis del cooperativismo
financiero y los efectos del ajuste del modelo económ ico hizo que las cooperativas
redujeran en 4 años el 38% de sus empleados .
El Cooperativismo colombiano salvo excepciones de algunos sectores no ha
logrado constituirse como fuerza social para impulsar cambios en las estructuras
del país. Todo el empeño está en la prestación aislada de los servicios
contemplados en la misión de cada cooperativa. Esta increíble fuerza de la
cooperación, en cierta forma, ha permanecido como un potencial que podría
generar innovaciones significativas en todos los campos de  la vida económica y
social del país.
4.1.4 Clasificación del Cooperativismo . En Colombia la ley establece una
clasificación de 8 categorías para el cooperativismo. Ver figura 3.
Figura 3. Clasificación del cooperativismo según número de entidades .
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Como se puede apreciar en el cuadro 1 el cooperativismo colombiano, en las
actuales circunstancias está distribuido sin altos niveles de concentración en
ninguna de las categorías de clasificación. En su conjunto prevalecen las
actividades diferentes al ahorro y crédito.
Sin embargo, es preciso señalar que desde el punto de vista económico y social el
cooperativismo de ahorro y crédito ha tenido primacía en el país. (Lora y Vesga,
1992).
Cuadro 1 .Cantidad de cooperativas en el p aís.
NO. CLASIFICACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE
1 Cooperativas de ahorro y crédito 197 10.31%
2 Multiactivas con sección de ahorro y crédito. 151 7.90%
3 Especializadas sin ahorro y crédito 424 22.21%
4 Multiactivas sin ahorro y Crédito 513 26.81%
5 Organismos de grado superior 95 4.9%
6 Trabajo asociado 282 14.77%
7 Precooperativas S. I. 6 0%
8 Cooperativas de aportes y crédito 247 12.93%
TOTAL 1909 100%
Fuente: CONFECOOP
4.1.5 Generación de Empleo. La variable que ha causado más inquie tudes
dentro del panorama económico nacional es sin duda el empleo, incluso pareciera
no tener coherencia con los datos presentados en materia de producción. Sin
embargo, vale la pena mencionar que la reducción en los índices de desempleo
requiere de crecimientos económicos altos y constantes durante varios periodos,
debido a un ajuste natural en la capacidad instalada, los grados de inversión y el
ahorro del aparato productivo, necesarios para garantizar futuros incrementos en
la producción.
A lo largo del año 2006, la tasa de desempleo tuvo un comportamiento
prácticamente constante, con un leve descenso hasta el segundo trimestre, pero
un repunte en el tercero hasta llegar al final del año a una tasa del 11.78%, cifra
que es 1.42% superior a la registrada  al cierre del año anterior.
Figura 4. Cantidad de empleados del sector cooperativo en Colombia
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En las zonas rurales la tasa de desempleo se incrementó de un año a otro en
1.5%, quedando para 2006 en 8% y la tasa de subempleo subjetivo para las
mismas zonas  pasó del 31.6% en 2005 al 42.1% en 2006.
En cuanto al incremento del salario mínimo se apreció un proceso de concertación
entre el Gobierno Nacional y las centrales obreras que no llegó a feliz término,
siendo establecido el nuevo salario mínimo  con la expedición del Decreto 4580 de
2006 en $433.700.oo.1 Este incremento, equivalente al 6.29%, superior en 1.81
puntos a la variación del IPC (inflación) se traduce en $25.700 más para los
trabajadores que devengan esta asignación. El subsidio de tran sporte, reconocido
para los trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos, quedó para
4.1.6 El Cooperativismo y sus Sectores Económicos . Existen algunos estudios
que muestran la participación del cooperativismo en los sectores económicos,
1 Ministerio de la Protección Social.
principalmente en el área financiera y en el sector agropecuario.
Lamentablemente, en este aspecto no existen datos agregados exclusivos del
sector cooperativo. Pero, es evidente el peso de la participación en el sector
financiero.
4.1.7 Indicadores Económicos. En los siguientes cuadros se muestran algunos
datos del balance consolidado de las empresas de economía solidaria.
La evolución de la cartera de crédito también se mantuvo en crecimiento durante
el período y pasó de 1.8 a 2.7 billones de pesos.
La crisis de la economía y del sector cooperativo se refleja claramente en las cifras
económicas y sociales. Durante el cuatrienio analizado las cooperativas tuvieron
una disminución sensible de sus activos de más de US $2.500 millones a US
$2.078 millones. Sin embargo se observa que para el año 2001 los activos
crecieron aproximadamente en un 10%.
El patrimonio de las cooperativas durante el período comparado en dólares
americanos tuvo un decrecimiento del 12.48%, explicado por la devaluación fuerte
del peso frente al dólar. En efecto si las cifras se comparan en pesos el rubro tuvo
un crecimiento del 30% durante el período.
Con los ingresos ocurrió algo similar pues descendieron en un 28.47% al pasar de
US 2.778.703.211 a US 1.987.346.322.
Los excedentes cooperativos, en los datos suministrados por CONFECOOP
expresan un crecimiento del 125%, que parece optimista en las condiciones del
desarrollo cooperativo colombiano. Ver cuadro 2.
Cuadro 2. Variaciones del sector cooperativo (US$)
No Entidad/ ítems Activos Crédito Patrimonio ingresos Resultados
1 Cooperativas de ahorro v crédito -38.00% 4.30% 17.68% -24.24% 5.90%
2 Multiactivas e Integrales con secciónde A Y C -28.30% -20.82% -17.69% -34% 365.00%
3 Especializadas sin sección de A Y C -58.80% -62.40% -55.64% -44.66% -50.70%
4 Multiactivas e Integrales sin secciónde A Y C -23.19% -90.65% -11.41% -25.99% 3.10%
5 Organismos de grado superior 303% -45.80% -15.61% -10% 1034.00%
6 Cooperativas de trabajo asociado -10.72% 8.60% -0.93% 13.24% 10.18%
7 Precooperativas S.I. S.!. S.!. S.l. S.1.
8 Cooperativas de aportes y Crédito 5.12% 12.79% 3.80% -3.30% -19.67%
TOTAL 17.80% -1.80% -12% -28% 125.00%
Fuente: Miguel Arturo Fajardo Rojas, con datos de CONFECOOP.
4.1.8 Sector de la economía solidaria 2006. Al finalizar el 2006, el total de
activos de las entidades de la economía solidaria llegó a los $17.1 billones, de los
cuales $13.9 billones pertenecen a las cooperativas (81%), $3 billones a los
fondos de empleados (17%) y $309 mil millones a las as ociaciones mutuales (2%).
El volumen total de activos ha evolucionado favorablemente si lo comparamos con
el año 2005, que estaba en $15.4 billones, esto es, un crecimiento del 11.48%.
Los pasivos del sector de la economía solidaria llegaron a los $10. 3 billones, $8
billones de las cooperativas (79%), $1.9 billones de los fondos de empleados
(19%) y  $257 mil millones de las asociaciones mutuales (2%).
El patrimonio del sector de la economía solidaria llegó a  $6.8 billones, donde el
84%, es decir, $5.8 billones, pertenecen a las cooperativas, $1 billón a los fondos
de empleados (15%) y $52 mil millones a las asociaciones mutuales (1%). Este
nivel patrimonial presenta un crecimiento anual del 13.24% si lo comparamos
contra los $6 billones de 2005.
Los ingresos del sector de la economía solidaria alcanzaron los $18.5 billones, un
16% más que el cierre del año anterior. De este volumen el 93% pertenece a las
cooperativas ($17.2 billones), el 2.5% a los fondos de empleados ($451 mil
millones) y el 4.5% a las asociaciones mutuales ($818 mil millones).
El sector de la economía solidaria vincula directamente cerca de 4.506.000
asociados, lo que representa un crecimiento del 9% comparado con el año
inmediatamente anterior.  De este gran total el cooperativismo representa el 82%,
los fondos de empleados el 15% y las asociaciones mutuales el 3%.
Adicionalmente, el sector de la economía solidaria genera cerca de 126.000
empleos bajo el régimen laboral en forma directa, de los cuales el 92% está
representado por el cooperativismo, el 6% por los fondos de empleados y 2% por
las asociaciones mutuales.
4.1.9 Participación del sector de la economía solidaria en el PIB . Tomando la
variable de ingresos como referencia del nivel de producción de las cooperativas y
comparándola con el total de la producción nacional PIB para el cierre de 2006, el
cooperativismo equivale al 5.36%, participación que presenta una evolución de 9
puntos básicos respecto al año anterior (5.27%).
La distribución general de las actividades del sector cooperativo por grandes
sectores no ha sufrido cambios de un periodo a otro, siendo las actividades del
sector terciario o de servicios las que representan el 86% de los ingresos del
sector cooperativo; le siguen las actividades primarias con un 8% consideradas
básicamente como actividades agropecuarias de explotación y mineras; y
finalmente las actividades secundarias como la industria manufacturera, la
construcción o el suministro de servicios públicos con un 6%.
Cuadro 3. PRINCIPALES VARIABLES DE  LA ECONOMÍA SOLIDARIA 2005 –
2006
2005
Naturaleza No.Entidades % Activos % Pasivos % Patrimonio %
Cooperativas 6462 76% 12.467.475 81% 7.406.841 79% 5.066.830 84%
Fondos de Empleados 1852 22% 2.681.639 17% 1.749.685 19% 934.376 15%
Asociaciones Mutuales 215 2,52% 212.751 1% 168.305 2% 44.183 0,73%
TOTAL 8529 100% 15.361.866 100% 9.324.831 100% 6.045.389 100%
Naturaleza Ingresos % Excedentes % Asociados % Empleados %
Cooperativas 14.945.484 94% 294.540 79% 3.305.433 80% 107.986 92%
Fondos de Empleados 449.080 3% 78.550 21% 655.761 16% 7.651 6%
Asociaciones Mutuales 527.142 3% 447 0,12% 170.319 4% 2.318 2%
TOTAL 15.921.705 100% 373.537 100% 4.131.513 100% 117.955 100%
2006
Naturaleza No.Entidades % Activos % Pasivos % Patrimonio %
Cooperativas 6877 76,7% 13.857.713 80,9% 8.080.137 78,6% 5.777.576 84,4%
Fondos de Empleados 1866 20,8% 2.958.417 17,3% 1.941.996 18,9% 1.016.420 14,8%
Asociaciones Mutuales 227 2,5% 309.107 1,8% 257.025 2,5% 52.083 0,8%
TOTAL 8970 100% 17.125.237 100% 10.279.158 100% 6.846.079 100%
Naturaleza Ingresos % Excedentes % Asociados % Empleados %
Cooperativas 17.205.682 93,1% 349.919 83,5% 3.682.496 81,7% 114.924 91,40%
Fondos de Empleados 450.920 2,4% 65.953 15,7% 677.248 15,0% 7.843 6,24%
Asociaciones Mutuales 817.602 4,4% 3.293 0,8% 146.419 3,2% 2.971 2,36%
TOTAL 18.474.204 100% 419.165 100% 4.506.163 100% 125.738 100%
Cifras monetarias en millones de pesos
Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, Supervigilancia, Superservicios, Saludcoop, Gestar
Salud.
El sector de la economía solidaria tiene presencia en más de 900 municipios del
país y en 31 departamentos. Si se tiene en cuenta la distribución geográfica de los
agregados del sector de la economía solidaria po r domicilio, se observa que
Bogotá, Antioquia, Valle, Santander y Cundinamarca concentran alrededor del
80% de los activos, el 82% de los pasivos, el 76% del patrimonio, el 67% de los
ingresos, y el 76% de los excedentes. (Anexo II: Principales Variables p or
Departamento)
Para los últimos cinco años, las principales variables del sector se han duplicado
en términos corrientes, es decir, que han tenido un crecimiento real de alrededor
del 52%, descontando el efecto inflacionario que para cinco años llega a l 31.68%.
En el caso de los 1.866 fondos de empleados, el crecimiento de sus activos fue
equivalente al 10.3%, llegando a los $2.96 billones, el patrimonio creció al 8.78% y
las variables de ingresos y excedentes tuvieron crecimientos del 0.41% y del -
16.04% respectivamente.
El número de asociados de los fondos de empleados asciende a los 677.000 con
un crecimiento anual del 3% y generan alrededor de 7.800 puestos de trabajo.
Para las 227 asociaciones mutuales, el crecimiento anual de los activos fue de l
45.3%, el del patrimonio 17.9% y el de los ingresos 55.10%. Cuentan con 146.000
asociados y cerca de 3.000 empleados. Aunque su participación dentro de las
entidades de economía solidaria es pequeña en número de entidades, pertenecen
a este grupo algunas Empresas Solidarias de Salud (ESS), las cuales hacen un
gran aporte, sobre todo en materia de ingresos y de empleados.
Al analizar las cifras del sector cooperativo al cierre de 2006, se aprecia una
evolución favorable y constante que le permite conso lidarse como un modelo
empresarial que beneficia a una gran cantidad y diversidad de colombianos, en
diferentes ramas de la actividad económica.
Para los asociados y vinculados al sector cooperativo el modelo representa
además de la oportunidad de ser par tícipes de una iniciativa empresarial, servicios
de educación, recreación, participación democrática, empleo, mejores precios en
bienes y servicios. En términos macroeconómicos, el modelo contribuye a una
redistribución equitativa del ingreso, disminución de los niveles de pobreza,
contribución al PIB, disminución del desempleo, entre otros, convirtiendo al
cooperativismo en una herramienta para luchar contra la desigualdad social y el
subdesarrollo.
Según los datos consolidados por Confecoop 2, son 6.877 las cooperativas
existentes en Colombia, las cuales representan el 76.7% de las empresas de
economía solidaria (Cooperativas, Fondos de Empleados y Asociaciones
Mutuales).
2 Fuentes utilizadas: Sistema de información CONFECOOP SIGCOOP, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Servicios
Públicos, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Gestar Salud, Saludcoop.
El sector cooperativo cuenta con 3.682.496 asociados (8.2% de la población total
en Colombia según el DANE), 377.063 personas más que el año 2005,
crecimiento que representa un 11.41%. Dados unos aportes sociales de $3.4
billones, el aporte social promedio del sector cooperativo es de $933.800 (2.2
salarios mínimos).
Por género, el sector se encuentra equilibrado: el 52% de los asociados son
hombres, el 47% son mujeres y el 1% son personas jurídicas.
4.1.9.1 Sector cooperativo en los últimos cinco años . En el último lustro el
sector ha conseguido un avance importante desde el punto de vista económico, lo
cual repercute en actividades de tipo social que coadyuvan al mejoramiento de la
calidad de vida de sus asociados y comunidades cercanas. El crecimiento de sus
principales variables, el cual ha estado incluso por encima del crecimiento de la
economía nacional, es una señal clara de la eficiencia en la utilización de los
recursos por parte de las empresas cooperativas, los mismos que al ser de
propiedad de un gran número de personas contribuyen a una redistribución
equitativa del ingreso.
Figura 5. Sector cooperativo evolución del numero de entidades que reportan
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En los últimos cinco años 3.360 cooperativas han ingresado a la base de datos
consolidada por CONFECOOP. En términos relativos el crecimiento casi duplica el
número de cooperativas (95.54%).
Vale la pena destacar la cultura de reporte que han adquirido las cooperativas,
resultante de la toma de conciencia por parte de los administradores de presentar
información transparente generadora de confianza, y del nuevo esquema de
supervisión por parte del Estado.
La variación en el último año del número de entidades cooperativas (415), es el
resultado neto de excluir de la base de datos 203 que están en proceso de
liquidación y de incluir 618 nuevos reportes.
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El volumen de los activos de las cooperativas muestra una variación para el último
año de $1.4 billones (11.15%). En términos reales este crecimiento es equivalente
al 6.38%. En cinco años los activos del sector cooperativo han crecido $7.8
billones (129.64% nominal y 74.40% en términos reales).
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Los pasivos del sector cooperativo crecieron durante el último año un 9.09%, es
decir, $673.297 millones, lo que se traduce en un crecimiento real anual del
4.41%. Durante los últimos cinco años el crecimiento nominal es de $4.6 billones
(132.44%), es decir 76.53% en términos reales.
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De igual manera el fortalecimiento patrimonial del sector cooperativo ha sido
importante llegando al finalizar el 2006 a los $5.8 billones, crecimien to que
respecto a 2005 equivale al 14.03% ($711 mil millones) en términos nominales y al
9.14% en términos reales. Para el lustro analizado el crecimiento equivale al
125.82% ($3.2 billones) que en términos reales es un 71.50%.
Dentro del patrimonio, el 59.51% está representado en los aportes sociales, los
cuales, al finalizar el año, ascienden a $3.4 billones de pesos con un crecimiento
para el último año del 13.65% ($413.080 millones).
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Los ingresos del sector cooperativo, al finalizar el  2006, arrojan un ritmo de
crecimiento anual del 15.12% ($2.3 billones), lo que significa que en términos
reales la variable presenta un crecimiento del 10.19%.
Durante los últimos cinco años, este crecimiento ha sido del 159.58% ($10.6
billones) y en términos reales un 97.13%.
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Los excedentes del sector cooperativo presentaron un incremento en el último año
de $55.378 millones, lo que en términos nominales equivalente a un 18.80% y en
términos reales a un 13.71%. Para los últim os cinco años los excedentes han
crecido un 58.43% ($129.053 millones) en términos nominales y un 20.32% en
términos reales.
4.1.9.2 Educación Formal Según la Ley 863 de 2003, para la exención del
impuesto de renta, las cooperativas debieron invertir el 2 0% del total de sus
excedentes de 2005 en programas de educación formal durante la vigencia 2006,
recursos tomados de los fondos de educación y solidaridad.
De esta manera, 1.722 entidades cooperativas reportaron un total invertido de
$58.388 millones de pesos, suma que representa el 19.8% de los excedentes
obtenidos por el sector el cierre de 2005.
De los datos recopilados se pueden extraer los siguientes resultados:
DESTINACION SEGÚN DECRETO 2880 MONTO INVERTIDO PARTICIPACIÓN
Secretarias de Educación 25.490.147.251 43,66%
Icetex Fondos Individuales 14.810.963.779 25,37%
Icetex Fondos comunes <= 100M 12.319.217.506 21,10%
Icetex ACCES 5.768.009.783 9,88%
Total general 58.388.338.319 100%
DESTINO DE LA INVERSIÓN MONTO INVERTIDO PARTICIPACIÓN
MATERIALES 31,560,613,276 54.05%
MATRICULAS 19,596,345,539 33.56%
TEXTOS ESCOLARES 3,112,647,132 5.33%
PENSIONES 2,565,018,701 4.39%
UNIFORMES 1,363,257,785 2.33%
TRANSPORTE 190,455,886 0.33%
Total general 58,388,338,319 100%
NIVEL EDUCATIVO MONTO INVERTIDO PARTICIPACIÓN
PRIMARIA 19,278,210,502 33.02%
UNIVERSIDAD 18,656,248,622 31.95%
SECUNDARIA 15,014,463,376 25.71%
TECNOLOGICO 2,812,929,258 4.82%
PREESCOLAR 1,692,332,700 2.90%
POSTGRADO 573,168,016 0.98%
TECNICO 360,985,844 0.62%
Total general 58,388,338,319 100%
ESTRATO MONTO INVERTIDO PARTICIPACIÓN
1 26,938,110,663 46.14%
2 21,124,801,666 36.18%
3 10,148,308,409 17.38%
4 132,270,928 0.23%
5 37,536,653 0.06%
6 7,310,000 0.01%
Total general 58,388,338,319 100%
El reporte evidencia el gran impacto social de este tipo de inv ersiones hechas por
el sector cooperativo para el país. El 99% de los recursos invertidos están dirigidos
a poblaciones de los estratos uno, dos y tres y casi el 70% se destinó a los niveles
de primaria y bachillerato.
Según datos suministrados por el ICE TEX y el Ministerio de Educación Nacional,
el total de personas beneficiadas es de 435.078.
4.1.9.3 Análisis sectorial. Son  diversos  los  sectores  sobre  los  cuales  las
cooperativas  hacen  su  aporte económico, sin embargo algunos subsectores
cooperativos bien sea por su tamaño, aporte, cobertura o impacto social se
destacan dentro del cooperativismo.
Sector cooperativo financiero
Consolidando la información de las entidades cooperativas que ejercen la
actividad financiera,vigiladas tanto por la Superintendencia Bancaria
como por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se obtienen los
siguientes resultados: El total de entidades de la muestra es de 221, seis vigiladas
por la Superintendencia Financiera de las cuales 5 son cooperativas finan cieras y
1 organismo cooperativo de grado superior de carácter financiero; y 215 vigiladas
por la Superintendencia de la Economía Solidaria conformadas por 131
cooperativas especializadas de ahorro y crédito y 84 cooperativas multiactivas e
integrales con sección de ahorro y crédito.
Al  finalizar  el  año  2005  los  activos  de  las  cooperativas  que  ejercen  la
actividad financiera alcanzaron los $5.6 billones, $867 mil millones más que lo
registrado al cierre del año anterior, es decir un crecimient o anual del 18.39%.
El  sector  financiero  nacional  cuenta  para  el  mismo  periodo  con  un  volumen
de activos  de  $134  billones,  con  lo  cual,  la  participación  de  los  activos  del
sector cooperativo financiero alcanzó el 4.16%.
La  cartera  de  créditos,  principal  activo  de  la  actividad  financiera  cooperativa,
ha mantenido el ritmo de crecimiento favorable que la ha caracterizado en los
últimos años,  consiguiendo  cerrar  el  2005  con  un  saldo  bruto  de  $3.9
billones,  lo que representó un crecimiento anual del 21.03%, es decir, $684 mil
millones más que lo registrado para el cierre del año 2004.
Este  ritmo  de  crecimiento  de  las  cooperativas  es  superior  al  crecimiento  de
la cartera bruta del sector financiero, el cual pasó de contar con una cartera de
$58 billones  en  2004  a  $68  billones  en  2005,  crecimiento  que  en  términos
relativos corresponde a un 15.54%.
La  cartera  del  sector  cooperativo  financiero  representa  el  5.8%  del  total  de
la cartera del sector financiero colombiano.
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Por tipos de cartera, es la de consumo ($4 billones), la que mantiene un ritmo de
crecimiento constante y similar al comportamiento del total de la cartera dado su
alto grado de participación. En la actualidad son cerca de un millón de créditos, lo
que nos da un crédito promedio de consumo para el sector de $4.000.000. La
vocación del sector por este tipo de cartera hace que ésta represente el 15.38%
de la cartera de consumo del sector fina nciero.
La cartera de vivienda del sector cooperativo financiero ($411.927 millones), viene
presentando un crecimiento satisfactorio, contando hoy con cerca de 15.600
créditos, para un promedio de crédito de $26.400.000. La participación de este tipo
de cartera en el sector financiero es del 5.47%.
La cartera comercial del sector cooperativo financiero ($383.307 millones), cuenta
con cerca de 50.300 créditos con un promedio de $7.600.000. Su monto
representa tan solo el 0.70% de la cartera comercial del s ector financiero,
notándose la marcada diferencia en el tipo de necesidades y clientes a los que
están dirigidos los recursos en cada uno de los sectores.
El microcrédito empresarial otorgado por el sector cooperativo financiero llega a
$99.302 millones, $46.000 millones más que en diciembre de 2005. Cuenta con
cerca de 33.700 créditos, con un crédito promedio de $2.900.000. La participación
del microcrédito cooperativo en el sector financiero se ha venido incrementando y
hoy llega al 6%, participación que  en 2005 estaba en el 4.21%.
El microcrédito inmobiliario ($2.265 millones), cuenta con cerca de 661 créditos
cuyo valor promedio es de $3.400.000.
Así, el sector cooperativo financiero cuenta con cerca de un millón cien mil
créditos y un crédito promedio  de $4.4 millones de pesos.
Los pasivos del sector cooperativo financiero, al cerrar el año 2006, ascendieron a
$4.4 billones, con lo cual el crecimiento anual es del 22.45%. En términos
absolutos la variación es de $811 mil millones. Este monto de pasivo s equivale al
3.24% de los pasivos del sector financiero tradicional, los cuales al mismo cierre
ascendieron a $136.6 billones. Al finalizar el año 2006, los depósitos de las
cooperativas que ejercen la actividad financiera se ubica en $2.6 billones, que
frente a los $2 billones de diciembre de 2005 muestra un crecimiento anual del
27.54%. Los depósitos del sector cooperativo financiero representan el 2.49%, de
los depósitos del sector financiero. Cuenta con 1.4 millones de ahorradores y un
ahorro promedio de $1.8 millones.
Con $2.3 billones de patrimonio, el sector cooperativo financiero consiguió un
crecimiento anual en esta variable del 16.66%, que en términos absolutos equivale
a $333 mil millones. Este nivel de patrimonio representa el 12.52% del patri monio
del sector financiero tradicional que para el cierre asciende a $18.6 billones.
Con los 1.7 millones de asociados que cuenta el sector financiero cooperativo, el
aporte social promedio está en $946.602.
A diciembre de 2006 el sector cooperativo f inanciero acumula excedentes por
$171.982 millones. Este nivel de excedentes cooperativos representa el 4.84% de
las utilidades del sector financiero, el cual al finalizar el año obtuvo $3.5 billones de
utilidad.
4.1.9.4 Sector cooperativo asegurador Los activos de las cooperativas de
seguros al cierre de 2006 ascienden a $348.608 millones, con un crecimiento
anual del 18.77% y con una dinámica superior a la del año 2005, cuando el
crecimiento para la variable fue del 14.84%.
Dentro del total del sector as egurador colombiano en materia de seguros
generales (24 compañías), las cooperativas (Equidad Seguros Generales y
Aseguradora Solidaria), representan, en el caso de los activos, el 3.67%. En
seguros de vida la Equidad Seguros Vida representa el 1.25% de lo s activos de la
compañías de seguros de este tipo en Colombia (20 compañías).
Las inversiones, principal activo de la actividad aseguradora cooperativa,
finalizaron el 2006 con un saldo de $124.625 millones y un crecimiento anual del
14.16% en el caso de las cooperativas de seguros generales. La Equidad Vida
cerró el año con inversiones por $85.008 millones y un crecimiento anual del
13.83%.
Los pasivos de las cooperativas de seguros generales al cierre de 2006, presentan
un volumen de $165.614 millones, con un crecimiento anual del 28.89% y la de
seguros de vida cierra con $68.519 millones y crecimiento anual del 14.65%.
Para la industria aseguradora la principal variable dentro de la estructura del
pasivo es la reserva técnica, rubro que en las coopera tivas de seguros generales
muestra un crecimiento anual del 25.81%, llegando a la suma de $120.860
millones. Para la Equidad Vida la reserva técnica alcanzó $61.206 millones con
crecimiento anual del 14.09%.
El patrimonio de las cooperativas de seguros g enerales cerró 2006 con un saldo
de $83.943 millones y un crecimiento del 1.18%. Equidad Vida cierra con un
patrimonio de $30.532 millones y crecimiento anual del 36.69%. El ritmo de
crecimiento del patrimonio de las aseguradoras cooperativas presentó para  2006
una disminución respecto a 2005 de 10.5 puntos porcentuales, explicada
principalmente por la volatilidad del mercado de capitales nacional, que como se
vio en la parte macroeconómica del informe, presentó un comportamiento mixto
que representó para e l total del sistema financiero una disminución en los
márgenes de utilidad derivados de inversiones en títulos de deuda y acciones.
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Derivado del comportamiento volátil de las inversiones, los ingresos del sector
cooperativo asegurador presentan un crecimiento anual del 13.57%, cerrando
2006 con $449.831 millones.
Los excedentes del sector cooperativo asegurador fueron de $12.725 millones,
35.17% menos que los obtenidos durante 2005, pero manteniendo un resultado a
favor, situación que para algunas empresas del sector no se dio, toda vez que el
impacto de la caída en los precios del mercado de capitales nacional, e incluso de
la región, no pudo ser reversado en la segunda mitad de 2006.
En el caso de las cooperativas de seguros gener ales el excedente disminuyó en
un 53%, descenso que fue el mismo que registró el total de la industria para el
segmento de seguros generales. Para la Equidad Vida la disminución del
excedente fue del 19.8% y para el segmento de seguros vida nacional la
disminución alcanzó el 71.36%.
Los indicadores de rentabilidad de las entidades cooperativas de seguros
generales respecto a sus activos y su patrimonio al cierre de 2006 son de 3.37%
(ROA) y de 10.03% (ROE) respectivamente. Para la industria de los seguros
generales estos mismos indicadores son del 4.14% y del 13.50%,
respectivamente.
Para el sector cooperativo de seguros de vida la rentabilidad sobre el activo (ROA)
alcanza el 4.35% y sobre el patrimonio (ROE) el 14.11%. La industria de seguros
de vida al mismo corte registra indicadores del 3.16% y 11.94% respectivamente.
Las primas de seguros emitidas por las compañías seguros generales en
Colombia en 2006 llegaron a 4.460.904 (crecimiento anual del 12.29%), de las
cuales las compañías de seguros genera les cooperativas emitieron 244.815
(crecimiento anual del 5.49%), lo que representa el 5.49% del total de las primas.
A su vez los siniestros liquidados durante el periodo para el total de la industria de
seguros generales fue de 1.882.339 (crecimiento anu al del 5.82%), de los cuales
el sector cooperativo liquidó 119.588 (crecimiento anual del 11.86%), lo que
representa el 6.35% del total de siniestros liquidados.
Las primas emitidas en seguros de vida total nacional en 2006 fueron 3.094.136
(crecimiento anual del 24.75%), de las cuales La Equidad Vida emitió 47.144
(crecimiento anual del 21.92%). Los siniestros liquidados en seguros de vida en
Colombia fueron 1.321.503 (crecimiento anual del 21.65%), de los cuales La
Equidad Vida liquidó 20.193 (crecimient o anual del 10.53%).
Lo que nuevamente se evidenció con el comportamiento del sector cooperativo
asegurador es la volatilidad de las inversiones en Colombia, las cuales no solo
están afectadas por variables internas, que han sido estables en los últimos
periodos, sino que se afectan por la prima de riesgo que tienen que pagar los
países emergentes de la región, ante movimientos de tasas de interés de países
desarrollados, especialmente las decisiones de política monetaria de los Estados
Unidos.
4.1.9.5 Sector cooperativo de salud . Para este análisis se ha obtenido
información del sector cooperativo y solidario en salud de 4 Entidades Promotoras
de Salud (EPS) de propiedad cooperativa (Saludcoop, Cafesalud, Cruz Blanca y
Coomeva), y 8 Empresas Solidarias de Salud (ESS) administradoras exclusivas
del régimen subsidiado, de las cuales 3 son de naturaleza cooperativa (Coosalud,
Comparta y Ecoopsos) y 5 son asociaciones mutuales (Emdisalud, Mutual Ser,
Asmet Salud, Emssanar y Barrios Unidos). 3
En cuanto a las EPS de propiedad cooperativa, sus activos ascienden a $931.023
millones, un 5.62% superior a los registrados en 2005 ($881.492 millones). Sus
pasivos $514.779 millones un 0.9% menos que el año anterior, en el cual se
registraron $519.457 millones. El ni vel de patrimonio al finalizar el año es de
$416.245 millones, un 14.97% superior al de 2005 que era de $362.035 millones.
Estas entidades obtuvieron ingresos a 2006 por $3.2 billones un 18.77% más que
los $2.7 billones de 2005.
Por su parte, estas entidades registraron $25.151 millones en excedentes con un
crecimiento anual del 152.18%, han generado cerca de 28.000 empleos y tienen
una cobertura a nivel nacional que alcanza 900 municipios del país.
Si se comparan las cifras de las 4 EPS de propiedad co operativa, con 15 de las
EPS más representativas del país agremiadas en ACEMI, encontramos que los
activos tienen una participación del 53.3%, los pasivos 42.7%, patrimonio 76.9%,
ingresos del 49% y excedentes del 103.5% (debido a pérdidas de algunas EPS n o
cooperativas)
3 Cuando se hace referencia al sector cooperativo de salud (Anexo I), se  están tomando los datos de Saludcoop EPS, Coosalud, Comparta y
Ecoopsos.
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De otra parte, y en cuanto al número de usuarios compensados se refiere, las EPS
de propiedad cooperativa cuentan con 6.580.133 en el régimen contributivo, lo que
representa el 48.6% del total de usuarios de la s 15 EPS de la muestra. Cafesalud
cuenta con 700.000 usuarios del régimen subsidiado.
En cuanto a las Empresas Solidarias de Salud que administran el régimen
subsidiado (ARS), grupo conformado por 8 entidades de naturaleza cooperativa y
mutual, observamos que sus activos ascienden a $424.122 millones, pasivos por
$372.816 millones, patrimonio $51.305 millones e ingresos por $1.2 billones.
Adicionalmente, se tiene que estas entidades generan cerca de 3.700 empleos y
cuentan con 6.927.877 usuarios compensad os.
Según cifras presentadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, el
total de afiliados al régimen contributivo de salud a diciembre de 2006 es de
15.971.078, con lo cual, las EPS de propiedad cooperativa tienen para el mismo
cierre el 41.20% del total de afiliados a dicho régimen en Colombia.
El reporte del DNP también revela que 20.232.423 colombianos se encuentran
afiliados el régimen subsidiado de salud, lo que significa de las ARS de naturaleza
cooperativa o mutual participan con un 34 .24% y Cafesalud con un 3.46% del total
nacional.
De esta manera el sector solidario afilia al 39.24% del total de colombianos
cubiertos en salud, bien por el régimen contributivo o por el subsidiado
(14.208.010 de 36.203.501).
4.1.9.6 Sector cooperativo  de trabajo asociado. Al finalizar el año 2006, se tiene
conocimiento de 3.296 cooperativas de trabajo asociado, cuyos activos ascienden
a $1.2 billones, $310 mil millones más que en 2005, lo que equivale a un
crecimiento anual del 34.37%.
Los pasivos llegaron a los $833 mil millones, es decir un 32% más que el cierre del
año anterior, cuando ascendían a $631 mil millones.
Por su parte, el patrimonio a 2006 es de $380 mil millones, registrando un
crecimiento anual del 38.42% frente a los $75 mil millones  de 2005. Los aportes
sociales por $272.505 millones crecieron en cerca de un 62% frente a los
$168.449 millones del año anterior.
Los ingresos de $3.7 billones a 2006 muestran una variación anual del 24.17%
frente a los $3 billones del año anterior.
Los excedentes de las cooperativas de trabajo asociado al cierre de 2006 son de
$19.379 millones, un 49.32% mayor a los de 2005 cuando llegaron a los $12.979
millones.
Las cooperativas de trabajo asociado cuentan con cerca de 452.000 trabajadores
asociados y 15.650 empleados. Estas dos variables presentan variaciones
anuales relativas de 19.25% y 12.78% respectivamente, es decir 72.900 nuevos
asociados y 1.774 empleados más.
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En este universo de cooperativas de trabajo asociad o el 97.6% son por nivel de
activos micro y pequeña empresa (3.217 cooperativas), las cuales manejan el 44%
de los activos, el 55% de los ingresos, el 66% de los excedentes y el 74% de los
trabajadores asociados.
El promedio de trabajadores asociados por  tamaño de empresa para el subsector
es el siguiente:
TAMAÑO DE CTA
POR ACTIVOS
NUMERO DE
CTA’s
TRABAJADORES
ASOCIADOS
PROMEDIO POR
ENTIDAD
GRANDE 11 2.248
MEDIANA 68 1.366
PEQUEÑA 640 300
MICRO 2.577 55
4.1.9.7 Sector cooperativo agropecuario . Este subsector está conformado tanto
por las entidades que se dedican a la explotación agropecuaria de manera directa,
como las que desarrollan procesos agroindustriales, por ejemplo, las cooperativas
lecheras4, o la comercialización de productos agrícola s.
4 En la sección Participación del Sector Cooperativo en el PIB, numeral 2.2, se hizo referencia a los grandes sectores de la economía
(primario, secundario y terciario). En dicha sec ción, las cooperativas que realizan actividades agrícolas de explotación se incluyeron en el
sector primario y las que realizan procesos agroindustriales se incluyeron en el sector secundario, a diferencia de la consolidación que se
hace para esta sección.
Son cerca de 667 las cooperativas que desarrollan su actividad en el sector
agropecuario, contando con un volumen de activos de $1.3 billones, con
crecimiento anual del 12.39%.
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Sus pasivos por $709 mil millones, crecieron durante 2006  un 5.18%, ritmo de
crecimiento inferior al del activo, lo que refleja un avance del nivel patrimonial, el
cual llega a los $644 mil millones, un 21.53% más que lo registrado en 2005.
Los ingresos de este subsector llegaron a los $5.2 billones, convirtié ndose así este
grupo de cooperativas en las que más aportan al cooperativismo nacional en
términos de ingresos.
Las utilidades de las cooperativas lecheras, especialmente Colanta y Coolechera
cambiaron totalmente el panorama de los excedentes del subsecto r, gracias a sus
destacados resultados. De esta manera los excedentes del subsector fueron de
$44.480 millones frente a una pérdida el año anterior de -$4.354 millones.
Por otro lado, estas entidades asocian a cerca de 150.000 personas y generan
alrededor de 10.000 empleos, variables que tuvieron un comportamiento similar al
año anterior.
4.1.9.8 Cooperativas de caficultores . La garantía de compra es quizás el
servicio más significativo que la institucionalidad Cafetera le brinda a los
productores de café, y que la distingue en el mundo entero de otros mecanismos
de respaldo y apoyo a los productores agropecuarios. Esta garantía se define
como  la posibilidad que tiene el productor de encontrar siempre un comprador
para su café, en los lugares cercanos a l os sitios de producción y con pago de
contado. Para su ejecución se requiere de la articulación institucional que nace en
el Fondo Nacional del Café y termina en el punto de compra de la cooperativa, lo
cual permite llevar este servicio a todos los product ores cafeteros del país, así
estén ubicados en los lugares más remotos.
Durante 2006, la Federación Nacional de Cafeteros prestó el servicio de la
garantía de compra a través de 36 cooperativas de caficultores,  con una red de
500 puntos de compra de ca fé, localizados en toda la zona cafetera del país.
Adicionalmente al servicio de la garantía de compra, las cooperativas cafeteras
prestan otro tipo de servicios sociales a sus afiliados, tales como: venta de
fertilizantes e insumos de provisión agríco la, supermercados de consumo,
transporte y crédito, entre otros.
Durante el año 2006,  las cooperativas de caficultores adquirieron 4,3 millones de
sacos de café verde de 60 Kg., equivalentes al 36% de la producción nacional
registrada. La base socia l de las cooperativas de caficultores está conformada por
aproximadamente 80.000 asociados.
El siguiente cuadro resume la evolución de las principales cifras de las
cooperativas durante los últimos 3 años:
4.1.9.9 Sector de servicios funerarios . A diciembre de 2006, las 27 entidades de
naturaleza cooperativa que prestan los servicios funerarios en Colombia, arrojan
unos activos por $80.262 millones, un 11.63% más que el año anterior.
Su pasivos llegan a los $26.294 millones con crecimiento anual del 7.66%. Su
patrimonio es de $54.389 millones, con crecimiento anual del 13.66%. El 22.7% de
su patrimonio lo representa el capital social ($12.336 millones).
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Los $84.059 millones de ingresos presentaron un crecimiento a nual del 7.06%,
comportamiento contrario al de los excedentes que disminuyeron un -3.17%,
cerrando el año en $5.987 millones.
El número de empleados de las cooperativas funerarias es de 1.718, cifra que
permanece relativamente constante respecto al año 2 005. El número de asociados
a este tipo de cooperativas es de aproximadamente 716, un 21.36% más que el
año anterior.
La red cooperativa funeraria más importante del país es la red “Los Olivos”, la cual
cuenta con 16 entidades tanto de naturaleza coopera tiva como de propiedad
cooperativa. Al finalizar el  2006 el número de familias protegidas por esta red de
servicios asciende a 670.000 y atendió 29.800 servicios funerarios, contando para
ello con 61 sedes propias, 225 salas de velación, 120 carrozas para  la prestación
de servicios funerarios y una planta de personal a cargo de las funerarias
(empleos directos) de 620 funcionarios.
Los activos de la red Los Olivos a 2006 ascendieron a la suma de $104.735
millones con crecimiento anual del 2.02%, su patrim onio de $77.723 millones
creció en un 4% y obtuvo excedentes por $6.073 millones (13.98% de crecimiento
anual).
4.1.10 Sector cooperativo de transporte . Con una muestra de 793 entidades
bajo la vigilancia especializada de la Superintendencia de Puertos y Transporte,
este tradicional subsector cooperativo muestra un comportamiento satisfactorio al
finalizar el 2006.
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Con activos por $706.675 millones, el crecimiento anual de esta variable es del
6.64%. Sus pasivos crecieron en $24.567 mill ones lo que equivale a un 6.54%.
Similar fue el comportamiento de su patrimonio, el cual cierra el año con $306.564
millones con crecimiento anual del 6.73%, el 50% de dicho patrimonio lo
representan su aportes sociales ($150.000 millones).
El ritmo de crecimiento anual de los ingresos del subsector cooperativo de
transporte fue del 2.19%, notándose una disminución en la dinámica del año
anterior cuando los ingresos crecieron al 15.17% y cerrando de esta manera el
2006 con $862.956 millones.
El comportamiento de los excedentes sin embargo fue contrario, pues las
cooperativas de transporte obtuvieron $15.535 millones, un 12.57% más que en
2005, cuando se había apreciado incluso una disminución de excedentes.
El número de asociados a este tipo de cooper ativas es cercano a los 92.700, y
generan 19.120 fuentes de empleo.
En este subsector se encuentran cooperativas de diversos tamaños, siendo las de
tamaño micro las más numerosas, 413 cooperativas que representan el 52.08%
del total de entidades, pero qu e tan solo manejan el 4.72% de los activos; las
pequeñas empresas de transporte (319 cooperativas) tienen el 33.91% de los
activos; las medianas (55 cooperativas) tienen el 6.94% y las grandes (6
cooperativas) tiene el 24.79%.
El 90% de los recursos del subsector están manejados por empresas de
transporte terrestre automotor de las cuales se resaltan por subclases de
transporte las siguientes:
Cifras en millones de pesos
4.1.11 Sector cooperativo de vigilancia y seguridad privada Según datos
suministrados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 44
cooperativas ejercen este tipo de actividad a nivel nacional en 13 departamentos y
17 municipios, siendo Bogotá y B ucaramanga las que registran el mayor número
(14 y 8 respectivamente). La actividad de vigilancia y seguridad privada
cooperativa se ha desarrollado en su gran mayoría bajo el modelo del trabajo
asociado. Estas entidades cuentan con cerca de 12.800 asociad os
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4.1.12 Sector cooperativo de la educación El número de entidades que reportan
como su actividad principal la educación 5 al finalizar el 2006 es de 151,
distribuidas en 21 departamentos y 61 municipios  del país. Dentro de dicha
muestra se encuentra la Universidad Cooperativa de Colombia, entidad
5 Corresponde a las entidades que por código CIIU prestan los servicios de educación y no a las cooperativas de educadores, las cuales en
gran medida, prestan los servicios de ahorro y crédito como actividad principal.
SUBCLASE DE
TRANSPORTE
#
DE
CO
OP.
% TOTAL
DE
ACTIVO
S
% TOTAL
INGRESO
S
%
Pasajeros por
carretera
228 38
%
239.265 38
%
285.920 40
%
Transporte de
carga
108 18
%
196.453 31
%
228.669 32
%
Colectivo
municipal, distrital,
metropolitano
163 28
%
176.318 27
%
167.862 23
%
Individual en
vehículos taxis
95 16
%
23.561 4
%
36.141 5
%
reconocida como institución auxiliar del cooperativismo, la cual representa en el
subsector el 68% de los activos, el 62% del patrimonio, el 180% de los exceden tes
(por pérdidas de otras entidades) y el 66% de los empleados.
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Este subsector cerró el año con $260.302 millones de pesos  en activos, lo que
representó un crecimiento anual del 6.18%.
El comportamiento anual de los pasivos mue stra un crecimiento del 11.02%, es
decir, $10.219 millones de pesos.
Dado el mayor ritmo de crecimiento de los pasivos y el comportamiento de los
excedentes, este subsector cooperativo incrementó el patrimonio un 3.21%
durante el año, llegando a los $157. 337 millones.
El ritmo de crecimiento de los ingresos fue de un 7.20% anual ($13.375).
La base social de estas entidades es cercana a los 46.300 asociados y el aporte al
empleo es de 7.957 puestos de trabajo.
4.1.13 Los problemas actuales del cooperativ ismo colombiano . El
cooperativismo, como cualquier proyecto social se ve afectado por factores
externos e internos de los cuales se derivan sus problemas.
4.1.14 Problemas provenientes del contexto . El Modelo Económico Imperante:
La caída del muro de Berlín en 1989 inauguró una nueva época en el desarrollo
del capitalismo mundial. En los años precedentes y posteriores fue tomando forma
lo que hoy se conoce como el neoliberalismo mundial que simultáneamente se
produjo con diferentes procesos de globalizac ión. El establecimiento de la
rentabilidad económica y la competitividad como criterios exclusivos de evaluación
para cualquier empresa representa una amenaza para el cooperativismo que por
definición quiere ser competitivo en la solución de los problemas sociales y
económicos de la comunidad a través de formas de cooperación.
Lo anterior, como señala Roberto Rodríguez (1989), Presidente en ese momento
de la ACI implica, sin embargo, una contradicción para las cooperativas: al fin y al
cabo la competencia tenaz, la búsqueda de la máxima eficiencia, la reducción de
costos y de precios, la calidad, la productividad, la incorporación de nuevas
tecnologías, la profesionalización, etc, constituyen todos ellos temas primordiales
para el mundo exterior, el mundo capitalista y se caracterizan por la prevalencia de
lo económico sobre lo social. Las cooperativas no pueden excluirse a sí mismas
de tal realidad: se verán obligados a reducir sus costos y perfeccionar su gestión,
lo cual significará con certeza el despid o de personal" (Rodríguez, 1998).
4.1.15 La Violencia. Diferentes factores (la exclusión social, la corrupción, la
impunidad y el narcotráfico) han incidido en la creación de una situación de
violencia extrema.
En este escenario, cada vez es más pequeñ o el espacio para el desarrollo de
organizaciones solidarias. Por fortuna actualmente florecen en el país nuevas
iniciativas, principalmente en el sector rural que ven en el cooperativismo una
esperanza de paz .27
4.1.16 La Corrupción en la Administración . Algunos actores políticos en la
década pasada crearon cooperativas de papel para manejar dolosamente
recursos del Estado. Este hecho afectó y aún afecta la imagen del cooperativismo
nacional.
4.1.17 La Legislación Tributaria . El gobierno nacional, amparado en el Estado de
Conmoción Interior estableció el impuesto de emergencia para obtener recursos
para combatir las organizaciones al margen de la ley.
Estos impuestos sumados a los existentes establecen condiciones desfavorables
para el desarrollo del sistema cooperativo.
4.1.18 La Recesión Económica. Por formar parte del sistema, el cooperativismo
ha sido sensible a los cambios de la economía nacional. Así por ejemplo, el
cooperativismo financiero entró en la crisis del sistema financiero comercial.
En el Estado no existe una política clara para la promoción del cooperativismo
como estrategia de desarrollo del país.
______________________
27RED PRODEPAZ , formada por más de 20 programas de desarrollo de y paz de Colombia.
4.1.19 Problemas provenientes de factores internos Identidad Cooperativa.
En repetidas ocasiones y en diferentes escritos aparece el problema de la
identidad cooperativa. Sin duda, en la mayor parte de las cooperativas existe un
núcleo social que vive la cooperación como un impera tivo ético. Este núcleo social
asume las cooperativas como organizaciones democráticas, éticas y solidarias. El
problema radica en el distanciamiento existente de gran parte los asociados y
asociadas de un compromiso ético con el desarrollo del cooperativi smo.
4.1.20 La Educación. La capacidad de sobre vivencia y desarrollo del
cooperativismo depende fundamentalmente del grado de educación de los
asociados, de los dirigentes y de los funcionarios. Cuanto más formación y
compromiso con la misión cooperativ a posea el grupo social de la organización
mayores serán sus posibilidades de éxito.
Entendida la educación como un proceso de largo plazo para construir
capacidades y valores para actuar inteligentemente en un contexto el
cooperativismo no ha ingresado d e manera clara en ese escenario.
Las organizaciones cooperativas, los organismos auxiliares del cooperativismo, el
estado y las instituciones de educación superior tienen el desafío de lograr
establecer procesos pedagógicos cooperativos capaces de genera r y mantener el
cooperativismo como sector socioeconómico exitoso del país.
La educación cooperativa es el punto de partida para construir las condiciones
elementales para el desarrollo cooperativo: confianza, adhesión social, capacidad
operativa y credibilidad. La naturaleza del desarrollo cooperativo requiere nuevos
liderazgos técnica y socialmente capaces de asumir las nuevas condiciones del
desarrollo cooperativo.
4.1.21 La eficiencia empresarial . El cooperativismo colombiano está formado por
organizaciones empresariales de carácter democrático que deben competir en un
medio capitalista. En este sentido las cooperativas deben estar en capacidad de
construir sus propios modelos de planeación, de gestión coherente con la
naturaleza democrática y solida ria de la empresa y pertinentes al desarrollo de las
comunidades. Es necesario superar la aparente contradicción entre
cooperativismo y éxito económico. Las cooperativas tienen el derecho y la
obligación social de ser exitosas pero también tienen el impera tivo categórico de
ser organizaciones auténticamente democráticas.
4.1.22 La Integración Cooperativa . Sin duda uno de los factores críticos para el
desarrollo del cooperativismo en Colombia y en el resto del planeta es la
integración cooperativa.
Como se ha indicado, en Colombia han existido procesos de integración
principalmente al interior de los sectores del cooperativismo. Los intentos por
lograr constituir una fuerza social y económica no han tenido suficiente éxito.
Actualmente existe un interesante y prometedor proceso de integración Iiderado
por CONFECOOP cuya estrategia consiste en desarrollar articulaciones de todos
los sectores del cooperativismo en el nivel regional para lograr una posición sólida
y orgánica en el nivel nacional. Existen ta mbién indicios de una integración con el
cooperativismo latinoamericano a través de la ACI y de otras confederaciones.
Por último vale la pena mencionar que abordar la caracterización del
cooperativismo en Colombia resulta una tarea compleja por su natura leza y
composición, por su origen, por su larga tradición, por los cambios jurídicos y por
sus interacciones con los otros sectores sociales y económicos del país. En
Colombia se han realizado estudios de caso, generalmente de experiencias
exitosas, y estudios de algunos sectores del cooperativismo (Lora y Vesga, 1992).
Sin embargo no existe una investigación reciente que presente una mirada global
sobre el cooperativismo nacional.
Por otra parte, aún no se cuenta con estadísticas unificadas y sólidas que sean
punto de apoyo para las personas que quieran acometer la tarea de analizar
alguno de los aspectos del cooperativismo. Especialmente es necesario advertir
que en los últimos 7 años el cooperativismo colombiano ha experimentado una
crisis simultánea y, en ocasiones, causada por las crisis o ajustes del modelo
económico adoptado por el país. También conviene señalar que hay pocas
investigaciones sobre las características y el impacto de la crisis, en la
composición y estructuración del movimiento cooperat ivo en las actuales
circunstancias.
Pasando a otro plano el estudio socioeconómico consiste en un estudio que
recoge información relevante acerca de los diferentes aspectos relacionados con
las condiciones sociales de los grupos afectados por el proyecto  y los impactos en
el bienestar que pueda tener un proyecto. Básicamente está encaminado a
identificar y caracterizar claramente los distintos grupos de población afectados
por el proyecto, tanto por el lado de los beneficios como por el lado de los costos .
Adicionalmente estudia las características del comportamiento de los afectados en
los mercados de los diferentes bienes y servicios involucrados en la ejecución de
un proyecto.28
, ______________________
29 DE LA TORRE Padilla Óscar, Turismo Fenóme no social, Fondo de Cultura Económica, México 1.980
30 MARTINEZ Bencardino, Ciro, Estadística y Muestreo, Ecoe Ediciones Bogotá 2002, Pág, 731.
4.2 MARCO CONCEPTUAL
A continuación se definen algunos conceptos que deben tenerse presentes para
lograr una mayor comprensión de ésta investigación.
Muestra o Investigación Parcial : Se define como un conjunto de medidas
pertenecientes a una parte de la población. También es una parte de la población
o subconjunto de elementos que resulta de la aplicación de a lgún proceso,
generalmente de selección aleatoria, con el objeto de investigar todas o parte de
las características de estos elementos. 29
Población: Puede definirse como un conjunto de medidas, o el recuento de todas
las unidades que presentan una caract erística común. Se podría definir como un
conjunto de mediciones, finito o infinito, real o conceptual. 30
Cooperativa: Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro la cual los
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los  aportantes y
los gestores de la empresa, creada con el objetivo de producir o distribuir conjunta
y efectivamente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus
asociados y de la comunidad en general. 31
Ingresos: Dinero o equivalente moneta rio que es generado o recibido como
contrapartida por la venta de bienes y servicios. 32
Clases de cooperativas:  Las cooperativas en razón del desarrollo de sus
actividades podrán ser especializadas, multiactivas e integrales. 32
Cooperativas especializadas: Se organizan para atender una necesidad
específica, correspondiente a una sola forma de actividad económica, social y
cultural.
Estas cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su
objeto social, mediante la suscripción de  convenios con otras entidades
cooperativas.33
Cooperativas multiactivas:  Se organizan para atender varias necesidades,
mediante la concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica.
______________________
31 MARTINEZ Bencardino, Ciro, Estadístic a y Muestreo, Ecoe Ediciones Bogotá 2002, Pág, 314 .
32 GURRíA Di Bella, Manuel, Introducción al Turismo, Editorial Trillos, México 1991, Pág, 56.
33 ley 789 de 1988, Art. 4.
34 Diccionario de Administración y Finanzas, Océano / Centrum, Barcelona España  2002, Pág. 274.
35 ley 789 de 1988, Art 61.
36 ley 789 de 1988, Art. 62
37 ley 789 de 1988, Art. 63
Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo
con las características de cada tipo especializado de cooperativa. 34
Cooperativas integrales:  Son aquellas que en desarrollo de su objeto social,
realizan dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de
producción, distribución, consumo y prestación de servicios. 35
En todo caso las cooperativas podrán comprender en su objeto social la
prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus miembros. 36
Razón muestral: Es la proporción de elementos elegidos de la población. 37
______________________
31 MARTINEZ Bencardino, Ciro, Estadística y Muestreo, Ecoe Ediciones Bogotá 2002, Pág, 314 .
32 GURRíA Di Bella, Manuel, Introducción al Turismo, Editorial Trillos, México 1991, Pág, 56.
33 ley 789 de 1988, Art. 4.
34 Diccionario de Administración y Finanz as, Océano / Centrum, Barcelona España 2002, Pág. 274.
35 ley 789 de 1988, Art 61.
36 ley 789 de 1988, Art. 62
37 ley 789 de 1988, Art. 63
5. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION
Consientes de las múltiples limitaciones socio -económicas que poseen los
trabajadores ocasionales de venta de lotería del municipio de Fundación,
provocadas estas quizás  por la recriminación salarial o la existencia de normas
laborales que les impide el goce y disfrute de la gran mayoría de las prestaciones
sociales esenciales para sat isfacer sus necesidades básicas, así como también ,
de la difícil situación socio -económica que enfrenta actualmente nuestro municipio,
ya que los índices de desempleo y pobreza así lo demuestran, estimamos
imperativo crear organismos que permitan dar solu ción a los problemas de
adversidad económica, social, educativa y cultural que presenta este gremio.
Debido a lo anterior consideramos que las personas que se dedican a la venta de
lotería necesitan una organización que les permita efectuar su labor en me jores
condiciones tanto económicas como sociales puesto que el Cooperativismo ofrece
formas de unir esfuerzos para la solución de problemas económicos y sociales, en
base en el  criterio de unidad de empresas de carácter asociativo, con la filosofía
del esfuerzo solidario se obtienen mejores posibilidades de éxito.
También  se  justifica  porque  lleva la creación  de la Cooperativa implícito el
desarrollo de la comunidad en general, y porque al  elaborar este estudio se entraría
a liderar el proceso de organización de los loteros en el municipio y en el
Departamento por intermedio del  trabajo  mancomunado  que permitirá elevar el
nivel de vida de las personas que se dedican a esta actividad.
Las personas que se dedican a la venta de lotería necesitan  una organización que
les permita efectuar su labor en mejores condiciones tanto económicas como
sociales puesto que el Cooperativismo ofrece formas de unir esfuerzos para la
solución de problemas económicos y sociales, en base en el  criterio de unidad de
empresas de carácter asociativo, con la filosofía del esfuerzo solidario se obtienen
mejores posibilidades de éxito.
La creación de la Cooperativa traerá los siguientes beneficios:
 Como representa un ente de carácter solidario, tiene prelación al moment o
de solicitar el cupo en las diversas loterías que se planean distribuir
______________________
GUERRERO, Palacios de Burgos María. Cooperativismo y Cooperativas. Editorial Cultura Colombiana 1967. Mc Graw Hill. Págs. 38, 39
 Se adquiere las loterías a  menor costo directamente en la agencia y no se
tendrá la necesidad de cancelar el 5% adicional, ya que no se requiere de
mayorista así:
.
 Se facilita la afiliación de la Cooperativa a una entidad que preste los
servicios de salud, como seguro soc ial etc.
 Se tiene la posibilidad de vincular la Cooperativa a un fondo de solidaridad
pensional, ya que se cuentan con los contactos.
 Se pueden adelantar programas educativos a través del comité de
educación previamente conformado.
 Se extenderá la cobertura de la Cooperativa a otros loteros que no hacen
parte de la Asociación actual, ya que representan un gran potencial que se
puede explotar, se les dará participación a los mayoristas si lo desean entre
otros.
Agencia Cooperativa Cliente
6. OBJETIVOS
6.1 OBJETIVO GENERAL: Determinar la viabilidad de crear la cooperativa de
Loteros de Fundación.
6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Definir los servicios que va a proporcionar la Cooperativa.
 Determinar el direccionamiento estratégico  de la Cooperativa
 Diseñar la estructura orgánica de la Cooperativa.
 Sensibilizar a los mayoristas que distribuyen la lotería.
 Elaborar los estatutos, por medio del cual se regirá la Cooperativa
 Estudio socioeconómico de los futuros Asociados
7. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
7.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO. Dadas las condiciones socioeconómicas,
políticas y legales necesarias, se conformará la cooperativa de loteros del
Municipio de Fundación y sus alrededores, la cual será un factor de cambio,
social y económico en la estructura social del Municipio de Fundación y en
particular la de los loteros de este Municipio.
7.2 HIPÓTESIS NULA. Actualmente, los loteros del Municipio de Fundación, se
encuentran satisfechos por los ingresos percibidos como  resultado de la venta de
lotería.
7.1 Graficación de la hipótesis.
FACTORES ECONÓMICOS FACTORES DEMOGRAFICOS
Y  LEGALES
COOPERATIVA DE LOTEROS DEL
MUNICIPIO DE FUNDACIÓN
FACTORES
SOCIOCULTURALES
Fuente: Los Autores
8. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA
INVESTIGACIÓN
8.1 METODO DE LA INVESTIGACI ÒN
La metodología utilizada para el desarrollo de la  presente investigación fue
encaminada a efectuar un estudio descriptivo, debido a la capacidad que brinda
éste último para medir de manera independiente las diferentes variables
establecidas en la hipótesis.
8.1.1. Población. La población finita objeto de éste estudio estuvo conformada por
las 92 personas que trabajan de manera permanente en las calles del Municipio
de Fundación Magdalena.
8.1.2 Muestra. El método de muestreo probabilístico aleatorio simple, que se
utilizó en la elaboración de este estudio, demandó como paso primario la
elaboración de una encuesta que permitió establecer las proporciones necesarias
(P y Q) para obtener el tamaño óptimo de la muestra. El número de personas que
debieron ser encuestadas en esta instancia esta determinado po r el tamaño de la
población, el costo y el tiempo. Basados en las variables anteriores se debió
asignar una varianza (0').
.
De las 25 personas encuestadas 23 contestaron positivamente a la pregunta (¿le
gustaría formar parte de una cooperativa?) lo que ge neró una probabilidad de
éxito del 92% y fracaso del 8%.
Una vez establecidas las correspondientes probabilidades de éxito (P), y fracaso
(Q), se procedió a calcular el tamaño óptimo de la muestra, utilizando la fórmula:
______________________
MARTÍNEZ Bencardino, Ciro, Estadística y Muestreo. Pág. 757.
RODRÍGUEZ SOSA, Miguel Angel:
Investigación científica. Teoría y métodos . Pacífico Editores, Lima, 1994
P.Q
N =------------------------------ =
                   E 2                 P.Q
----------   + ----------
                   Z2                  M
Donde:
N = Tamaño óptimo de la muestra.
Z = Confianza. = 1.96
P = Probabilidad de Éxito. =0. 92
Q = Probabilidad de Fracaso.  = 0.08
M= Tamaño de la Población.  = 92
E = Margen de Error.  .006
Aplicando la formula:
.092x  0,08
N  = ---------------------------------------------------  =
0,062 0,92  x  0,08
--------------    + ----------------------------- =
1,962 92
0,0736
N  = --------------------------------------   =
  0,0036 0,0736
-------------------  + ------------- =
3,84    92
0,0009375  +  0,0008  =  0.0017375
0,0736
N  = ------------------------------  = 42.35
0,0017375
En consecuencia: N = 42.35. Redondeando al entero: 42
Luego de obtener el tamaño óptimo de la muestra se procedió a calcular la razón
muestral, la formula correspondiente es la siguiente:
.  Tamaño de la Muestra. 42
Razón muestral =___________________ Razón muestral = ______ =45.65
Tamaño de la población 92
8.1.3 Selección Y Medición De Las Variables De Análisis
La siguiente tabla presenta las diferentes variables analizadas y sus respectivas
formas de medición:
Cuadro No. 4
Variable
Dependiente
Variables
Independientes
Forma de
Medición
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Fuentes: Los autores
______________________
MARTÍNEZ Bencardino, Ciro, Estadística y Muestreo. Pág. 354.
WEIERS. Ronald M. Investigación de Mercados, Mexico, 1986. prentince – Hall Hispanoamericana, S:A: Oág. 121 – 122.
8.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFIC O
8.2.1 Temporal. El período histórico sobre el cual se desarrolló la presente
investigación está comprendido entre los años 200 4-2006.
8.2.2 Geográfico. Este estudio se realizó en el Municipio de Fundación , que de
acuerdo con el meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador se encuentra
localizada a 10º31’ de Latitud Norte y 74º11’ de Longitud Oeste, ubicado más
exactamente en la margen sur occidental del Río Fundación, a 45 metros sobre el
nivel del mar, con una temperatura promedio de 28º centígrados y dista 75
kilómetros de Santa Marta capital del Departamento del Magdalena.
Duración estimada
La duración estimada de la investigación fué aproximadamente de ciento ochenta
días (180), contados a partir de la fecha de aprobación de la propuesta.
8.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN
La población objetivo de ésta investigación fue observada de manera parcial, esto
es, se seleccionó una muestra o  subpoblación , debido a que dicha población
objetivo y, por consiguiente la muestra, se   encontraba dispersa en la s   diferentes
calles del Municipio de Fundación  que hacen parte del espacio geográfico
establecido para este estudio, resultó necesario utilizar el mecanismo de
muestreo probabilístico. Éste a su vez nos permitió ahorrar costos y tiempo y,
fundamentalmente la información obtenida fue mucho más confiable.
Teniéndose en cuenta no exceder el número establecido en cuanto a el tamaño
óptimo de la muestra.
8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA RECOLECTAR LA
INFORMACIÓN
8.4.1 Recolección de la Información La información se recolectó a través de las
dos fuentes de información existentes para tal fin; la información primaria y la
secundaria.
La fuente primaria de esta investigación se obtuvo por medio de encuestas
directas aplicadas a las unidades de análisis que constituyen el tamaño óptimo de
la muestra objeto de estudio. En ésta se contempló la información necesaria para
alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto.
La fuente secundaria se obtuvo mediante textos generales y especializados,
trabajos de grado, revistas, catálogos, diccionarios, paginas de Internet e
información estadística relacionada con el tema.
8.4.2 Técnicas y Procedimientos de Análisis
Los instrumentos utilizados para recol ectar la información fueron la encuesta ( Ver
anexo C) y la entrevista personalizada, posteriormente dicha información fue
analizada a través de procesos sistematizados, como consecuencia de la
celeridad, claridad y efectividad que revisten los mismos. De igual forma fueron
utilizadas técnicas estadísticas; el agrupamiento por intervalos, histograma de
frecuencia, gráficos y diagramas de tortas.
8.4.3 Tratamiento de la Información
Una vez obtenida la información se ordenó, clasificó, codificó, se tabuló y analizó
permitió mostrar los resultados a través de graficas que facilitan la interpretación
de los mismos.
9.  LIMITACIONES
No tener una base de datos real del número de personas que desempeñan el
oficio de venta de lotería, al igual que el temor de  dar información y solicitarla de
manera abierta por temor a represarías.
10.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
10.1  ASPECTOS GENERALES
En éste ítem se analizaron datos personales correspondientes a cada una de las
unidades muéstrales, tales como: Edad, estado civil y perfil ocupacional. Los
cuales se sintetizan en cuadros y gráficas.
Cuadro 5. Rango de edades de los encuestados.
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJEVÁLIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
28 - 34 6 14.28571429 14.2857143 14.28571429
35 - 40 7  16.66666667 16.6666667  16.66666667
 41 - 46 5    11.9047619 11.904762   11.9047619
47 - 52 6  14.28571429 14.2857143  14.28571429
53 - 59 5    11.9047619 11.904762    11.9047619
60 - 65 8   19.04761905 19.0476191  19.04761905
66 - 71 5      11.9047619 11.904762       11.9047619
Total 42 100 100 100
Fuente: Los autores
FIGURA 20. Rango de edades de los encuestados.
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Fuente: Los autores
10.1.1 Edad de los encuestados.  El cuadro 5 y la figura 18 dejan entrever que el
100% de los encuestados son mayores de edad, comprendidos entre los 28 y 71
años de edad. La mayor parte de la población encuestada ( 19.04%), tiene entre 60
y 65 años de edad seguidos por un ( 16.66%) correspondientes a las personas
entre 35 y 40 años.
Estos dos grupos en particular representan la mejor alternativa, al remitirse única y
exclusivamente a su capacidad para adquirir obligaciones y responsabilidades
para con la cooperativa y los servicios que ésta prestará.
Cuadro 6. Estado civil y sexo de los encuest ados
SEXOESTADO CIVIL MASCULINO FEMENINO TOTALES %
Solteros 1 2 3 7.14
Casados 8 8 19.04
Unión Libre 18 6 24 57.14
Separados 4 1 5 11.90
Viudos 2 2 4.76
Totales 31 11 42 100
Relación 73.80 26.19
Figura 21. Estado civil y sexo de los encuestados.
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Fuente: Los autores
10.1.2 Estado civil y sexo de los encuestados.  El cuadro 6 y la figura 19
demuestra que el 73.80% de los encuestados pertenece al sexo masculino,
representando así la mayor proporción. De ést os el 25.80% son casados, el 3.22%
solteros, el 58.06% vive en unión libre, 12.90% son separados. Obviamente, el
26.19% restante pertenece al sexo femenino y se encuentran distribuidos así:
18.18% solteras, 9.09% separadas, 18.18% viudas y el faltante (54.54%) viven en
unión libre.
10.2 ASPECTO SOCIAL
Cuadro 7. Número de hijos de los encuestados.
NUMERO DE
HIJOS (X¡) FRECUENCIA (ni) )(¡ x ni PORCENTAJE
PORCENTAJE
VÁLIDO
O 5 O 11.9047619 11.9047619
1 6 6 14.28571429 14.28571429
2 13 26 30.95238095 30.95238095
3 4 12 9.523809524 9.523809524
4 5 20 11.9047619 11.9047619
5 2 10 4.761904762 4.761904762
6 3 18 7.142857143 7.142857143
7 1 7 2.380952381 2.380952381
8 2 16 4.761904762 4.761904762
9 1 9 2.380952381 2.380952381
Total 42 124 100 100
Fuente: Los autores
Figura 22. Número de hijos de los encuestados .
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10.2.1 Número de hijos de los encuestados . El cuadro 7 y la figura 20
demuestran la relación existente. Proporcionalmente hablando el 11.90 % de los
encuestados no tiene hijos, el 14.29 % tienen un solo hijo, el 31% tiene dos hijos
constituyéndose en la mayor proporción , el 10% tiene tres hijos, el 11.90% cuatro
hijos el 4.76% cinco hijos, el 7.14% tienen seis hijos, el 2.39% tienen siete hijos,
el 4.76% tienen ocho hi jos y el 2.39% tienen 9 hijos .
ΣXi.ni n   100
______      = ______≈ 2.38. En términos estadísticos cada unidad muestral tiene
en
42
         Promedio de dos hijos.
Cuadro 8. Número de personas que conviven con los encuestados
NOMBRES NÚMERO DE PERSONAS QUE CONVIVEN CON LOS ENCUESTADOS
O- 6 Años 7 ·12 Años 13 ·18 Años 19 24 Años 25· 30 Años 31·36 Años 37· 42 Años 43 en Adelante TOTAL # Personas A. M. Promedio
M F M F M F M F M F M F M F M F M F
Villamil Montenegro alberto
Antonio
3 1 4 1 1 $ 520.000,00
Gomez Charris Alvaro Rafael 1 1 1 $ 450.000,00
Camacho Vizcaino luis 2 1 3 1 $ 520.000,00
Santiago llerena Abel 1 1 1 1 1 5 2 1 $ 850.000,00
Torregrosa José 1 1 1 $ 450.000,00
Barranco de los Reyes Israel 1 1 1 3 1 $ 520.000,00
Mercado Mangones Juan 1 1 1 $ 620.000,00
Barros Ramirez Irina 1 1 2 1 $ 450.000,00
Goméz Florez Wilson 1 1. 1 3 2 $ 600.000,00
Pragozo Rivas Luis Manuel 1 1 1 3 1 1 $ 700.000,00
Aguilar Cortizo Antonio 1 1 1 1 4 1 $ 520.000,00
Peñaloza Ardila Ovidia 1 1 1 3 1 $ 520.000,00
Almanza Carrillo Juan 1 2 1 4 1 $ 600.000,00
Rivera Orozco Marco Fidel 1 1 2 1 $ 450.000,00
Fontalvo Leiva Marle Esther 1 1 1 $ 500.000,00
Vargas Angulo Victor 1 1 1 3 1 1 $ 500.000,00
Toro Ordoñez Ramón Alberto 1 1 1 3 1 1 $ 720.000,00
Zuñiga Lopez Manuel 1 1 1 $ 500.000,00
Viloria Mercado Edinson 1 1 2 1 $ 450.000,00
De Aguas Barrios Aceneth Zulay 1 1 1 1 1 5 1 1 $ 650.000,00
Cantillo Medina José 1 1 1 $ 800.000,00
Rico Gutierrez José 1 2 2 1 6 1 2 $ 720.000,00
Castañeda Polo Zenayda 1 1 2 1 $ 500.000,00
Escayon Perdomo Ana Luisa 1 1 1 $ 420.000,00
Fonseca Lamprea Katiuska 1 1 2 1 $ 530.000,00
Palomino Hernandez Carmen 1 1 2 1 1 $ 750.000,00
Candanoza Mejia Maximiliano 1 1 1 $ 600.000,00
Martínez Orozco Betty Marcela 1 1 1 1 $ 550.000,00
Guerra Botero Diana Patricia 1 1 1 3 1 $ 520.000,00
Guarnizo Pelaez Mauricio 1 1 2 1 1 $ 600.000,00
Gomez Peña Ana María 1 1 2 1 $ 450.000,00
Cuadro 8. Número de personas que conviven con los encuestados
NOMBRES NÚMERO DE PERSONAS QUE CONVIVEN CON LOS ENCUESTADOS
O- 6 Años 7 ·12 Años 13 ·18 Años 19 24 Años 25· 30 Años 31·36 Años 37· 42 Años 43 en Adelante TOTAL # Personas A. M. Promedio
M F M F M F M F M F M F M F M F M F
Herrera Palomino Luis 1 1 1 $ 600.000,00
Gamarra Cuestas Marcelo
Enrique
1 1 1 3 1 $ 528.000,00
Florez Oñate Etelberto 1 1 2 1 $ 480.000,00
Gutierrez Gonzalez Pedro José 1 1 1 $ 550.000,00
Bornacelly Andrade Victor Rafael 1 1 2 1 1 $ 600.000,00
Casadiego Masias Alexander 1 1 1 $ 400.000,00
Sanchez De León Camilo Maria 1 1 1 $ 560.000,00
Sarmiento Huertas Cristian 1 1 2 2 $ 720.000,00
Rende Alvarez Andres 1 1 1 3 1 $ 500.000,00
Hurtado Manjarrez Alberto 1 1 2 1 $ 608.000,00
Meza Manga Noraldo 1 1 1 $ 450.000,00
8 8 8 4 10 6 3 8 3 7 3 7 2 6 3 9 96 37 20TOTALES
16 12 16 11 10 10 8 12 57
23.526.000
FUENTE: Los Autores
10.2.2 Número de personas con las que conviven las unidades muéstrales.
En el cuadro 13 se sintetizan los datos correspondientes al número de personas
con las que conviven las unidades muéstrales, el sexo y edad de las mismas,
¿Quiénes participan en el sostenimiento económico de la familia? y ¿Cuál es su
aporte mensual promedio? Cabe destacar que los números que aparecen en dicho
cuadro en color diferente al negro, al igual que  el nombre de los encuestados,
corresponden a las personas que participan en el sostenimiento económico de la
familia.
El número total de personas que conviven con los encuestados es  96, entiéndase
que en este rubro se excluyen las 42 personas que consti tuyen la muestra. El
16.66% de éste total se encuentra entre los cero (O) y seis (6) años, de los cuales
50% son hombres y el restante mujeres, el 12.5% se encuentra entre los siete (7)
y doce (12) años, los cuales están distribuidos así: el 66.66% son hom bres y el
33.33% mujeres. El 16.66% se encuentra entre los 13 y 18 años, 62.5% son
hombres y el restante mujeres. 11.45% tienen de 19 a 24 años, representados en
un 27.27% por hombres y 72.72% por mujeres. El 10.41% oscila entre los 25 y 30
años 30% son hombres y 70% mujeres, el 10.41% tiene entre 31 y 36 años, 30%
pertenecen al sexo masculino y el restante al femenino, el 8.33% se encuentra
entre los 37 y 42 años de edad de los cuales un 25% son hombres y 75% mujeres
y por último el 12.5% está por encima de los 43 años de edad representados en
un 25% por hombres y el restante por mujeres.
En términos generales el 45.83% de las personas que conviven con los
encuestados son menores de edad y el porcentaje restante mayores de edad.
Ahora bien, para calcular el porcentaje de las personas que participan en el
sostenimiento económico de la familia resultó indispensable incluir a los
encuestados, para generar las cifras reales, que se podría llamar "Cifra Global"
esto es, 96+ 42 = 138 personas. De ésta cifra global el 41.30% participa en el
sostenimiento económico de la familia, o si se prefiere en términos estadísticns, en
cada núcleo familiar dos personas en promedio participan e n el sostenimiento
económico de la familia y el aporte mensual promedio de cada un a de ellas es de
$412.737.
Total Ingresos Promedio $23.526.000,00
_________________________     =  ________________ ≈  $ 412.737.00
 Número de Personas aportantes 57
Cuadro 9. Menores de edad que estudian actualmente.
Estudiantes
Grados M F Totales %
Preescolar 2 1 3 10.71428571
Primaria 6 7 13 46.42857143
Secundaria 4 8 12 42.85714286
Media
Superior
Otros (SENA)
Totales 12 16 28 100
Fuente: Los autores
Figura 23. Menores de edad que estudian actualmente .
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Fuente: Los autores
10.2.3 Menores de edad que estudian actualmente.  El cuadro 9 y la figura 20
demuestran que 28 menores estudian actualmente, de los cuales el 10.71% se
encuentra cursando grado preescolar, el 46.42 % cursan básica primaria, 42.85 %
avanza en básica secundaria.
En conclusión el mayor número de estudiantes menores de edad ( 46.42%) se
encuentra cursando básica primaria, seguido de cerca por la proporción
correspondiente a los estudiantes de básica secundaria (42.85%).
Cuadro 10. Mayores de edad que estudian actualmente
ESTUDIANTES
GRADOS MASCULINO FEMENINO TOTALES %
Primaria
Secundaria 9 3 12 100
Media
Superior
Otros (SENA)
Totales 9 3 12 100
Fuente: Los Autores
Figura 24. Mayores de edad que estudian actualme nte.
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10.2.4 Mayores de edad que estudian actualmente. Podemos apreciar en el
cuadro 10, figura 21 que la población mayor de edad es mínima la que se
encuentra estudiando, sólo 12 estudian actualmente, lo que proporcionalmente se
traduce en 28.57%. Los cuales se encuentran cursando secundaria.
Cuadro 11. Mayores de edad que han cursado o terminado estudios
PORCENTAJE
GRADOS FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO
Primaria completa 15 25.42372881 25.42372881
Primaria incompleta 12 20.33898305 20.33898305
Bachillerato completo 29 49.15254237 49.15254237
Bachillerato incompleto 3 5.084745763 5.084745763
Universidad completa
Universidad incompleta
Otros estudios
Total 59 100 100
Fuente: Los autores
Figura 25. Mayores de edad que han cursado o terminado estudios .
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Fuente: Los autores
10.2.5 Mayores de edad que han cursado o terminado estudios. Podemos ver
en el cuadro 11 Y figura 22 que el 80.74% de la población adulta correspondiente
a la cifra global ha cursado o terminado estudios, el más alto nivel de
concentración se encuentra en la población que ha realizado estudios incompletos
de básica primaria.
Cuadro 12. Necesidades de educación más urgentes que tienen los
encuestados y su grupo familiar.
GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDOPRIMARIA 12 30.76923076 30.76923076
SECUNDARIA 5 12.82051282 12.82051282
MEDIA
SUPERIOR
OTROS (SENA) 22 56.41025641 56.41025641
Total 39 100 100
Fuente: Los Autores
Figura 26. Necesidades de educación más urgentes que tienen los
encuestados y su grupo familiar.
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10.2.6 Necesidades de educación más urgentes que tienen los encuestados
y su grupo familiar.  Tal y como lo demuestra el cuadro 12 y la figura 23, el mayor
grado de concentración (56 .41%) se encuentra en las necesidades de educación
de carácter técnico (SENA), seguido por las correspondientes a la educación
primaria (30.76%), lo que denota un alto grado de analfabetismo entre los
encuestados y sus respectivos núcleos familiares.
Cuadro 13. Numero de encuestados afiliados a una E.P.S.
TIPO DE SI % NO % R.
C
% R.S % R.C % R.S %
AFILIACIÓN
AFILIADOS 19 45.23 23 54.76
COTIZANTE 13 68.42
42
13 68.42
BENEFICIARIO 6 31.57 6 31.57
Fuente: Los autores
Figura 27.  Numero de encuestados afiliados a una E.P.S.
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10.2.7 Número de encuestados afiliados a una E.P .S . El cuadro 13 y la figura
24 demuestran que el 45.23 % de los encuestados se encuentra afiliado a una
Entidad Promotora de Salud, en su gran mayoría cotizantes ( 68.42 %), los cuales
pertenecen al régimen subsidiado. El 31.58 % restante posee distribuciones muy
similares, esto es, 31.57 % son beneficiarios del régimen subsidiado . De igual
forma se puede apreciar que un porcentaje considerable ( 54.76%) no tiene acceso
alguno a los servicios de la salud.
Cuadro14. Numero de personas pertenecientes al núcleo familiar de los
encuestados que están afiliados a una E.P.S. (menores de edad) .
SEXO M F R.C R.S R.C R.S R.C R.S R.C R.S
AFILIADOS 14 6
COTIZAN TE
BENEFICIARIO 14 6 14 6
Fuente: Los Autores
Figura 28. Numero de personas pertenecientes al núcleo  familiar de los
encuestados que están afiliados a una E.P.S. (menores de edad).
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10.2.8 Numero de personas pertenecientes al núcleo familiar de los
encuestados que están afiliados a una E.P.S . (menores de edad). Podemos
observar en el cuadro 14 y en la figura 25, que el 100% de los menores de edad
pertenecientes a los núcleos familiares de los encuestados tienen acceso a los
servicios de la salud a través del régimen subsidiado, como beneficiarios.
Cuadro 15. Número de personas pertenecientes al núcleo familiar de los
encuestados que están afiliados a una E.P.S. (adultos) .
SEXO M F R.C R.S R.C R.S R.C R.S R.C R.S
AFILIADOS 9 12
COTIZANTE 6 5 6 5
BENEFICIARIO 3 7 3 7
Fuente: Los autores
Figura 29. Numero de personas pertenecientes al núcleo familiar de los
encuestados que están afiliados a una E.P.S. (adultos ).
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Fuente: Los autores
10.2.9 Numero de personas pertenecientes al núcleo familiar de los
encuestados que están afiliados a una E.P.S. (adultos) . En el cuadro 15 y la
figura 26 se expresa que el 100% de los mayores de edad pertenecientes a los
núcleos familiares de los encuestados tienen acceso a los servicios de la salud a
través del régimen subsidiado.
Cuadro 16. Regularidad con la que los núcleos familiares de los encuestados
requieren de los servicios médicos .
FRECUENCIA NO. DEPERSONAS PORCENTAJE
PORCENTAJE
VÁLIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
NUNCA 5 11.9047619 11.9047619 11.9047619
REGULARMENTE 20 47.61904762 47.61904762 59.52380952
CASI SIEMPRE 12 28.57142857 28.57142857 88.09523809
SIEMPRE 2 4.761904762 4.761904762 92.85714286
FRECUENTEMENTE 3 7.142857143 7.142857143 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 30. Regularidad con la que los núcleos familiares de los encuestados
requieren de los servicios médicos .
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Fuente: Los autores
10.2.9.1 Regularidad con la que los núcleos familiares de los encuestados
requieren de los servicios médicos . El cuadro 16 y la figura 26 demuestran que
a excepción de algunos casos a islados, los núcleos familiares de los encuestados
requieren con regularidad de la prestación de los servicios de la salud.
Cuadro 17. Encuestados que poseen títulos de propiedad sobre la vivienda
que habitan.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
SI 10 23.80952381 23.80952381 23.80952381
NO 32 76.19047619 76.19047619 100
TOTAL 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 31. Encuestados que poseen títulos de propiedad sobre la vivienda
que habitan.
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Fuente: Los autores
10.2.9.2 Personal que posee títulos de propiedad sobre la vivienda que
habitan. A simple vista se puede determinar en el cuadro 17 y la gráfica 27 que el
76.19% de los encuestados no posee titulo de propiedad sobre la vivienda que
habitan, lo que se traduce en mayores egresos mensuales para la mayor parte de
la población. El restante porcentaje si es dueño del inmueble donde reside.
Cuadro 18. Encuestados que viven arrendados .
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
SI 15 35.71428571 35.71428571 35.71428571
NO 20 47.61904762 47.61904762 83.33333333
OTROS   7 16.66666667 16.66666667 100
FAMILIAR
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 32. Encuestados que viven arrendados .
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10.2.9.3 Encuestados que viven arrendados . En el cuadro 18 y la gráfica 28 se
visualiza y determina que existe una relación porcentual prácticamente indistinta
ente los encuestados que viven o no arrendados, no obstante la condición de
arrendatarios del 35.71% de la población muestral, diezma notablemente su
capacidad para adquirir obligaciones financieras a determinados lapsos de tiempo.
Cuadro 19. Títulos de propiedad que poseen los encuestados .
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
SI 13 30.95238095 30.95238095 30.95238095
NO 29 69.04761905 69.04761905 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 33. Títulos de propiedad que poseen los encuestados .
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10.2.9.4 Títulos de propiedad que poseen los encuestados. En el cuadro 19 y
la gráfica 29 se demuestra que 69.05% de los encuestados no posee titulo de
propiedad sobre algún tipo de inmueble, mientras que el 30.95% restante si posee.
Cuadro 20. Ingresos obtenidos por concepto de esas propiedades .
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
SI 3 7.142857143 7.142857143 7.142857143
NO 39 92.85714286 92.85714286 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 34. Ingresos obtenidos por concepto de esas propiedades .
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10.2.9.5 Ingresos obtenidos por concepto de esas propiedades . En el cuadro
20 y grafica 32, con relación a la anterior, permite establecer que sólo un 7.14% de
los encuestados que poseen titulo de propiedad sobre algún bien, usufru ctúa de
el.
Cuadro 21. Promedio de ingreso mensual de los encuestados .
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
De $200.000 a
$438.000 20 47.61904762 47.61904762 47.61904762
De $438.000 a
$520.000 18 42.85714286 42.85714286 90.47619048
De $520.000 en
adelante 4 9.523809524 9.523809524 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 35.  Promedio de ingreso mensual de los encuestados .
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10.2.9.6 Promedio de ingreso mensual de los encuestados . Tal y como se
observa en el cuadro 21 y la gráfica 33 el mayor grado de concentración se
encuentra en los encuestados que obtienen ingresos mensuales promedio entre
$200.000 y $438.000. Este fue el límite de ingresos inferior establecido para la
medición, lo que implica un bajo poder adquisitivo de la población analizada.
Cuadro 22. Promedio de ingreso mensual de los núcleos familiares de los
Encuestados.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
De $200.000 a
$438.000 17 40.47619048 40.47619048 40.47619048
De $438.000 a
$520.000 14 33.33333333 33.33333333 73.80952381
De $520.000 en
Adelante 11 26.19047619 26.19047619 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 36. Promedio de ingreso mensual de los núcleos familiares de los
encuestados.
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10.2.9.7 Promedio de ingreso mensual de los núcleos familiares de los
encuestados. Se observa en el cuadro 22 y la figura34que este resultado es un
poco más alentador que el anterior, ya que no existe un al to grado de
concentración en alguno de los intervalos, simplemente se puede decir que
prevalecen los ingresos entre $ 200.000 y $438.000 y $438.000 y $520.000 de la
población encuestada, con relación a los correspondientes a $ 5 20.000 en
adelante, de dicha población.
10.3 NIVEL DE EGRESOS
Cuadro 23. Gastos mensuales promedios en alimentación de los
encuestados.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
Menos de
$200.000 20 47.61904762 47.61904762 47.61904762
De $200.000 a
$438.000 13 30.95238095 30.95238095 78.57142857
De $438.000 a
$520.000 8 19.04761905 19.04761905 97.61904762
De $520.000 en
adelante 1 2.380952381 2.380952381 100
No Gasta
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 37. Gastos mensuales promedios en alime ntación de los
encuestados.
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10.3.1 Gastos mensuales promedios en alimentación de los encuestados.
Según el cuadro 23 y la figura 35 el 47.61% de la población analizada gasta
menos de $200.000 mensual promedio en alimentación , seguido por un 30.95%
que consume de $200.000 a $438.000 mensual promedio. Lo anterior indica que
los gastos mensuales por este concepto no son exorbitantes, sino por el contrarío
se ajusta a niveles normales de subsistencia.
Cuadro 24. Gastos mensuales promedios en educación de los
encuestados.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
Menos de
$200.000 21 50 50 50
De $200.000 a
$438.000 11 26.19047619 26.19047619 76.19047619
De $438.000 a
$520.000 3 7.142857143 7.142857143 83.33333333
De $520.000 en
adelante 1 2.380952381 2.380952381 85.71428571
No Gasta 6 14.28571429 14.28571429 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 38. Gastos mensuales promedios en educación de los encuestados .
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7,14%
2,38% 14,28%
Menos de $200,000 De $200.000 a $ 438,000
De $438.000 a $520,000 De $520.000 en adelante
No Gasta
Fuente: Los autores
10.3.2 Gastos mensuales promedios en educación de los encuestados . En el
cuadro 24 y la figura 36 se puede apreciar que el mayor grado de concentración
(50%) de los gastos mensuales promedio de la población se encuentra por debajo
de $200.000. llama la atención de esta figura que un 14.28% de los encuestados
no tiene tipo alguno de gastos por este concepto.
Cuadro 25. Gastos mensuales promedios en servicios públicos de los
encuestados.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
Menos de
$200.000 22 52.38095238 52.38095238 52.38095238
De $200.000 a
$438.000 19 45.23809524 45.23809524 97.61904762
De $438.000 a
$520.000 1 2.380952381 2.380952381 100
No Gasta
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 39. Gastos mensuales promedios en servicios públicos de los
encuestados.
52,38%45,23%
2,38%
Menos de $200,000 De $200.000 a $ 438,000 De $438.000 a $520,000
Fuente: Los autores
10.3.3 Gastos mensuales promedios en servicio públicos de los
encuestados. En el cuadro 25 y la figura 37 se observa que el 52.38% de los
encuestados gasta mensualmente menos  de $200.000 en pago de servicios
públicos, secundados por un 45.23% que paga entre $200.000 y $438.000 al mes
por la misma razón. Esto resulta predecible, ya que personas con ingresos tan
limitados deben ejercer controles estrictos al momento de consumir los servicios
públicos domiciliarios
Cuadro 26. Gastos mensuales promedios en transporte de los encuestados .
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
Menos de
$200.000 41 97.61904762 97.61904762 97.61904762
De $200.000 a
$438.000 1 2.380952381 2.380952381 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 40. Gastos mensuales promedios en transporte de los encuestados .
97,62%
2,38%
Menos de $200,000 De $200.000 a $ 438,000
Fuente: Los autores
10.3.4 Gastos mensuales promedios en transporte de los encuestados .
Según el cuadro 26 y la figura 38 es más que obvio que el mayor grado de
concentración (97.62%) se presenta en los encuestados que gastan menos de
$200.000 en transporte.
Cuadro 27. Otros gastos familiares de los encuestados.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
Menos de
$200.000 25 59.52380952 59.52380952 59.52380952
De $200.000 a
$438.000 14 33.33333333 33.33333333 92.85714285
De $438.000 a
$520.000 3 7.142857143 7.142857143 100
No tiene
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 41. Otros gastos familiares de los encuestados .
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Fuente: Los autores
10.3.5 Otros gastos familiares de los encuestados. Se observa en el cuadro
27y la figura 39 el 59.52% de los encuestados consume menos de $200.000 por
conceptos de gastos diferentes a los anteriormente citados , el 33.33% gastan
entre $200.000 y $438.000 y el 7.14% gasta entre $438.000 y $520.000, esto
resulta acorde con sus niveles de ingresos.
10.4 NIVEL DE AHORRO
Cuadro 28. Cuanto dinero logra ahorrar en promedio men sualmente los
encuestados.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
Menos de
$200.000 10 23.80952381 23.80952381 23.80952381
De $200.000 a
$438.000 23.80952381
No ahorra 32 76.19047619 76.19047619 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 42. Cuanto dinero logra ahorrar en promedio mensualmente los
encuestados.
23,80%
76,19%
Menos de $200,000 De $200.000 a $ 438,000 No Ahorra
Fuente: Los autores
10.4.1Cuanto dinero logra ahorrar en promedio mensualmente los
encuestados. En el cuadro 28 y la figura 40  pone de manifiesto que la población
encuestada que ahorra menos de $ 200.000 mensuales (23.80%) y la que no
ahorra (76.19%). En síntesis se puede decir que el ahorro no es un hábito entre
los encuestados.
Cuadro 29. Cuanto dinero ahorra en promedio mensualmente el núcleo
familiar.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
Menos de 18 42.85714286 42.85714286 42.85714286
$200.000
De $200.000 a 1 2.380952381 2.380952381 45.23809524
$438.000
No ahorra 23 54.76190476 54.76190476 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 43. Cuanto dinero ahorra en promedio mensualmente el núcleo
familiar.
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Menos de $200,000 De $200.000 a $ 438,000 No Ahorra
Fuente: Los autores
10.4.2 Cuanto dinero ahorra en promedio mensualmente el núcleo familiar.
Según el cuadro 29 y la figura 41 se expresa que el 54.76% de los núcleos
familiares de los encuestados no ahorra, lo que generaliza el hábito y lo convierte
en costumbre, probablemente no por deseo propio.
Cuadro 30. El nivel de gastos de los encuestados es superior al nivel de
ingresos.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
Menos de 19 45.23809524 45.23809524 45.23809524
$200.000
De $200.000 a 3 7.142857143 7.142857143 52.38095238
$438.000
De $438.000 a 1 2.380952381 2.380952381 54.76190476
$520.000
De $520.000 en 1 2.380952381 2.380952381 57.14285715
adelante
No lo Excede 18 42.85714286 42.85714286 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 44. El nivel de gastos de los encuestados es superior al nivel de
ingresos.
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De $438.000 a $520.000 De $520.000 en adelante
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Fuente: Los autores
10.4.3 El nivel de gastos de los encuestados es superior al nivel de ingresos.
En el cuadro 30 y la figura 42 se observa que arroja resultados poco alentadores
pero imaginados pues los resultados observados a lo largo de esta evaluación así
lo manifestaban. En términos proporcionales los gastos del 45.23% de los
encuestados supera sus ingresos en menos de $ 200.000, los del 7.14% los
supera entre $200.000 y $438.000, los del 2.38% los exceden entre $438.000 y
$520.000 y los de un 2.38% están por encima de los $520.000. Es de rescatar que
el 42.85% restante posee un sano equilibrio entre sus ingresos y egresos.
10.5 OTROS ASPECTOS
Cuadro 31. Le gustaría formar parte de una cooperativa.
SI NO
TOTAL 35 7
AHORRO Y CRÉDITO 6
MUL TIACTIVA 2
TRABAJO ASOCIADO 27
Fuente: Los autores
Figura 45. Le gustaría formar parte de una cooperativa.
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10.5.1 Le gustaría formar parte de una cooperativa . En el cuadro 31 y la figura
43 se condensan los resultados correspondientes  a la voluntad de los
encuestados por formar parte de una cooperativa y, si lo hiciesen a que tipo.
Gráficamente resulta el saber 64.28% de los encuestados desean formar parte de
una cooperativa de Trabajo Asociado, debido a que coincide con el modelo
contemplado por los autores de la investigación como idóneo para este gremio.
Las razones aducidas para este caso son: la temporalidad de la vinculación laboral
de estos trabajadores y su inestable ingreso mensual. Someramente se puede
establecer que los servicios que debería prestar inicialmente la cooperativa a sus
asociados es el ahorro y crédito.
Cuadro 32. Estaría dispuesto a tomar un curso de educación cooperativa.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
SI 35 83.33333333 83.33333333 83.33333333
NO 7 16.66666667 16.66666667 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 46. Estaría dispuesto a tomar un curso de educación cooperativa.
83,33%
16,66%
SI NO
Fuente: Los autores
10.5.2 Estaría dispuesto a tomar un curso de educación c ooperativa. Según
el cuadro 32 y la figura 44, la proporción de personas que desean recibir un curso
de cooperativismo (83.33%), es exactamente la misma de aquellas que desean
formar parte de la cooperativa, ya que este es un requisito  indispensable para
fundar una empresa de economía solidaria.
Cuadro 33. Cuanto aportaría inicialmente a la cooperativa
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
De $15.000 a 24 57.14285714 57.14285714 57.14285714
$25.000
De $25.001 a 11 26.19047619 26.19047619 83.33333333
$35.000
NO 7 16.66666667 16.66666667 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura  47. Cuanto aportaría inicialmente a la cooperativa .
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Fuente: Los autores
10.5.3 Cuanto aportaría inicialmente a la c ooperativa. Obsérvese en el cuadro
33 y la figura 45 que un 57.14% de los encuestados estaría dispuesto a aportar
inicialmente a la cooperativa entre $1 5.000 y $25.000 representando así el mayor
grado de concentración, esto nos permite deducir que el capit al social con que
contará la cooperativa inicialmente no será muy elevado.
Cuadro 34. Cuanto aportaría mensualmente a la cooperativa.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
De $10.000 a $12.500 12 28.57142857 28.57142857 28.57142857
De $12.501 a $15.000 15 35.71428571 35.71428571 64.28571428
De $15.001 a $17.500 2 4.761904762 4.761904762 69.04761904
De $17.501 a $20.000 2 4.761904762 4.761904762 73.80952381
De $20.001 a $23.500 1 2.380952381 2.380952381 76.19047619
De $23.501 a $25.000 3 7.142857143 7.142857143 83.33333333
No 7 16.66666667 16.66666667 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 48. Cuanto aportaría mensualmente a la cooperativa.
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Fuente: Los autores
10.5.4 Cuanto aportaría mensualmente a la cooperativa.  En el cuadro 34 y la
figura 46 se pone de manifiesto que no existe un alto grado de concentración en
alguno de los intervalos establecidos, simplemente se puede decir que prevalecen
los aportes de $12.501 a $15.000 sobre los demás.
Cuadro 35. Tipo de afiliación de los encuestados a la cooperativa.
FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VALIDO
PORCENTAJE
ACUMULADO
Asociado 29 69.04761905 69.04761905 69.04761905
Fundador
Asociado 6 14.28571429 14.28571429 83.33333334
No 7 16.66666667 16.66666667 100
Total 42 100 100
Fuente: Los autores
Figura 49. Tipo de afiliación de los encuestados a la cooperativa .
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Fuente: Los autores
10.5.5 Tipo de afiliación de los encuestados a la cooperativa.  En el cuadro 35
y la figura 47 se observa claramente que el más alto grado de concentración se
presenta en la población encuestada que desea ser asociado fundador, este
aspecto resulta trascendental para los fines de la investigación, ya que asegura un
capital inicial moderadamente favorable para fundar la cooperativa.
11. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
El estudio socioeconómico es uno de los subsistemas que deben ser medidos y
analizados al momento de evaluar la viabilidad de un proyecto, por en de, por si
mismo carece del acervo informativo suficiente para emitir un juicio acertado sobre
las posibilidades de formación, subsistencia y desarrollo de un órgano dedicado a
realizar actividades de carácter económico. Es como consecuencia directa de est o
y, de las particularidades propias de la forma como se determina y asigna el
capital social y los ingresos periódicos necesarios para crear una institución
cooperativa de cualquier tipo, que la siguiente evaluación económica no es más
que una aproximación a la realidad, un modelo que está fundamentado única y
exclusivamente en la información pertinente (económica), extraída de los
resultados arrojados por el instrumento de recolección de la información utilizada.
11.1 ASOCIADOS POTENCIALES
De los 42 trabajadores ocasionales que conforman la muestra, 35 respondieron
positivamente la pregunta ¿le gustaría formar parte de la cooperativa? Lo que
significa que ésta iniciativa tiene un nivel de aceptación de 83.33%.
11.2 INFORMACIÓN GENERAL
 La proyección económica se realizará a cuatro (4) años, contados a partir del
período contable siguiente (2007).
 29 de las 35 personas que respondieron positivamente a la iniciativa
planteada, por consiguiente el capital social será calculado en base a éste grupo.
 Se estimó que las 6 personas que desean vincularse como asociados a la
cooperativa lo harán en el transcurso de los seis meses siguientes a la fecha de
constitución de la misma.
 Los aportes iniciales se cancelarán con dos pagos iguales realizados en el
transcurso del primer mes de operaciones de la cooperativa, a razón de $ 8.140
cada uno. Estos importes se harán quincenalmente.
 Al finalizar el primer mes de operaciones, se abrirá una cuenta de ahorro en
el Banco que garantice la irreductibilidad ostensib le del monto ahorrado y la libre
movilidad del mismo.
 El aporte mensual por socio durante el primer año será de $ 16.271
promedio ponderado. El pago de este importe se hará efectivo durante los
primeros 5 días de cada mes.
 Los créditos se empezarán a o torgar seis (6) meses después de la
vinculación y respectivos pagos periódicos del asociado solicitante .
 El valor de los créditos no podrá ser superior al triple del monto ahorrado
por el solicitante.
  A los asociados se les cobrará una tasa de interés del 3% mensual (P.M).
 El método de amortización de los créditos utilizados será pago de capital e
intereses en cuotas mensuales uniformes.
 El séptimo mes de operaciones la cooperativa solicitará un crédito al Banco
por el valor de $4.200.000 a una tasa de 26% E.A., el cual se amortizará a
2 años.
 Los intereses de los préstamos solicitados a entidades financieras serán
canceladas trimestralmente.
 El valor de los aportes mensuales se ajustará anualmente, en la misma
proporción (%) en que se eleve la i nflación.
 La inflación para el segundo año será un estimativo resultante de la
inflación correspondiente a los 4 años anteriores (200 3 - 2006).
 A partir del segundo año de operaciones la cooperativa establecerá un
capital irreducible, que será igual al  20% del capital social , esto es $
188.743.00
 Los gastos generales se generaran a partir del segundo semestre a razón
de $ 350.000 por semestre
 Las personas que deseen afiliarse a la cooperativa durante el  primer año
deberán cancelar $22.000 cada una por concepto de afiliación e
inmediatamente el valor correspondiente a la primera cuota. El costo de
esta afiliación será ajustado anualmente a partir del segundo año de
acuerdo a la tasa de inflación proyectada para esta evaluación financiera.
 En el primer año de operaciones la cooperativa destinará $ 200.000 a la
compra de muebles (Multimuebles).
 En el segundo año de operaciones se adquirirá un computador, cuyo costo
será de $1.500.000.
 Los gastos generales descenderán en un 50% como consecuencia de  la
adquisición de un computador.
 Al finalizar el cuarto año de operaciones la cooperativa adquirirá un lote por
valor de $1.700.000.
11.3 RECAUDOS
Los recaudos se llevarán a cabo de la siguiente manera:
Mes 1 = $32.542.00 x 29 asociados fundadores
Mes 1 = $943.718.00
El capital social será de $943.718.00
A partir del segundo mes de constituida la cooperativa empiezan los recaudos de
los aportes mensuales a razón de $ 16.271 por asociado.
Aporte mensual total para el primer semestre = $16.271 x 29
Aporte mensual total para el primer semestre = $ 417.859.00. Ver cuadro 41
Cuadro 36. Aportes para el primer semestre
APORTE INICIAL(PRIMER MES) 943.718.00
PRIMER APORTE MENSUAL (SEGUNDO MES) 417.859.00
SEGUNDO APORTE MENSUAL (TERCER MES) 417.859.00
TERCER APORTE MENSUAL (CUARTO MES) 417.859.00
CUARTO APORTE MENSUAL (QUINTO MES) 417.859.00
QUINTO APORTE MENSUAL (SEXTO MES) 417.859.00
TOTAL APORTES PRIMER SEMESTRE  3.033.013.00
(+) VALOR DEL CREDITO 4.200.000.00
{=) TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7.233.013.00
(-) VALOR DE CRÉDITOS ENTREGADOS A LOS ASOCIADOS 6.066.026.00
(-) SALDO PARA GASTOS GENERALES POR SEMESTRE     350.000.00
SALDO EN CAJA 816.987.00
Fuente: Los autores
11.3.1 Recaudos por préstamo a los 29 asociados fundadores (año 1)
VALOR: 6.066.026.00
PLAZO: 12 MESES
TASA: 3% P.M.
ANUALIDAD: 549.511.00
    1 – (1 + i) –t 1 – (1 + 0.03 -12
C = R ------------------- 6.066.026  = R --------------------
I 0.03
6.066.026 = R (9.9540)
 R = 609.405
Cuadro 37. Recaudos por préstamo a los 29 asociados fundadores (año 1).
MESES CUOTA INTERESES APORTE ACAPITAL CAPITAL
0 6.066.026.00
1 609.405.00 181.980.78 427.424.22 5.638.601.78
2 609.405.00 169.158.06 440.246.94 5.198.354.84
3 609.405.00 155.950.65 453.454.35 4.744.900.49
4 609.405.00 142.347.02 467.057.98 4.277.842.51
5 609.405.00 128.335.28 481.069.72 3.796.772.79
6 609.405.00 113.903.19 495.501.81 3.301.270.98
7 609.405.00   99.038.13 510.366.87 2.790.904.11
8 609.405.00   83.727.13 525.677.87 2.265.226.24
9 609.405.00    67.956.79 541.448.21 1.723.778.03
10 609.405.00   51.713.34 557.691.66 1.166.086.37
11 609.405.00   34.982.60 574.422.40 591.663.97
12 609.405.00 17.749.92 591.663.97 -
Al finalizar el primer año la cooperativa ha recaudado $ 891.675 por concepto de
intereses y ha recuperado $ 2.764.755.02 de la totalidad del monto prestado a sus
asociados. Ver cuadro 37
La cooperativa a partir del séptimo mes destina pagos trimestrales durante 2 años
a la cancelación del crédito realizado al Banco, el valor de cada pago es de
$674.753
A partir del inicio del segundo semestre se empezarán a obtener los aportes
correspondientes a las 6 personas que desean vincularse como asociados.
APORTE MENSUAL = $ 16.271 X 6
APORTE MENSUAL TOTAL = $ 97.626.00
APORTE SEMESTRAL = $ 97.626 X 6
APORTE SEMESTRAL TOTAL = $ 585.756
Así que al finalizar el primer año la cooperativa ha cancelado el 25% del crédito;
$1.349.506.00.
11.3.2 Amortización del crédito.
VALOR: 4.200.000,00 ipt  = (1 + 0.26) ¼ - 1 = 0.05947
PLAZO: 8 SEMESTRES ipt  = 5.94%
TASA: 5.94% P.T.
ANUALIDAD: 1.210.619
    1 – (1 + i) –t 1 – (1 + 0.0594) -8
C = R ------------------- 4.200.000 = R --------------------
I 0.0594
4.200.000 = R (6.2245)
R = $ 674.753
Cuadro 38. Amortización del crédito
TRIMESTRES CUOTAS INTERESES APORTE ACAPITAL CAPITAL
0 4.200.000.00
1 674.753.00 249.480.00 425.272.99 3.774.727.01
2 674.753.00 224.218.78 450.534.21 3.324.192.80
3 674.753.00 197.457.05 477.295.94 2.846.896.86
4 674.753.00 169.105.67 505.647.32 2.341.249.54
5 674.753.00 139.070.22 535.682.77 1.805.566.77
6 674.753.00 107.250.67 567.502.33 1.238.064.45
7 674.753.00 73.541.03 601.211.96 636.852.48
8 674.753.00 37.900.58 636.852.48 -
Fuente: Los autores
Al iniciar el primer mes del segundo año de operaciones la cooperativa otorgará
créditos a los 6 asociados que se vincularon a la organización. El monto de estos
créditos será igual al doble de los aportes realizados por estas personas, es decir,
$1.171.512 y el plazo para su cancelación es de 18 meses.
11.3.3 Recaudos por concepto de préstamo a los 6 nuevos asociados (año 2)
                  1 – (1 +1.03) -18
1.171.512 =  R ------------------- 1.171.512 = R (13.7535)
  0.03
R = 85.179
Cuadro 39. Recaudos por concepto de préstamo a los 6 nuevos asociados
(Año 2).
MESES CUOTAS INTERESES APORTE A CAPITAL CAPITAL
0 1.171.512.00
1 85.179.00 35.145.36 50.033.64 1.121.478.36
2 85.179.00 33.644.35 51.534.65 1.069.943.71
3 85.179.00 32.098.32 53.080.68 1.016.863.03
4 85.179.00 30.505.89 54.673.11    962.189.92
5 85.179.00 28.865.70 56.313.30  905.876.62
6 85.179.00 27.176.30 58.002.70  847.873.92
7 85.179.00 25.436.22 59.742.78  788.131.14
8 85.179.00 23.643.94 61.535.06  726.596.08
9 85.179.00 21.797.89 63.381.11  663.214.97
10 85.179.00 19.896.45         65.282.55  597.932.42
11 85.179.00 17.937.98 67.241.02  530.691.40
12 85.179.00 15.920.75 69.258.25 461.433.15
13 85.179.00 13.843.00 71.336.00  390.097.15
14 85.179.00 11.702.92 73.476.08  316.621.07
15 85.179.00    9.498.64 75.680.36  240.940.71
16 85.179.00    7.228.23 77.950.77  162.989.94
17 85.179.00    4.889.70 80.289.30    82.700.64
18 85.179.00 2.481.02 82.700.64 -
Fuente: Los autores
Al finalizar el primer semestre del segundo año, los asociados fundadores
cumplirán en su totalidad con las obligaciones crediticias para c on la cooperativa,
lo que los habilita para solicitar un nuevo préstamo, el cual se realizará a un año y
el monto ascenderá a $8.855.000.
VALOR: 8.855.000,00
PLAZO: 12 MESES
TASA: 0.03
ANUALIDAD: 889.592.00
                  1 – (1 +0.03) -12
8.855.000 =  R ------------------------ 8.855.000 = R (9.9540)
     0.03
R = $ 889.592
Cuadro 40. Recaudos por préstamo a los 29 asociados fundadores (año 2).
MESES CUOTAS INTERESES
APORTE A
CAPITAL CAPITAL
0 8.855.000,00
1 889.592,00 265.650,00 623.942,00 8.231.058,00
2 889.592,00 246.931,74 642.660,26 7.588.397,74
3 889.592,00 227.651,93 661.940,07 6.926.457,67
4 889.592,00 207.793,73 681.798,27 6.244.659,40
5 889.592,00 187.339,78 702.252,22 5.542.407,18
6 889.592,00 166.272,22 723.319,78 4.819.087,40
7 889.592,00 144.572,62 745.019,38 4.074.068,02
8 889.592,00 122.222,04 767.369,96 3.306.698,06
9 889.592,00 99.200,94 790.391,06 2.516.307,00
10 889.592,00 75.489,21 814.102,79 1.702.204,21
11 889.592,00 51.066,13 838.525,87 863.678,34
12 889.592,00 25.913,66 863.678,34 -
Fuente: Los autores
Una vez culminado el primer semestre del tercer año la cooperativa saneará la
deuda existente con el Banco, análogamente sucederá con los 35 asociados y la
cooperativa. Los créditos en esta ocasión serán otorgadas a 18 meses y por un
monto de $17.710.000
11.3.4 Recaudos por préstamo a los 35 asociados (año 3)
VALOR: 17.710.000,00
PLAZO: 18 MESES
TASA: 0.03 P.M.
ANUALIDAD: 1.287.672.00
                  1 – (1 +0.03) -18
17.710.000 =  R ------------------------ 17.710.000 = R (13.7535)
     0.03
R = $ 1.287.672
Cuadro 41. Recaudos por préstamo a los 35 asociados (año 3).
MESES CUOTAS INTERESES
APORTE A
CAPITAL CAPITAL
0 17.710.000,00
1 1.287.672,00 531.300.00 756.372,00 16.953.628,00
2 1.287.672,00 508.608,84 779.063,16 16.174.564,84
3 1.287.672,00 485.236,95 802.435,05 15.372.129,79
4 1.287.672,00 461.163,90 826.508,10 14.545.621,69
5 1.287.672,00 436.368,65 851.303,15 13.694.318,34
6 1.287.672,00 410.829,55 876.842,45 12.817.475,89
7 1.287.672,00 384.524,28 903.147,72 11.914.328,17
8 1.287.672,00 357.429,85 930.242,15 10.984.086,02
9 1.287.672,00 329.522,58 958.149,42 10.025.936,60
10 1.287.672,00 300.778,10 986.893,90 9.039.042,70
11 1.287.672,00 271.171,29 1.016.500,71 8.022.541,99
12 1.287.672,00 240.676,26 1.046.995,74 6.975.546,25
13 1.287.672,00 209.266.39 1.078.405,61 5.897.140,64
14 1.287.672,00 176.914.22 1.110.757,78 4.786.382,86
15 1.287.672,00 143.591.49 1.144.080,51 3.642.302,35
16 1.287.672,00 109.269.07 1.178.402,93 2.463.899,42
17 1.287.672,00 73.916.99 1.213.755,01 1.250.144,41
18 1.287.672,00 37.504.34 1.250.144,41 -
Fuente: Los autores
Cuadro 42. Ajustes por inflación proyectada
AÑOS 2003 2004 2005 2006
INFLACIÓN 5.50% 4.90% 4.50% 4.50%
Fuente: Los autores
INFLACIÓN ESTIMADA PARA LOS A ÑOS 2,3 Y 4.: 4.90%
Cuadro 43. Aportes mensuales durante los cuatro (4) primeros años de
operaciones.
MESES ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
1 471.859.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
2 471.859.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
3 471.859.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
4 471.859.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
5 471.859.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
6 471.859.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
7 569.485.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
8 569.485.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
9 569.485.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
10 569.485.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
11 569.485.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
12 569.485.00 597.389.77 626.661.87 657.368.31
TOTALES 6.248.064.00 7.168.677.24 7.519.942.44 7.888.419.72
Fuente: Los autores
Cuadro 44. Ingresos y egresos de la cooperativa durante los 4 primeros años de operaciones
INGRESOS       AÑO 1   AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Aporte inicial 471.859.00
Efectivo disponible 3.359.808.02 6.169.091.28 7.026.967.74
Total aportes mensuales de los asociados 6.248.064.00 7.168.677.24 7.519.942.44 7.888.419.72
Afiliaciones 132.000.00
Recaudas 3.656.430.02 10.016.130.02 12.747.440.02 15.452.064.00
Amortización 2.764.755.02 8.000.135.02 9.590.058.02
12.817.475.
89
Intereses 891.675.00 2.015.995.00 3.157.382.00 2.634.588.11
TOTAL INGRESOS 10.508.353.02 20.544.61528 26.436.473.74 30.367.451.46
EGRESOS
Cuentas por pagar 1.349.506.00 2.699.012.00 1.349.506.00
Amortización del crédito 875.807.00 2.086.128.00 1.008.362.00
Pago de intereses 473.699.00 612.884.00 111.442.00
Créditos otorgados a los asociados 6.066.026.00 10.026.512.00 17.710.000.00
Compra de activos fijos y móviles. 1.300..000.00 1.700.000.00
Compra de muebles. 200.000.00
Gastos generales. (papelería) 350.000.00 350.000.00 350.000.00 350.000.00
TOTAL EGRESOS 7.965.532.00 14.375.524.00 19.409.506.00 2.050.000
TOTAL INGRESOS - EGRESOS 2.542.821.02.02 6.169.091.28 7.026.967.74 28.317.451.46
saldo en caja 816.987.00
SALDO EN CAJA AL FINALIZAR EL 3.359.808.02 6.169.091.28 7.026.967.74 28.317.451.46
PERIODO
Fuente: Los autores
11.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Al particularizar en cada uno de los años de la evaluación económica, se pudo
apreciar que al culminar el primero, la cooperativa tiene un saldo en caja de
$3.359.808.02, lo rescatable de este ejercicio es la cancelación de los intereses
causados por la realización de préstamos a los asociados los cuales son
suficientes para subsanar los gastos generale s y parte de los cánones
correspondientes al préstamo realizado al Banco. Notable también resultó la
adquisición de un mueble necesario para archivar los documentos propios de las
actividades que se realizan en la cooperativa.
Para el segundo año los rec audos por concepto de intereses son de
$2.015.995.00 indispensables para la cancelación de las obligaciones financieras
y gastos generales. $1.500.000.00 son destinados en éste año a la adquisición de
un computador que disminuye los gastos generales de all í en adelante al 50%.
Interesante resultó que la liquidez de la empresa es baja como consecuencia de la
rotación de créditos entre dos grupos de asociados "distintos" lo que indica una
maximización de los recursos de capital disponible. Esta relación se en cuentra
reflejada en el saldo en caja al cierre del período que es casi el doble al mismo
rubro en el año uno (1).
Ya en el año tres la cooperativa ha adquirido mayor dinamismo en el manejo de
sus cuentas, provocada por la culminación de la obligación fi nanciera que
diezmaba su accionar y por la cohesión de los plazos con que cuentan los
asociados para cancelar sus obligaciones crediticias, esta convergencia eleva el
capital disponible para realizar créditos, aunque igualmente se incrementa el
número de asociados en que debe ser distribuido.
En el último año de la proyección, no se realizan préstamos a los asociados, sólo
se amortizan los créditos otorgados en el año inmediatamente anterior, lo que
genera un exceso de liquidez considerable durante el tra nscurso del año.
Sobresale en este período la adquisición de un terreno baldío por valor de
$1.700.000.00 que luego de ser adecuado se convertirá en la sede de la
cooperativa.
De manera general se puede apreciar que, como es común en la gran mayoría de
proyectos e inversión, los primeros años de operación son críticos para determinar
la sostenibilidad económica de la organización, especialmente el primero. Pero, en
la medida en que transcurre el tiempo el proyecto adquiere forma y solidez hasta
tal punto que al finalizar el período de la proyección se encuentre asegurado la
totalidad de los aportes que los asociados realizarán tanto en forma inicial como
periódica y mejor aún se generan excedentes que se traducen en la cancelación
de los gastos generales, obligaciones financieras y adquisición de activos.
12. CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación y teniendo en
cuenta los objetivos planteados se puede concluir que:
La población analizada se atribuye limitaciones que le impiden satisfacer de
manera plena las necesidades esenciales para su subsistencia y, que la
cooperativa sería una alternativa viable para subsanar esta problemática.
Por consiguiente se acepta la hipótesis planteada para esta investigación.
Esta conclusión global adquiere forma en la medida en que se van
gestando las siguientes conclusiones parciales:
Los 42 encuestados conviven en promedio con tres personas, de las cuales
una es hijo. Esto, a pesar de compartir los gastos del hogar con otro
individuo en promedio, denota un alto grado de responsabilidad económica,
mas aun si se pone en consideración que la sumatoria de ambos aportes
mensuales es de $825.474.00, esta cifra resulta insuficiente si se tiene en
cuenta que los egresos mensuales prome dios por concepto de
manutención ascienden a $ 968.447.00.
El anterior aspecto incide de manera directa y tajante en las posibilidades
de ahorro de la población. Resultando así una contravención a los fines de
la indagación.
Por otra parte los servicios de la salud juegan un papel crítico, ya que
aproximadamente la mitad de estos trabajadores se encuentran excluidos
de los servicios asistenciales contemplados en el P.O.S. (Plan Obligatorio
de Salud). La criticidad de esta característica se refleja en el  tipo de
cooperativa que, a pesar de la escueta información suministrada, adquirió
mayor aceptación entre los encuestados, a saber, la cooperativa de trabajo
asociado. La principal particularidad de esta clase de cooperativa es que la
figura de asociados se transforma a la de empleados, por ende si este
problema no es tratado a tiempo puede generar absentismo laboral, entre
otros problemas, que indiscutiblemente limitarán el accionar de la
organización.
Por fortuna en términos educativos los resultados no  son tan negativos,
llamó la atención que entre los encuestados y sus núcleos fam iliares la gran
mayoría excede los estudios de básica primaría y una proporción menor la
básica secundaría. Lo que resultará favorable al momento de asignar las
personas que velarán por que los objetivos trazados por la cooperativa
sean cumplidos a cabalidad (Junta de Socios, Gerente y demás).
Por último, satisface también que una proporción considerable de los
encuestados demuestra gran interés en formar parte de la cooperati va y
mas aun que la evaluación económica del proyecto arrojó resultados
alentadores, aunque esto no debe ser tomado a la ligera, debido a que
antes debe establecerse una forma apropiada de garantizar la cancelación
puntual de los aportes mensuales.
13. RECOMENDACIONES
Luego de culminar la investigación y fundamentados en los resultados obtenidos,
los autores se atreven a realizar las siguientes recomendaciones:
 Teniendo en cuenta las peculiaridades de este gremio ( ingresos variables,
inestabilidad laboral, subexplotación de las habilidades, capacidades, y
demás), se recomienda fundar, como alternativa más viable, una
cooperativa de trabajo asociado.
 De acuerdo a lo anterior la cooperativa deberá prestar atención i nmediata
al caso de los asociados en potencia que no están afiliados a alguna
EPS.(Empresa Promotora de Salud )
  La cooperativa, deberá encontrar una forma adicional, a la del aporte y
crédito, de generar ingresos, legales por supuesto, que le permitan am pliar
efectivamente la gama de servicios que prestará a su grupo de asociados y
cubrir los gastos operacionales. Para tal fin se deberán tener en cuenta los
perfiles ocupacionales y disponibilidad de tiempo del mencionado grupo.
  Ampliar en el corto plazo el tamaño de la población objetivo, manteniendo
inicialmente el gremio, pero enfocándose a otras zonas  vecinas como son
Aracataca, Reten y Algarrobo dónde prevalece y aflora la actividad de
venta de lotería.
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ANEXO A. Población Encuestada
Villamil Montenegro Alberto Antonio
Gómez Charris Álvaro Rafael
Camacho Vizcaíno Luís
Santiago Llerena Abel
Torregrosa José
Barranco de los Reyes Israel
Gómez Florez Wilson
Pragozo Rivas Luís Manuel
Aguilar Cortizo Antonio
Peñaloza Ardila Ovidia
Almanza Carrillo Juan
Rivera Orozco Marco Fidel
Fontalvo Leiva Marle Esther
Vargas Angulo Víctor
Toro Ordóñez Ramón Alberto
Zúñiga López Manuel
Viloria Mercado Edinson
De Aguas Barrios Aceneth Zulay
Cantillo Medina José
Población Encuestada
Rico Gutiérrez José
Castañeda Polo Zenayda
Escayon Perdomo Ana Luisa
Fonseca Lamprea Katiuska
Palomino Hernández Carmen
Candanoza Mejía Maximiliano
Martínez Orozco Betty Marcela
Guerra Botero Diana Patricia
Guarnizo Peláez Mauricio
Gómez Peña Ana María
Herrera Palomino Luís
Gamarra Cuestas Marcelo Enrique
Florez Oñate Etelberto
Gutiérrez González Pedro José
Bornacelly Andrade Víctor Rafael
Casadiego Masias Alexander
Sánchez De León Camilo Maria
Sarmiento Huertas Cristian
Rende Álvarez Andrés
Hurtado Manjarrez Alberto
Meza Manga Noraldo
Población Encuestada
Vargas Martínez Leonardo
Vergara Luz MIla
ANEXO B. Modelo De Encuesta
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIAL ES
FUNDACIÓN, MAGDALENA
1. Datos Generales:
a. Encuesta No ______
b. Fecha ____  ____  ____
c. Nombres y Apellidos__________________________________________________
d. Edad. ________________
e. Estado Civil. _____________
 f. Nombre del Conyugue.
______________________________________ __________
g. Ocupación Actual ________________________________________ ____________
h. Dirección. __________________________________ ________________________
EL Siguiente Cuestionario pertenece a un trabajo de grado, del Programa de Administración de Empresas
de la Universidad del Magdalena y tiene como objetivo realizar un estudio socioeconómico de los
trabajadores ocasionales y permanentes que venden lotería en el Municipio de Fundación
Su concepto sincero al contestar la presente encuesta es de vital importancia par él cumplimiento de éste
objetivo y redundará finalmente en beneficio de los trabajadores ocasionales del sector hotelero de l
Rodadero y Pozos Colorados. Los autores agradecen su valiosa colaboración
2 Aspecto Social:
a. ¿Con cuantas personas convive? (Excluyéndose usted)
Edad Sexo Masculino Sexo Femenino Total
0 – 6
7 – 12
13 – 18
19 – 24
25 – 30
31 – 36
37 – 42
43 en Adelante
b. Número de Hijos: Masculino______ Femenino _____ Total_______
c. ¿Cuántos participan en el sostenimiento económico de la familia? (asigne un
número)
Edad
Sexo Masculino Sexo Femenino Total
0 – 6
7 – 12
13 – 18
19 – 24
25 – 30
31 – 36
37 – 42
43 en Adelante
3. Aspecto Educativo
a. ¿Cuantos menores de edad estudian actualmente? _______
(Asigne un número)
Educación Sexo Masculino Sexo Femenino Total
Pre- Escolar
Básica Primaria (1-5)
Básica Secundaria 6-9)
Media (10-11)
Superior
Otos (Especifique)
b. ¿Cuántas personas adultas estudian actualmente) _______
(Asigne un número)
Educación Sexo Masculino Sexo Femenino Total
Pre- Escolar
Básica Primaria (1-5)
Básica Secundaria 6-9)
Media (10-11)
Superior
Otos (Especifique)
c. ¿Cuantos menores de edad que no estudian en la actualidad han cursado o
terminado estudios?_______
(Asigne un número)
Primaria Completa _____ Primaria Incompleta _____
Bachillerato Completo _____ Bachillerato Incompleto _____
Estudios Universitarios Completos _____ Estudios Universitarios
Incompletos___
Otos Estudios
__________________________ _______________________________
d. ¿Cuantos persona mayores  de edad que no estudian en la actualidad han
cursado o terminado estudios?_______
(Asigne un número)
Primaria Completa _____ Primaria Incompleta _____
Bachillerato Completo _____ Bachillerato Incompleto _____
Estudios Universitarios Completos _____ Estudios Universitarios Incompletos ____
Otos Estudios ______________________________________________________
e. ¿Número de de adulto que no saben leer y escribir en el nicho familiar al cual
usted
    Pertenece? _____
f. Respecto a la educación ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tiene
en su
   Hogar?
   (Marque con una X)
Básica Primaria____ Básica Secundaria ____Educación media ____ Educación
Superior ___
Otros ¿Cuáles? _____
4. ASPECTOS DE SALUD
a. ¿Esta usted Afiliado a una empresa prestadora de servicios salud? SI___No___
¿Cómo?
     I. Cotizante___Beneficiario____
     II: Régimen Contributivo____ Régimen Subsidiado (Sisben) ____
b. ¿Cuantas personas con las cuales convive están afiliadas a una empresa
prestadora de servicios salud? ________
(Asigne un número)
Edad Sexo
Masculino
Sexo
Femenino
Beneficiarios Cotizante R. Contrb. Sisben
Menores
Adultos
c. ¿Con que regularidad usted y las personas y las personas que hacen parte de
su núcleo familiar requieren de servicios médicos?
Nunca____Regularmente_____ Casi si empre____Siempre____Frecuentemente
5. aspectos Económicos
¿Usted es dueño de la viviendo donde habita? Si______NO_____
¿Vive arrendado? Si_____ NO_____Otros (especifique)_______
¿Posee Título de propiedad? SI____NO____Sobre que tipo de inmuebles:
Vehiculo____Edificaciones_____Lotes____Vivienda______Otros
¿Cuáles?_______
¿Actualmente obtiene algún ingreso por concepto de esas propiedades?
SI____NO____
6. Nivel de Ingresos
a. ¿Cuál es su promedio de ingresos mensuales? Marque con una “X”)
Menos de $ 200.000___ De $ 200.000 a $ 438.000___ de $ 438.000 a $
520.000______ de $ 520.000 en adelante_____
b. ¿Cuál es el promedio de ingresos mensuales del núcleo familiar al cual usted
pertenece?
     Menos de $ 200.000___ De $ 200.000 a $ 438.000___ de $ 438.000 a $
520.000______de $ 520.000 en adelante______
7. Nivel de Egresos
a. ¿En promedio cuanto gasta mensualmente en alimentación? Marque con una
“X”)
Menos de $ 200.000___ De $ 200.000 a $ 438.000___ de $ 438.000 a $
520.000______ de $ 537.000 en adelante ______No gasta______
b. ¿En promedio cuanto gasta mensualmente en educación? Marque con una
“X”)
Menos de $ 200.000___ De $ 200.000 a $ 438.000___ de $ 438.000 a $
520.000______de $ 520.000 en adelante ______No gasta______
c. ¿En promedio cuanto gasta mensualmente en Servicios Públicos? Marque con
una “X”)
Menos de $ 200.000___ De $ 200.000 a $ 438.000___ de $ 438.000 a $
520.000______ de $ 520.000 en adelante ______No gasta______
d. ¿En promedio cuanto gasta mensualmente  en Transporte? Marque con una
“X”)
Menos de $ 200.000___ De $ 200.000 a $ 438.000___ de $ 438.000 en
adelante ______No gasta______
e. ¿Otros gastos familiares?
Menos de $ 200.000___ De $ 200.000 a $ 438.000___ de $ 438.000 a $
520.000______ de $ 520.000 en adelante ______No tiene______
8 Nivel de Ahorro
a. ¿Luego de cubrir sus gastos mensuales, en promedio cuanto dinero logra
ahorra usted?
(Marque con una “X”)
Menos de $ 179.000___ De $ 200.000 a $ 438.000___ de $ 438.000 a $
520.000______ de $ 520.000 en adelante ______No Ahorra ______
b. ¿Luego de cubrir sus gastos mensuales, en promedio cuanto dinero  ahorra el
núcleo
    familiar al cual usted pertenece?
(Marque con una “X”)
Menos de $ 200.000___ De $ 200.000 a $ 438.000___ de $ 438.000 a $
520.000______ de $ 520.000 en adelante ______No Ahorra ______
c. ¿Su nivel de gastos es superior a su nivel de ingresos en? (Marque con una
“X”)
Menos de $200.000___ De $ 200.000 a $ 438.000___ de $ 438.000 a $
520.000______ de $ 520.000 en adelante ______No lo excede______
9. Otros Aspectos
Teniendo en cuenta que:
I. La cooperativa de trabajo asociado son empresas asociativas sin animo de
lucro, que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos
para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios en
forma autogestionaria.
II. Las cooperativas multiactivas son aquellas que se organizan para atender
varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad
jurídica.
III. Las cooperativas de ahorro y crédito son sociedades integradas por personas
que tienen un vínculo común. Se unen con el objeto de satisfacer las necesidades
de crédito personal, familiar o empresarial, a un interés razonable mediante la
previa capitalización por medio de ahorro y crédito.
a. ¿Le gustaría formar parte de una cooperativa? SI____NO____
b. ¿Estaría dispuesto a tomar un curso de Educación cooperativa SI ____
NO____
c. ¿Cuánto aportaría inicialmente a la cooperativa?
De $ 15.000 a $ 25.000
De $ 25.001 a $ 35.000
De $ 35.001 a $ 40.000
No Aporta
d. ¿Cuánto aportaría mensualmente a la cooperativa
De $ 10.000  a $ 12.500 _____
De $ 12.501  a $ 15.000    _____
De $ 15.001  a $ 17.500 _____
De $ 17.501  a $ 20.000    _____
De $ 20.001  a $ 23.500 _____
De $ 23.501  a $ 25.000    _____
e. ¿Le gustaría ser: Asociado Fundador _______ o Asociado
Anexo C. Modelo de estatutos propuestos para la cooperativa.
CAPÍTULO I
RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES
ARTÍCULO 1. Constitúyase la empresa asociativa como una un idad
socioeconómica y cultural conformada por fuerzas sociales, con prácticas
autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro y que
propenderá por el desarrollo integral del ser humano; de duración indefinida,
personal variable e ilimitada, la cual se denominará “Cooperativa".
ARTICULO 2. El domicilio de la cooperativa será el Municipio de Fundación,
Departamento del Magdalena, República de Colombia.
ARTÍCULO 3. El ámbito territorial de operaciones comprenderá los Municipios de
Fundación, Aracataca, Reten y Algarrobo.
CAPÍTULO II
OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y ENUMERACIÓN DE
ACTIVIDADES
ARTÍCULO 4. El objeto del acuerdo cooperativo será el de constituir una empresa
de propiedad conjunta  y controlada democráticamente, donde prevalece el
espíritu de solidaridad, cooperación y ayuda mutua entre las personas, que se
unen voluntariamente para hacer frente a las necesidades y as piraciones
socioeconómicas y culturales comunes y su objeto principal será:
ARTÍCULO 5. En cumplimiento de su objeto, la cooperativa realizará las
siguientes actividades:
1
2
ARTÍCULO 6. Las actividades que en el artículo anterior se contemplan y los
estatutos serán reglamentados por parte del Consejo de Administración, con el
propósito de facilitar el cumplimiento de los servicios.
ARTÍCULO 7. La cooperativa preferencialmente prestará sus servicios al personal
asociado. No obstante lo anterior, p odrá extender el servicio al público no afiliado
por razones de interés social y bienestar colectivo, debiéndose llevar en este caso,
los excedentes obtenidos a un fondo social no susceptible de repartición.
ARTÍCULO 8. La cooperativa, podrá asociarse con  entidades jurídicas, a
condición de que dicha asociación sea conveniente para el cumplimiento de su
objeto social y que con ello no se desvirtúe el propósito de su servicio y el carácter
no lucrativo de sus actividades.
ARTICULO 9. El trabajo en la cooperativa estará a cargo de los asociados
preferencialmente. Los trabajadores de la empresa tendrán derecho a ser
admitidos en ella como asociados, siempre que lo permita la naturaleza propia de
las actividades y las condiciones que se exijan para ser admiti do como miembro.
ARTÍCULO 10. A la cooperativa no se le permitirá:
1.  Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen
discriminaciones sociales, económicas, religiosas y políticas.
2. Establecer con sociedades o personas mercanti les, convenios, o acuerdos que
hagan participar a éstas, directa o indirectamente de los beneficios o
prerrogativas que las leyes otorguen a las cooperativas y demás formas
asociativas y solidarias de propiedad.
4. Conceder ventajas o privilegios a lo s promotores, empleados, fundadores o
preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.
5. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus
cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o simil ares
que afecten el cumplimiento de su objeto social.
5. Desarrollar actividades distintas a la de su objeto social.
6 Transformarse en sociedad mercantil.
CAPITULO III
PRINCIPIOS, FINES, CARACTERÍSTICAS DE LA COOPERATIVA
ARTICULO 11. Los principios de la cooperativa serán:
1. El trabajo y los mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los
medios de   producción.
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprend edora
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción
6. Participación económica de los asociados con justicia y equidad
7. Formación e información a sus miembros de manera permanente
8. Autonomía, autodeterminación y autogobiemo.
9. Servicio a la comunidad.
10. Integración con otras organizaciones del sector.
11.Promoción de la cultura ecológica.
12. Sus reservas sociales son in repartibles y en caso de liquidación el
remanente patrimonial.
13. Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al
crecimiento de sus reservas y fondos, a reintegrar a sus asociados parte de
las mismas en proporción al uso de los servicios o a la participación en el
trabajo, amortizar los aportes o conservarlos en s u valor real.
ARTÍCULO 12. Los fines de la cooperativa serán:
1. Promover el desarrollo integral del ser humano.
2. Generar prácticas que consoliden el pensamiento solidario, crítico, creativo
y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo.
3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento  de la democracia participativa
4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo Económico y social.
5. Garantizar a sus miembros el acceso a la formación, el trabajo, la
propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de los
beneficios sin discriminación.
ARTÍCULO 13 El funcionamiento de la cooperativa se regirá por las siguientes
características:
1. Organizada como empresa socioeconómica y su objet o social tendiente a
satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de
servicio comunitario.
2. Tener establecido un vínculo asociativo fundamentado en sus principios y
fines.
3. Las reglas básicas de funcionamiento son la ausencia de ánimo de lucro,
movida por solidaridad, el servicio social y comunitario.
4. Garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin
consideración a sus aportes.
5. Establece un monto mínimo de aportes sociales pagados, no reducibles
durante su existencia.
6. Debe integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con
otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo
integral del ser humano.
CAPITULO IV
DE LOS ASOCIADOS
ARTÍCULO 14. Los asociados de la cooperativa harán uso de sus derechos
acogiéndose a normas estrictas de igualdad y equidad, observando los
parámetros establecidos en los reglamentos. Los derechos fundamentales son:
1. Hacer uso de los servicios de la cooperativa.
2. Participar en las actividades coopera tivas y en la gestión administrativa de
la empresa, mediante el desempeño de cargos sociales.
3. Ser informado sobre la gestión empresarial y social de la cooperativa.
4. Ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales como
asociado hábil.
5. Fiscalizar la gestión de la cooperativa.
6. Retirarse voluntariamente de la cooperativa.
Parágrafo: El ejercicio de los derechos, estará condicionado al cumplimiento de
los deberes.
ARTÍCULO 15. El asociado a la cooperativa, tendrá para con ésta los siguient es
deberes:
1. Adquirir conocimiento sobre los principios básicos del sistema cooperativo,
características el acuerdo cooperativo, estatutos y reglamentos de la
cooperativa.
2. Cumplir con las obligaciones que se deriven del acuerdo cooperativo.
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y
vigilancia, siempre que se tomen de acuerdo a los estatutos, la ley y
reglamentos.
4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y los
demás asociados.
5. Abstenerse de realizar actos o incurrir en omisiones que afecten la
estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa.
6. Cancelar el aporte mensual ordinario que será de ------y los extraordinarios
que fije la Asamblea General.
7. Asistir a las asambleas generales ordinarias y  extraordinarias y participar
en los actos de elección y decisión.
ARTÍCULO 16. Para ser admitido como asociado de la cooperativa una persona
natural, deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Ser legalmente capaz y estar en condiciones de acuerdo a la naturaleza de
su actividad principal de hacer uso permanente de los servicios y de
participar en ella.
2. Estar residenciado en el domicilio de la cooperativa o en un municipio
vecino.
3. Cancelar la cuota de admisión que será el ( %) por ciento del salario
mensual mínimo legal vigente.
4. Suscribir (  ) aportes sociales, cuyo valor será e (%) por ciento del salario
mínimo legal mensual vigente cada uno y pagarlos al momento de su
ingreso.
5. Comprobar su buena conducta y gozar de buen crédito.
6. Acreditar la participación en educación solidaria como mínimas veinte
horas, certificada por una entidad competente.
7. Comprometerse a dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias y
reglamentarias y a las decisiones del Consejo de Administración y/o de la
Asamblea general.
8. Ser aceptado por el Consejo de Administración.
Parágrafo: El Consejo de Administración tendrá un plazo de quince (15) días,
para decidir sobre una solicitud de admisión de persona natural o jurídica, si
vencido este término no se hubiere dado respu esta al interesado, se entenderá
negada ésta.
ARTÍCULO 17. Para que una persona jurídica sea admitida como asociado de la
cooperativa, deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Solicitud por escrito de su representante legal.
2. Copia del acta de autorización del órgano competente legal o estatutario y
su certificado de existencia y representación legal.
3. Cancelar la cuota de admisión exigida a una persona natural.
4. Suscribir ( ) aportes sociales y pagarlos al momento de su ingreso 5. Ser
aceptada por el Consejo de Administración.
ARTÍCULO 18. Podrán ser asociados a la cooperativa:
1. Las personas naturales mayores de edad y los menores que hayan
cumplido catorce (14) años de edad o aquellos que sin haberlos cumplido
se afilien a través de un representa nte legal.
2. Las personas jurídicas de derecho público, de derecho privado sin ánimo de
lucro y las del sector cooperativo.
ARTÍCULO 19. La calidad de asociado se perderá por:
1. Muerte
2. Disolución cuando se trate de persona jurídica.
3. Retiro voluntario.
4. Exclusión
5. Por la pérdida de una de las condiciones exigidas para ser admitido como
asociado.
ARTÍCULO 20. Una persona natural dejará de pertenecer como asociado a la
cooperativa, cuando sobrevenga su fallecimiento.
ARTÍCULO 21. El Consejo de Adminis tración, una vez certificada la muerte del
asociado, procederá a ordenar el retiro de su nombre del registro social de la
cooperativa.
ARTÍCULO 22. El Consejo de Administración procederá a ordenar la cancelación
del nombre de una persona jurídica de derec ho público o privado sin ánimo de
lucro, del registro social, cuando por disposición de la ley o del órgano competente
se decrete su disolución o cancelación de la personería jurídica.
ARTÍCULO 23. El Consejo de Administración procederá igualmente a orden ar la
cancelación del nombre de un asociado, del registro social de la cooperativa, en
un término no superior a quince días cuando éste presente voluntariamente
solicitud de retiro por escrito y se encuentre a paz y salvo en sus obligaciones
económicas con la cooperativa.
ARTÍCULO 24. El Consejo de Administración procederá a excluir a un asociado
de la cooperativa, cuando incurra en una de las siguientes causas:
1. Por la comisión de infracciones graves que puedan desviar el objeto de la
cooperativa.
2. Por realizar entre los asociados actividades partidistas, religiosas o raciales.
3. Por incurrir en acciones o actividades de carácter desleal, contrarios a los
principios y filosofía del cooperativismo.
4. Por utilizar los bienes o recursos de la cooperativa en ben eficio de terceros.
5. Por entregar a la cooperativa bienes de procedencia ilícita o fraudulenta.
6. Por acción u omisión en falsedad o reticencia en los informes y documentos
solicitados por la cooperativa.
7. Negarse sin justa causa a recibir educación coopera tiva.
8. Incumplimiento de los deberes por cuarta vez.
ARTÍCULO 25. Para que la exclusión sea procedente el Consejo de
Administración al adelantar la información sumaria informará al asociado afectado
la situación en que se encuentra con el fin de que prese nte descargos, dentro de
los tres (3) días siguientes a su notificación, la cual constará en acta del mismo
órgano, suscrita por el presidente y secretario y deberá contar con la aprobación
de la mayoría de sus miembros, mediante resolución motivada.
ARTÍCULO 26. La resolución de exclusión será notificada personalmente al
asociado afectado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición
o en su defecto mediante fijación en lugar visible dentro de las oficinas de la
cooperativa, durante el  término de cinco (5) días hábiles, con inserción de la parte
resolutiva de la resolución, indicando claramente que los recursos legalmente
procedan contra la misma y los términos para la presentación. El recurso de
reposición ante el Consejo de Administra ción y el de apelación ante el Comité de
Apelaciones.
ARTÍCULO 27. Se perderá la condición de asociado, cuando el afiliado pierda una
de las condiciones exigidas para ser admitido como miembro de la cooperativa.
ARTÍCULO 28. Las personas que hayan perdid o la calidad de asociado por
cualquier motivo o lo herederos del asociado fallecido, tendrán derecho a que la
cooperativa les reembolse sus aportes sociales y demás derechos que legalmente
le correspondan. Antes de efectuar dichos reembolsos, la cooperativ a deducirá
cualquier deuda u obligación que el asociado tuviera pendiente con la entidad.
CAPÍTULO V
RÉGIMEN DE SANCIONES, CAUSAL ES y PROCEDIMIENTOS
ARTÍCULO 29. Las infracciones o faltas que a los deberes estatutarios cometan
los asociados, darán lugar a la siguiente escala de sanciones:
1. Llamadas de atención por escrito.
2. Multa hasta por el valor de un (1) aporte social.
3. Suspensión de derechos hasta por seis (6) meses.
ARTÍCULO 30. El Consejo de Administración aplicará el llamado de atención por
escrito al asociado que incumpla con sus deberes por primera vez. Hará uso de la
sanción de multa al asociado que incumpla con sus deberes por segunda vez y si
incumpliere por tercera vez, aplicará la sanción de suspensión de derechos.
ARTÍCULO 31. Las sanciones disciplinarias que el artículo anterior contempla,
serán notificadas mediante fijación de la misma en lugar público y visible de la
sede de la cooperativa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
ARTÍCULO 32. Contra la resolución de carác ter disciplinario, el asociado afectado
podrá interponer los recursos de reposición ante le Consejo de Administración y el
de apelación ante el Comité de Apelaciones.
COMITÉ DE APELACIONES
ARTÍCULO 33. El Comité de Apelaciones estará integrado por dos (2 ) asociados
hábiles, nombrados por la Asamblea General para períodos de un (1) año,
utilizándose el sistema de listas y aplicando el cuociente electoral. Estará
encargado de estudiar y dirimir controversias o conflictos no transigidles entre los
asociados y la cooperativa.
Parágrafo: Para ocupar el cargo de miembro del Comité de Apelaciones se
deberá tener conocimiento de los derechos y obligaciones de los asociados, sobre
los estatutos y reglamentos de la cooperativa.
RECURSO DE REPOSICIÓN
ARTÍCULO 34. El recurso de reposición lo interpondrá el asociado afectado dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación
de la resolución que en lugar público y visible, en la sede de la cooperativa, se
haya colocado.
Este recurso se interpondrá cuando por hechos o situaciones no tenidas en cuenta
por el Consejo de Administración, la determinación deba ser aclarada, modificada
o revocada.
El Consejo de Administración dispondrá de cinco (5) días hábiles para resolver el
recurso, a partir de la fecha de su presentación.
RECURSO DE APELACIÓN
ARTÍCULO 35. El recurso de apelación se interpondrá con los mismos fines del
recurso de reposición, ante le Comité de Apelaciones dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de la decisión.
El Comité de Apelaciones tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para decidir.
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRANSIGIDLES
ARTÍCULO 36. Las diferencias o conflictos de carácter transigidle presentadas
entre los asociados o entre estos y la cooperativa, podrán ser sometidos al
conocimiento y decisión de una Junta de Amigables Componedores.
La Junta de Amigables Componedores será accidental, sus miembros serán
designados para cada caso a instancia de los interesados, mediante re vocatoria
del Consejo de Administración, procediendo de la siguiente manera:
Para las diferencias o conflictos transigidles entre los asociados, cada uno de ellos
o grupo en controversia elegirá a un amigable componedor, los dos amigables
componedores así nombrados elegirán a un tercero. Si dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes, no hubiere acuerdo para la elección del tercero, este será
nombrado por el Consejo de Administración.
Si la controversia o diferencia fuera entre uno o varios asociad os y la cooperativa,
el asociado o grupo de asociados elegirá a un amigable componedor y el
representante legal de la cooperativa, previa autorización del Consejo de
Administración, elegirá otro amigable componedor, estos de común acuerdo
nombrarán a un tercero. Si dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, no
hubiere acuerdo para la designación del tercero,  este será elegido por la Junta de
Vigilancia.
ARTÍCULO 37. Los amigables componedores deberán conocer la legislación
cooperativa, los estatutos, reglamentos, deberes y derechos de los asociados y no
podrán tener parentesco entre sí, ni con las partes en controversia dentro del
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
ARTÍCULO 38. Al solicitar la amigable composición, las partes in teresadas
indicarán en la petición al Consejo de Administración, el nombre de los amigables
componedores y harán constar el asunto que a la amigable composición se
somete.
ARTÍCULO 39. Los amigables componedores deben manifestar dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes, si aceptan o no el nombramiento y en caso de
no aceptar uno de ellos, la parte afectada procederá a nombrar el reemplazo. Los
amigables componedores entrarán a actuar dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes a su encargo te rminará quince (15) días después.
ARTÍCULO 40. Las decisiones que tomen los amigables componedores deberán
ser aceptadas por las partes en controversia, para lo cual firmarán la
correspondiente acta con las copias necesarias, por parte de los amigables
componedores y los interesados.
CAPÍTULO VI
DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA
ARTÍCULO 41. La administración de la cooperativa estará a cargo de:
1. Asamblea general.
2. Consejo de Administración.
3. Gerente.
ARTÍCULO 42. La asamblea general es el órgano má ximo de administración y
vigilancia de la cooperativa, sus decisiones serán obligatorias para todos los
asociados, siempre que se adopten de conformidad con las normas legales,
estatutos y reglamentos. La asamblea general estará constituida por la reunión de
todos los asociados hábiles o delegados que ellos elijan.
ARTÍCULO 43. Las reuniones de asamblea general serán ordinarias y
extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres primeros
meses de cada año calendario, con el fin de darl e cumplimiento a las funciones
regulares que como máximo órgano de administración y vigilancia tiene legal y
estatutariamente asignadas. Las extraordinarias se celebran en cualquier época
del año, luego de celebrarse la ordinaria, con el objeto de tratar a suntos
imprevistos o de urgencia que no se puedan aplazar hasta la siguiente Asamblea
general ordinaria.
Parágrafo. En las asambleas generales extraordinarias, solo se podrán tratar
aquellos asuntos para los cuales fue convocado y los que estrictamente se deriven
de estos.
ARTÍCULO 44. Cuando el número de asociados sea superior a doscientos (200) o
la mitad de ellos se encuentren domiciliados en otros municipios y la reunión
resulte demasiado onerosa con relación a los recursos disponibles, el consejo d e
Administración mediante reglamentación, podrá establecer que la Asamblea
general sea sustituida por una de delegados.
ARTÍCULO 45. El número de delegados elegidos será de uno (1) por cada diez
(10) asociados, no pudiendo ser inferior a veinte (20) dele gados y su período será
de dos (2) años
ARTÍCULO 46. En los reglamentos que el consejo de administración expida, para
la elección de delegados deberá garantizar la adecuada información y
participación de todos los asociados hábiles.
Parágrafo 1. A la asamblea general de delegados le serán aplicables en lo
pertinente, las normas relativas a la asamblea general de asociados.
Parágrafo 2. Serán asociados hábiles los inscritos en el registro social, que no
tengan suspendidos sus derechos y se encuentren a l corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos y reglamentos.
ARTÍCULO 47. Las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por
el consejo de administración para fecha, hora y lugar determinado, con --días de
antelación. La junta de vigilancia, el Revisor Fiscal o un quince (15%) por ciento de
los asociados hábiles, podrán solicitar al consejo de administración la convocatoria
de asamblea general extraordinaria.
ARTICULO 48. Si terminada la primera quincena de l mes de febrero de cada año,
el consejo de administración no hubiere hecho la convocatoria a asamblea general
ordinaria, ésta será citada directamente por la junta de vigilancia, Revisor fiscal o
un quince (15%) por ciento de los asociados hábiles.
ARTÍCULO 49. Si agotado el plazo que contempla el artículo anterior para el
consejo de administración y dentro de los diez (10) días siguientes la junta de
vigilancia no hubiere hecho la convocatoria a asamblea general ordinaria, ésta
podrá ser hecha por el Revisor Fiscal o en su defecto por un quince (15%) por
ciento de los asociados hábiles.
ARTÍCULO 50. Si transcurren diez (10) días después de la solicitud de
convocatoria a asamblea general extraordinaria, formulada al consejo de
administración por parte de la junta de vigilancia, del Revisor Fiscal o del quince
(15%) por ciento de los asociados hábiles, sin que este órgano haya hecho la
convocatoria, la asamblea general extraordinaria será convocada directamente por
la junta de vigilancia o en su defecto p or los asociados hábiles en número no
inferior al quince (15%) por ciento del total.
ARTÍCULO 51. La convocatoria a asamblea general, tanto ordinaria como
extraordinaria, deberá hacerse conocer de los asociados o de los delegados
elegidos por éstos, con una anterioridad no inferior diez (10) días hábiles,
mediante comunicación escrita y/o fijación de aviso en sitio público de la
cooperativa.
ARTÍCULO 52. La junta de vigilancia verificará la lista de asociados hábiles e
inhábiles, elaborada por el gerent e de la cooperativa y la relación de los últimos
será publicada junto con la convocatoria para conocimiento de los afectados y con
una anterioridad no inferior a diez (10) días hábiles con relación a la fecha de la
asamblea.
ARTÍCULO 53. La asistencia de la mitad de los asociados hábiles o de los
delegados convocados por estos, constituirá quórum para deliberar y adoptar
decisiones válidas.
Si dentro de la hora siguiente a la fijada para llevar a cabo la asamblea, no se
hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones
válidas con un número de asociados no inferior al diez (10%) del total de los
afiliados hábiles, ni al cincuenta (50%) por ciento del número requerido 'para
conformar una cooperativa. En la asamblea general de Delegados, el quórum
mínimo será el cincuenta (50%) por ciento de los elegidos y convocados.
Parágrafo: Una vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado por
el retiro de alguno de los asistentes siempre que se mantenga el quórum mínimo a
que se refiere el presente artículo
ARTÍCULO 54. Por regla general, las decisiones de la asamblea general se
tomarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes. Para las reformas de
estatutos, fijación de aportes extraordinarios, amortización de apo rtes,
transformación, fusión, incorporación y disolución para liquidación, se requerirá el
voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asistentes.
ARTÍCULO 55. En las asambleas generales corresponderá a cada asociado un
solo voto Los asociados  o delegados convocados no podrán delegar su
representación en ningún caso y para ningún efecto.
Las personas jurídicas asociadas a la cooperativa participarán en la asamblea de
esta, por intermedio de su representante legal o de la persona que esta desig ne.
ARTÍCULO 56. Para la elección de consejo de administración y junta de vigilancia
se utilizará el sistema de listas y se aplicará el cuociente electoral.
ARTÍCULO 57. La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones:
1. Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el
cumplimiento del objeto social.
2. Reformar los estatutos.
3. Examinar los informes de los órganos de Administración y Vigilancia.
4. Aprobar e improbar los Estados Financieros de fin de ejercicio.
5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en
la ley y los estatutos.
6. Fijar aportes extraordinarios.
7. Elegir los miembros del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia.
8. Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración.
9. Elegir los miembros del Comité de Apelación.
10.Crear los comités que son propuestos.
11.Crear fondos y reservas con destinación específica.
12.Remover a los miembros de los órganos de Administración y Vigilancia por
incumplimiento de sus funciones.
Las demás funciones que como máximo órganos de administración tenga
asignadas por la ley y los presentes estatutos.
ARTÍCULO 58. De lo ocurrido en las Asambleas Generales se dejará constancia
en un acta firmada por el presidente y secretario de la misma. Dicha acta  deberá
ser aprobada por una comisión de dos (2) personas nombradas en la misma
asamblea general, las cuales serán distintas al presidente y secretario de la
misma.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTICULO 59. El Consejo de Administración es el órgano permanen te de
Administración, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General.
Estará constituido por tres (3) asociados hábiles con sus correspondientes
suplentes numéricos, su período será de un (1) año y su elección se hará en
Asamblea General por el sistema de listas y cuociente electoral, pudiendo ser
reelegidos o removidos por la Asamblea por no cumplir la ley, estatutos o
reglamentos.
ARTÍCULO 60. El Consejo de Administración sesionará ordinariamente una (1)
vez al mes yen forma extraordin aria cuando las circunstancias lo exijan, previa
convocatoria del presidente indicando fecha, lugar hora y tema a tratar. De todas
las reuniones se dejará constancia en un acta firmada por el presidente y
secretario. Sus decisiones se tomarán por mayoría a bsoluta de votos.
ARTÍCULO 61. Será considerado dimitente todo miembro del Consejo de
administración que habiendo sido convocado a reunión, dejaré de asistir a tres (3)
sesiones sin justa causa, tanto ordinarias como extraordinarias, llamándose al
suplente correspondiente.
ARTÍCULO 62. Para ser elegido como miembro del Consejo de Administración se
deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Ser asociado hábil y no estar suspendido en sus derechos, no tener
antecedentes penales.
2. Haber recibido capacitación en educación solidaria y en administración.
3. Tener capacidad y aptitudes personales para desempeñar el cargo
4. Tener amplios conocimientos sobre los estatutos y reglamentos de la
cooperativa
5.  Conocimiento sobre solución pacifica de conflictos
ARTÍCULO 63. El Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones:
1. Coordinar y dirigir las políticas y directrices que la Asamblea General haya
aprobado.
2. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para cada periodo y el plan
de actividades.
3. Designar los miembros de los comités que la Asamblea cree, incluyendo el
de educación.
4. Reglamentar el procedimiento interno relacionado con la obligación,
oportunidad, forma, alcance, requisitos, montos y aprobación de las pólizas
de los empleados o funcionarios de manejo
5. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas, inventarios y
balances, así como el proyecto de distribución de excedentes.
6. Decidir sobre el ingreso, retiro, suspensión y exclusión de asociados, así
como sobre la devolución y cesión de aport es.
7. Convocar directamente la Asamblea General en los términos establecidos
en los estatutos.
8. Autorizar en cada caso al gerente para celebrar contratos o negocios
superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
9.  Nombrar gerente y removerlo si fuere del caso.
10.Sancionar a los asociados.
11.Presentar ante la Asamblea las cuentas, balances, proyecto de distribución
de excedentes, para su aprobación.
12.Reglamentar los estatutos y cada uno de los servicios de la cooperativa.
13.Las demás que le asignen los estatutos y le sean implícitas como órgano de
administración.
ARTÍCULO 64. Los miembros del Consejo de Administración no podrán tener
entre sí vínculos de parentesco dentro del cuarto (4°) grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
Parágrafo: los miembros del consejo de administración no podrán celebrar
contratos de prestación de servicios o de asesoría con la entidad, los cónyuges,
compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad y primero civil, de los miembros de la Junta de
vigilancia, consejo de administración, representante legal, tampoco podrán,
celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la entidad.
Ningún miembro del Consejo, mientras que act úe como tal, podrá desempeñar
cargos remunerados en la cooperativa.
ARTÍCULO 65. Sin perjuicio de los otros comités que pueda integrar el Consejo de
Administración, la cooperativa tendrá un comité de Educación nombrado por éste
órgano, compuesto de tres (3) asociados hábiles para período de un (1) año y
como función general tendrá la de coordinar y orientar actividades de educación
cooperativa, elaborando cada año un programa y un presupuesto de educación en
el cual incluirá la utilización del fondo de ed ucación.
El GERENTE
ARTÍCULO 66. La cooperativa tendrá un Gerente que será el representante legal,
encargado de ejecutar las políticas y directrices aprobadas por la Asamblea y
dirigidas y coordinadas por el Consejo de Administración.
Será nombrado por el Consejo de Administración para períodos de un (1) año,
pudiendo ser reelegido o removido por este órgano en cualquier tiempo por
infracciones a los estatutos, reglamentos de la cooperativa y la ley.
ARTÍCULO 67. Para ocupar el cargo de Gerente de la  cooperativa se deberá
reunir las siguientes condiciones:
1. Aptitud y destreza para desempeñar el cargo.
2. Acreditar conocimientos en Administración y en gestión empresarial.
3. Constitución de la fianza de manejo señalada por el Consejo de
Administración
4. Información y formación en temas cooperativos.
5. Integridad ética y honorabilidad reconocida.
6. Tener como mínimo educación secundaria.
Parágrafo. El Gerente no podrá tener vínculos de parentesco con los miembros
del Consejo de Administración dentro del cuarto  (4°) grado de consanguinidad,
segundo (2°) de afinidad o primero (1°) civil.
ARTÍCULO 68. El Gerente como representante legal de la cooperativa tendrá las
siguientes funciones:
1. Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa.
2. Informar al Consejo de Administración sobre las infracciones a los estatutos
y reglamentos por parte de los asociados.
3. Sancionar disciplinariamente al personal de nómina bajo su mando.
4. Ordenar los pagos que sean propios del giro ordinario de las operaciones
de la empresa en desarrollo de su objeto social.
5. Celebrar contratos u operaciones hasta por un valor de ( ) salarios mínimos
mensuales legales mensuales vigentes.
6. Supervisar diariamente el estado de caja y velar por que se mantengan bajo
seguridad los bienes y va lores de la cooperativa.
7. Presentar al Consejo de Administración el presupuesto para cada vigencia,
el proyecto de distribución de excedentes y el plan de actividades.
8. Intervenir en la diligencia de admisión y retiro de asociados.
9. Rendir informes periódicos al Consejo de Administración, acerca de la
marcha general de la cooperativa.
10.Las demás que de acuerdo con los estatutos y la ley, sean propias de su
cargo y las fijadas expresamente por el Consejo de Administración.
JUNTA DE VIGILANCIA
ARTÍCULO 69. La Junta de Vigilancia de la cooperativa es el órgano encargado
de velar el correcto funcionamiento y la eficiente administración de la cooperativa,
ejercerá el control social sobre las actividades de los asociados y de los órganos
de administración. Estará integrada por ( ) asociados hábiles con sus
correspondientes suplentes personales, elegidos en asamblea General para
períodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos o removidos sus miembros por
este órgano por incumplimiento de sus funciones.
Para la elección se utilizará el sistema de listas y se aplicará el cuociente electoral.
ARTÍCULO 70. La Junta de Vigilancia se reunirá ordinariamente una (1) vez al
mes y en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan, de sus
actuaciones se dejará constancia en un acta por escrito la cual deberá ser firmada
por los miembros actuantes. Sus decisiones deberán adoptarse por unanimidad de
los miembros.
Parágrafo: En caso de falta absoluta de un miembro principal, se llamará a su
suplente, los miembros restantes comunicarán al Consejo de Administración y le
solicitarán la convocatoria a la Asamblea General extraordinaria para la elección
correspondiente.
ARTÍCULO 71. Para ocupar el cargo de miembro de la Junta de Vigilancia se
requerirá:
1. Conocer los estatutos y reglamentos de la cooperativa.
2. Haber participado en cursos sobre cooperativismo.
3. Tener conocimiento sobre solución pacifica de conflictos.
4. Tener conocimientos sobre auditoria y revisoría fiscal.
5. No haber sido suspendido en sus derechos, ni  sancionado penalmente.
Parágrafo: Los miembros de la Junta de Vigilancia, mientras actúen como tal, no
podrán ocupar otros cargos remunerados en la cooperativa, no tener vínculos de
parentesco entre sí, ni con los miembros del Consejo de Administración,  el
Gerente y Revisor Fiscal dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.
ARTÍCULO 72. La Junta de Vigilancia tendrá como funciones:
1. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los
principios cooperativos.
2. Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y a la Súper
solidaria, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la
Cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su
concepto se deben adoptar.
3. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la
prestación de los servicios, tramitarlos y solicitar los correctivos por el
conducto regular con la debida opo rtunidad.
4. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes
consagrados en la Ley, los estatutos y reglamentos.
5. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a
ello y velar porque el órgano competente se aju ste al procedimiento
establecido para el efecto.
6. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en la
Asamblea o para elegir delegados.
7. Rendir informe sobre sus actividades a la asamblea ordinaria.
8. Las demás que le asigne la l ey o los estatutos, siembre y cuando se
refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la
auditoría interna o revisor fiscal.
9.
ARTÍCULO 73. La cooperativa tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo
suplente, quienes deberán ser contad ores públicos con matrícula vigente, elegidos
por la Asamblea General para períodos de un (1) año, sin perjuicio de que puedan
ser reelegidos o removidos por mayoría absoluta de votos de los asistentes. Serán
elegidos por candidatos que estos presenten a c onsideración.
ARTÍCULO 74. Para ocupar el cargo de Revisor Fiscal y suplente se debe reunir
las siguientes condiciones:
1. Ser Contador Titulado con matricula vigente
2. No estar asociado a la cooperativa.
3. No estar suspendido para ejercer la profesión.
4.  Conocer los estatutos y reglamentos de la entidad.
ARTÍCULO 75. El Revisor Fiscal de la cooperativa tendrá las funciones siguientes:
1. Presentar a la Asamblea General un dictamen sobre los estados financieros
acompañado de un análisis de cuentas.
2. Verificar que las operaciones que celebre la cooperativa y que las
actuaciones de los diferentes órganos se ciñan estrictamente a las
disposiciones legales, estatutos y reglamentos.
3. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la cooperativa y se
conserven adecuadamente los archivos de comprobantes y demás
documentos contables.
4. Efectuar arqueos de fondos cuando lo estime conveniente.
5. Verificar la exactitud y firmar los balances y demás cuentas que deban
rendirse al Consejo, a la Asamblea y a la Superint endencia de la economía
solidaria.
6. Será responsabilidad del Revisor fiscal verificar que las pólizas se hayan
constituido de conformidad con lo establecido en la ley y en el reglamento
interno respectivo.
7.
Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo en concordancia con la
ley, estatutos y disposiciones de cumplimiento obligatorio, emanadas de autoridad
competente y las que le fije la Asamblea dentro de las mismas normas.
ARTÍCULO 76. El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la
cooperativa por negligencia, dolo o incumplimiento deficiente de sus funciones.
ARTÍCULO 77. El Revisor Fiscal no podrá ocupar otros cargos en la cooperativa,
ni tener vínculos de parentesco con el Gerente, Contador y Tesorero, dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil .
CAPÍTULO VII
CONSTITUCIÓN E INCREMENTO PATRIMONIAL, RESERVAS Y FONDOS
SOCIALES
ARTÍCULO 78. El Patrimonio de la Cooperativa estará constituido por los aportes
sociales individuales, los fondos y reservas de carácter permanente y las
donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial.
El patrimonio se incrementará por los aportes sociales extraordinarios aprobados
en Asamblea y con los excedentes del ejercicio anual que se cierra a 31 de
diciembre, los que se utilizarán para constituir e incrementar las reservas y fondos
permanentes.
ARTÍCULO 79. Se establece la suma de ($ ) pesos mil, como aportes sociales no
reducibles durante la vida de la cooperativa, de la cual se encuentra pagado la
totalidad de los mismos.
ARTÍCULO 80. El aporte social mensual a que cada asociado se obliga, se fija en
el ( %) por ciento del salario mensual mínimo legal vigente.
Los aportes sociales de los asociados se acreditarán mediante cer tificaciones o
constancias que expida el Gerente, como representante legal de la cooperativa,
certificación que para ningún caso o efecto tendrá carácter de negociable o título
valor. Dichos aportes quedarán directamente afectados desde su origen a favor d e
la cooperativa, como garantía de las obligaciones que con ella se contraiga,
tendrán el carácter legal de inembargables y solo se podrán ceder a otro asociado
previa autorización del Consejo de Administración, en los siguientes casos:
1. Para garantizar deuda solidaria, en los casos que el asociado que se retira
sea codeudor.
2. Cuando el asociado se encuentre por encima del tope porcentual que en
materia de aporte establece la ley.
3. Cuando haya manifestación expresa de querer cederlos a otro asociado en
el momento del retiro y se encuentre a paz y salvo con la cooperativa.
ARTÍCULO 81. Para efectuar la devolución de los aportes o pago de ellos, el
Consejo de Administración tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1. La devolución deberá hacerse en un plazo  no superior a dos meses (2).
2. Si al ordenarse la devolución, la empresa se encontrare en situación
transitoria de iliquidez, la forma de pago de los aportes se podrá acordar
con la persona retirada bajo la modalidad de cuotas sin que la cancelación
total exceda de diez (10) meses.
ARTÍCULO 82. Ninguna persona natural asociada a la cooperativa podrá poseer
más del diez (10%) por ciento del total de los aportes sociales o el cuarenta y
nueve (49%) por ciento en el caso de personas jurídicas.
ARTÍCULO 83. Presentará mérito ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, para
hacer efectivo el cobro de los aportes adeudados por los asociados a la
cooperativa, la certificación que expida el Gerente, en la que conste y se
establezca la causa de la obligación, liquid ación de la deuda y constancia de la
notificación en la forma que establezca los reglamentos de la empresa.
ARTÍCULO 84. Los aportes sociales deberán ser satisfechos en dinero.
ARTÍCULO 85. Cuando en el correspondiente ejercicio contable, una vez hecho  el
corte de cuentas, inventarios y balance, resultaren excedentes, estos tendrán la
siguiente aplicación:
1. Un veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de educación.
2. Un Veinte por ciento (20%) como mínimo para la reserva de protección de
aportes.
3.  Un diez (10%) como mínimo para el fondo de solidaridad.
ARTÍCULO 86. Hecha la aplicación que contempla el artículo anterior, el
remanente que quede, en el caso de que en ejercicio anterior se hubiere
presentado pérdidas, se destinará en primer término a compensar dicha pérdida y
si la reserva de protección de los anteriores, la primera aplicación del remanente
será la de establecer las reservas al nivel que tenía antes de su utilización.
ARTÍCULO 87. Si en la correspondiente reunión de Asamblea Genera l, se le
informare a este órgano que en el ejercicio contable a aprobar no se presentaron
pérdidas, ni se utilizó la reserva de protección de aportes, el remanente que se
contempla en el artículo anterior, podrá ser aplicado por Asamblea en todo o en
parte de la siguiente forma:
1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta la
alteración de su valor real.
2. Destinándolo para servicios comunes y seguridad social.
3. Destinándolo como retorno a los asociados, con relación al uso que hagan
de los servicios que preste la cooperativa.
Parágrafo. La cooperativa mediante decisión de la Asamblea, podrá crear otras
reservas y fondos para determinados fines.
ARTÍCULO 88. La reserva de protección de los aportes se utilizará para garantizar
las operaciones financieras que la cooperativa adquiera con los asociados y
terceros y para compensar pérdidas provenientes de ejercicios anteriores.
El fondo de educación se utilizará para financiar las actividades de educación,
capacitación, asistencia técnica , investigación y promoción del cooperativismo.
El fondo de solidaridad se utilizará para proporcionar a los asociados, pequeños
préstamos sin interés con el fin de atender emergencias familiares, siniestros o
asuntos de calamidad doméstica.
El fondo de revalorización de aportes se utilizará para mantener su valor real los
aportes de los asociados, dentro de 105 límites que establezca la ley.
CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD. NORMAS PARA FUSIÓN,
INCORPORACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 89. La cooperativa será de responsabilidad limitada. Para los efectos
contemplados en este artículo, la responsabilidad de 105 asociados se limita al
valor de sus aportes y la de la cooperativa con relación a terceros se limitará al
monto de su patrimonio social.
ARTÍCULO 90. Los miembros del consejo de administración, junta de vigilancia,
gerente y los Liquidadores, serán responsables por los actos u omisiones que
impliquen el incumplimiento de las normas legales y se harán acreedores a las
sanciones previstas en la Ley y normas reglamentarias.
Los miembros del consejo de administración serán eximidos de responsabilidades,
mediante la prueba de no haber participado en la reunión y/o de haber salvado su
voto.
ARTÍCULO 91. La cooperativa podrá fusion arse con otra u otras, para lo cual
deberá disolverse sin liquidarse, constituyendo una nueva cooperativa con
denominación diferente, la que se hará cargo del patrimonio de las cooperativas
disueltas.
Parágrafo: para que la fusión sea procedente se reque rirá de la aprobación de la
asamblea general de cada una de las cooperativas que se fusionan.
ARTÍCULO 92. La cooperativa por decisión de la asamblea general podrá
incorporarse a otra cuyo objeto social sea común o complementario, tomando el
nombre de aquella, adoptando sus estatutos y acogiéndose a su personería
jurídica. En este caso la cooperativa se disolverá sin liquidarse y  su patrimonio se
transferirá al incorporante. Corresponderá al consejo de administración aceptar la
incorporación de otras cooperativas a ésta.
Parágrafo: Para que la incorporación sea procedente se requiere por lo menos las
dos terceras (2/3) partes de los votos favorables de los asociados presentes en la
asamblea.
ARTÍCULO 93. La nueva cooperativa que resulte o la cooperativ a incorporada, se
subrogará en todos los derechos y obligaciones de las fusionadas o incorporadas
y requerirán del reconocimiento y aprobación de la Superintendencia de la
economía solidaria para lo cual se presentarán todos los antecedentes y
documentos referentes a la fusión o incorporación exigidos por la ley.
ARTÍCULO 94. La cooperativa podrá ser disuelta por una de las siguientes
causales:
1. Por acuerdo voluntario de los asociados.
2. Por reducción de los asociados al mínimo exigible para su constituci ón,
siempre que esta situación se prolongue por más de seis meses.
3. Imposibilidad para cumplir su objeto social.
4. Por fusión o incorporación a otra entidad y por escisión, si es el caso.
5. Si los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines, sean
contrarias a la ley, buenas costumbres o espíritu solidario.
6. Por haber sido decretada la disolución por la Súper solidaria, en los casos
previstos por la ley o los estatutos.
Parágrafo: Cuando la disolución haya sido acordada por la Asamblea general,
esta designará un (1) liquidador con el voto favorable de las 2/3 partes.
En los casos previstos en los numerales 2, 3 Y 5 del ARTI ICULO anterior, la
Súper solidaria dará a la entidad un plazo máximo de seis meses para que
se subsane la causal o para que, en el  mismo termino convoque a
asamblea general con el fin de acordar la disolución.
Si transcurrido dicho termino la entidad no demuestra haber subsanado la
causal o no se hubiese reunido la Asamblea, la Súper solidaria decretará la
disolución y nombrará el Liquidador.
Parágrafo 2: Si el Liquidador o liquidadores no fueren nombrados o no entraren
en funciones dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento, la Súper
solidaria directamente o a solicitud de cualquiera de los asociados procederá a
nombrarlos.
ARTÍCULO 95. Disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación y en
consecuencia no podrá ejercer operaciones en desarrollo de su objeto social,
conservando su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la
inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo 105
autorizados expresamente por la ley hará responsables frente a la entidad, a los
asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al revisor
fiscal o quien haga sus veces. En estos casos se deberá adicionar a su razón
social la expresión "en liquidación". los daños o prejuicios que se deriven por esta
omisión serán asumidos por el liquidador, quien será el encargado de efectuar
dicha aclaración.
ARTÍCULO 96. la Superintendencia de Economía solidaria, ordenará la remoción
del liquidador en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando el liquidador falte a sus deberes legales y estatutarios.
2. Cuando sobre el Liquidador recaigan sanciones de tipo disciplinario, penal,
civil o administrativo que afecten la idoneidad del proceso Iiquidatorio.
3. Cuando a juicio de la Súper solidaria se presenten situaciones
extraordinarias que efectúen la idoneidad del proceso.
Parágrafo: las funciones del liquidador cesarán en los siguientes casos:
1. Como consecuencia de su renuncia debidamente aprobada.
2. En caso de remoción, muerte, o disolución de la persona jurídica
designada. 3. Cuando no preste caución o se niegue a reajustarla.
ARTÍCULO 97. Durante el periodo de liquidación la asamblea de aso ciados, se
reunirá en las fechas designadas para ello, así mismo cuando sea convocada por
el liquidador, el revisor fiscal o quien haga sus veces o la Súper solidaria conforme
a reglas generales.
Parágrafo: los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario para
conocer el estado de liquidación y dirimir discrepancias que se presenten la
convocatoria se hará con número superior al 20% de los asociados de la entidad
al momento de su disolución.
ARTÍCULO 98. Serán deberes del liquidador o Liquidadores las siguientes:
1. Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización
de una liquidación en forma rápida y progresiva.
2. Elaborar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos, de los
libros, documentos y papeles, dentr o de los treinta días siguientes a su
registro como liquidador.
3. Continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución y
celebrar todos los actos y contratos requeridos para la liquidación.
4. Continuar con la contabilidad de la entidad e n los mismos libros, siempre y
cuando se encuentren registrados y en caso de no ser posible proveer su
reconstrucción e iniciar la contabilidad de la liquidación en libros a registrar
en la cámara de comercio respectiva
5. Exigir cuentas de su gestión a las p ersonas que hayan manejado intereses
de la entidad y no hayan obtenido su aprobación correspondiente.
6. Liquidar y cancelar las cuentas con terceros y con cada uno de los
asociados
7. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar las aprobaciones.
8. Enajenar los bienes de la entidad, llevar y custodiar los libros, mantener y
conservar los archivos.
9. Obtener la restitución de los bienes que estén en poder de asociados o
terceros, hacer exigible su entrega y restituir las cosas que no sean de
propiedad de la empresa cooperativa.
10.Rendir cuentas y presentar estados de liquidación, cuando lo considere
conveniente o lo soliciten los asociados.
11.Promover acciones de responsabilidad civil o penal contra cualquier
persona a la cual pueda deducirse responsabilidad.
12.Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación.
ARTÍCULO 99. La Asamblea general en el acto de nombramiento establecerá los
honorarios para el Liquidador y cuando corresponda a la Súper solidaria dichos
honorarios regirán de acuerdo con la regla mentación que para el efecto expida la
mencionada entidad.
ARTÍCULO 100. El liquidador en ejercicio de sus derechos efectuará los pagos
una vez hecha la liquidación, de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:
1. Gastos de liquidación.
2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y causados al momento de la
disolución.
3. Obligaciones fiscales.
4. Créditos hipotecarios y prendarios.
5. Obligaciones con terceros.
6. Aportes de los asociados.
ARTÍCULO 101. Efectuada la liquidación, el liquidador procederá a con vocar a la
asamblea general, para que aprueben las cuentas y el acta final de la misma
teniendo en cuenta la prioridad anterior. Si quedare algún remanente este se
transferirá a ----si no se conoce el nombre de la entidad del sector, a quien se le
transferirá el remanente, éste será entregado a un fondo para la investigación
Cooperativa administrado por un organismo solidario de tercer grado.
Parágrafo: Surtido el procedimiento anterior, el Liquidador solicitará la cancelación
del registro de la personería jurídica ante la Cámara de comercio respectiva.
Expedido el certificado deberá enviarlo dentro de los quince días hábiles
siguientes a la Súper solidaria, momento en el cual finaliza su gestión.
ARTÍCULO 102. El liquidador garantizará por tiempo en que desarrolle su labor, el
adecuado ejercicio de su gestión a través de póliza de manejo y cumplimiento,
cuya vigencia será igual a la duración del proceso, su cuantía será equivalente al
10% de la masa global de liquidación y no inferior a los 10 salarios mí nimos
legales mensuales.
Parágrafo: El valor de las pólizas deberá ajustarse periódicamente a solicitud del
liquidador, en la medida en que los activos sean realizados, sufragadas las
acreencias o adicionados los inventarios.
CAPITULO IX
REFORMA DE ESTATUTOS y NORMAS SUPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 103. Para la reforma de los presentes estatutos se procederá de la
siguiente manera:
1. El consejo de Administración nombrará una comisión para que elabore un
proyecto de reforma, el cual será sustentado ante ese ór gano de
administración.
2. El consejo estudiará dicho proyecto y lo presentará a la asamblea general,
la que lo debatirá y decidirá con el voto favorable de por lo menos las dos
terceras (213) Partes de los asociados presentes en la reunión.
ARTÍCULO 104. Los asociados podrán presentar proyectos de reforma a los
estatutos, los cuales deberán enviarse al consejo de administración con una
antelación no inferior a treinta (30) días calendario a la realización de la Asamblea
general. Será obligación del consejo  de Administración, estudiar dicho proyecto y
someterlo a consideración de la asamblea general.
ARTÍCULO 105. Los proyectos de reforma a los estatutos, se darán a conocer a
todos los asociados en el momento de efectuarse la convocatoria para Asamblea
General.
ARTÍCULO 106. Los casos no contemplados en estos estatutos y sus
reglamentos, serán resueltos primeramente consultando la ley cooperativa y los
Decretos que la reglamenten, seguidamente se consultará la doctrina y
jurisprudencia que exista para est e tipo de sociedades y finalmente se consultarán
las disposiciones generales existentes sobre asociaciones, fundaciones o
sociedades que por su naturaleza le sean aplicables a las cooperativas.
Los presentes estatutos fueron aprobados en Asamblea llevada  a cabo el día - del
mes de --de dos mil __ (200->, en el Municipio de ---------, Departamento del
Magdalena, República de Colombia.
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